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TAUX DE CONVERSION 
Equivalent en dollars 
Unité nationale 
1967 1968 
Zone Franc CFA 
Mauritanie, Haute-Volta, Niger, Sénégal, 
1 
Côte-d'Ivoire, Togo, Dahomey, Cameroun 
1 000 francs CFA 4,051 4,051 Féd., Tchad, Centrafique, Gabon, Congo 
R.P., Madagascar, Comores, St. Pierre et 
Miquelon. 
l .... 31/1167 Mali 1 000 francs maliens 4,051 2,025 du 1/2/67 2,025 
Zone Franc CFP 11,14025 11,14025 
~ Nouvelle Calédonie 1 000 francs CFP Polynésie fr. 
Zone Franc fr. 
Réunion ! Guadeloupe 1 000 francs fr. 2C~l:~; 202,55 Martinique Guyane fr. 
~---- ·-----
Pour les statistiques lrinu:stricllcs du comrn~rcc extérieur des Pays associés le nouveau taux de conversion a été appliqué à partir du IY~m~ tr;r.·E~:·, 1~' >~.lee 1:! r:.cis 1969 ont 
éle obtenu~ en aroulanllcs tro1s premiors himcstrcs calculés à l'ancien laux au IVéme trimestre calculé au nouveau taux. 
1969 
--. 9/8/69 
4,051 
du 9/8/69 
3,60 
_. 9/8/69 
2,021 
du 9/8/69 
1,80 
··t 9/8/69 
11,14025 
du 9/8/69 
9,90243 
- ~ 9/8/69 
202,55 
Taux moyen 
1969 
193,0934 
1970 
3,60 
1,80 
9,90243 
180,044 
AVERTISSEMENT 
La présente publication rassemble la totalité de l'information statistique à court terme, relative aux Pays Associés 
(EAMA, TOM et DOM) établie par l'Office Statistique des Communautés Européennes. Elle remplace le bulletin mensuel 
de Statistique du Commerce Extérieur des Pays Associés (dont le dernier I)Uméro paru est le 196&,6), e~ reprend 
les tableaux de statistiques générales des Pays Associés publiés au cours de 1969 dans le bulletin mensuel. de Sta-
. tistiques Générales. La série débute par le numéro 1969-3. 
La périodicité de la présente publication est trimestrielle. Elle doit permettre, sinon d'assurer l'actualité de l'ln.-
formation, du moins de diffuser dans les meilleurs délais les données disponibles qui présentent, par ailleurs, des 
retards parfois considérables. Les séries publiées sont également trimestrielles. 
Deux sortes de statistiques figurent dans la présente publication: 
Dans la première partie, les principaux indicateurs de l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Dans la seconde partie, les statistiques du commerce extérieur des EAMA, des TOM et des DOM. 
. . 
Les données analytiques, précédemment publiées dans le bulletin mensuel de St~tistique du Conir;nerce Exté-
rieur des Pays Associés, ne sont plus fournies à court terme: elles sont désorm.ais reprises· pour les ·eAMA dans les 
annuaires du commerce extérieur. · · · · · · 
Les renseignements contenus dans la présente publication proviennent des SOI,I~Ces nationales.officielles, à sa-
voir, des services Statistiques des Pays Associés et des Etats membres des Comm'unautés Européennes. · · 
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STATISTIQUES GENERALES 
La première partie du bulletin fournit les principales informations statistiques à court terme, caractéristiques de 
l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données sont rassemblées par pays, car, l'hétérogénéité et l'incomparabilité de la plupart des statistiques 
établies par les différents Pays Associés rendent difficile leur rassemblement par matière. Toutefois,, un même cadre 
général de présentation des séries est adopté pour tous les pays. 
Tandis que la Production peut généralement être suivie, directement, de façon satisfaisante, l'approche de la Dé-
pense, par contre, ne peut être effectuée qu'indirectement au moyen de statistiques du commerce extérieur, c'est-à-
dire des importations de certaines marchandises représentatives de la demande intermédiaire et de la demande finale 
(biens de consommation et biens d'équipement). Le choix des marchandises diffère d'ailleurs suivant les pays, en 
fonction de la structure de leur demande respective. 
Les données figurant dans cette première partie, proviennent des sources nationales officielles et notamment 
des publications mensuelles ou trimestrielles des Services statistiques des EAMA, des TOM et des DOM ainsi que des 
publications de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - «Notes d'information et statistiques» - et de la 
Banque centrale du Cameroun et de l'Afrique Equatoriale - «Etudes et statistiques ... 
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MAURITANIE 
C/JI.~CTERISTIQUBS GENERALES 
- Superficie : l.03}.000:'lll2 
- Terres en culture : 2.500 km2 ( 1966) PERIODES 
- Population : I.lOO.OOO h (1966) SERIES STATISTIQUES A li liEES 'flliiCES'fRIS 
- dont capitale : 16.000 h ( 1966) 
- Densité : 1,1 h/m2 ( 1966) 
lt".ités 
- Rh eau ro •tt er : 5 ;.)go km ( 1966) 1967 1968 I-68 II-68 III-1;8 IV-68 I-li9 II-,;9 III-69 l''-"" 
- Réseau ferré : 615 km ( 1966) 
PRODUCTIO!! 
- Industrie extractive 
- Hinerai de fer 1000 t 7455 7702 1977 1863 1780 2o82 2179 2200 2095. 1983 
- Electricit6, gaz, eau 
- Energie nectrique llOO!CIIh 37888 43773 9558 1o6n 12370 111711 10219 16286 15965 137'21 
- Construction 
- Autorisation de blttr Nombre 123 222 31 llO Ill llO 61 112 112 34 
- Transport 
142 21~ 1 - Nar~ttme 1 marohand. débarquées 1000 t 164 7'2 211 25 30 23à; 26 8 - 1 . embarquées 1000 t 1549 7710 1903 19110 1761 2131 21111 2555 
- A6r~en : . arrivlle 1000 t 1007 lm 328 299 28l ~~ 323 392 361 3.116 
-
1 . dl! pert 1000 t 512 2911 150 15 112 159 113 226 
DEPENSE 
- Biens d'équipement lmportlls 
2~82 8o6 ~ 1101 1121 - Appareils lllectrlques 1000 1 226o 11014 337 ~82 ~; - Véhicules automobiles 1000 2500 2681 511 
lm 
822 11).11 998 49 
- Appareils et engins mllcaniques 1000 10500 6o36 157'2 8711 1973 2071 11211 28o5 3229 
- Biens intenn6diaires importlls 
1000 i 8;~ - Ciment · 290 215 lill 3u lJ~ 59 ~ 89 16rs - ouvrases fer., fonte, acier 3250 3~ 952 :r, -~ - Bngrala 1000 270 -~ ~ ~ 21 6n - Combustibles, huiles minllrales 1000 1870 26o9 6oO 570 333 
- Biens de consommation lmportlls 
580 85 68 112 - v&tements et tissus 1000 t 215 20 53 57 ~ 15 - Cérllales 1000 1~~ 1989 Il 1105 973 6o7 27 6311 807 
- Produit• pharmaceutiques 1000 190 Ill 81 52 16 117 37'2 122 90 
li!!! 
- Prix de détail 
- ;tndice t:e prix ·à la consommation gé~"l(l( lOS 112 112 112 112 113 113 1111 116 117 
FINANCES PUBLI!i!!E! 
- Recettes douani~es 
3281 6l; 9110 - Droits d' entrlle 1000 t 2294 552 1100 955 9~ 952 1256 
- Droits de sortie 1000 220 214 53 79 13 90 llO 211 
I·IONNo\IE E'1' CREDIT ( 1) 
- D1spon1b1l1t<b monlltaires· 
a·8 6,3 a·- 5.2 5.i 6,3 6,8 7,0 6,0 - Billets et pillees Miol 
- D6p8ts à vue Mio .3 9.9 ,6 9.7 9. 9.9 . 11,6 9.6 11,7 
- Di~n1bil1t6s CIUSll1-monllta1rea 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 - p8ts à terme Mill t ~· 2,0 - Autres Mio 1,0 2,0 1,11 1,2 1,0 0,3 0,9 0,3 
- Contrepertiss 
10,6 16,3 11,5 1.11,0 15,7 16,3 18,2 lt,8 17,11 - Crlldits à 1 1 llconomie Mio t 
- AVOirS extllrteurs nets Mio 10,4 6.a 10,6 7,8 z.o 6,a 7,0 .o 5,0 
- Concours au(+) 6u (-)du Gouvernement Mio - 11,6 
- 3. - 11,5 - 3.9 - ,6 - 3, - 11,7 - 11,5 - 2,11 
( 1) Situation tin pllrtode 
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C:JI:,CTERISTIQU"'...S G3li""..RALi!S 
- Superficie : 1.240.000 1an2 
- Terres en culture : 18.<:'00 1an2 ( 1962) 
- Population : 4.654.000 h (1966) 
- don·: capitale : 168.o83 h ( 1961') 
- Densité : 3,8 h/lan2 ( 1966) 
- Réseau routier : 12.o80 ~ (1965) 
- R6seaa rerré : 61f5 1<::: ( 1966) 
S B R I E S STATISTIQUES 
PRODUCTIOl·! 
- Jl.r.;r1culture, 9êche, ror:'lts 
- .".rachtdes 
- C~ton fibreo 
- Graines de aion 
- i-111 et sora:,:o 
- :.:angues 
- Poisson séché et t\lr.16 
- Transport 
- ~.~r;,en : rnarc~and. arriv6e 
-
: départ 
~ 
- Biens d'équipenent i:l:portb 
- i·:ach1nes et appareils 6lectr1ques 
- Véhicules automobiles 
- t-1a.ch1nes et engins mtScaniques 
- Biens interm6diaires 1mporUs 
- Cir.!Ont 
- ouvrages en fer, fonte, acier 
- Engraia 
- Corob·ostib1es et huiles minérales 
- Si ena de conso:':t'itation :lm portés 
- vater.tent:J et tissus de coton 
- Cér6nles 
- Produits pha.rr.tacSJ. tiques 
!!!!! 
- Prix de détail 
- Indice de prix è. la consollll!ation 
- march6s 
- coop~ratives 
F;QIAiJCSS PUBLI<l!J"...S 
- Recettes douani!Jres 
- Droits d' entr'e 
- Droits de -ortie 
M ALI 
AN ilE ES 
Unités 
1987 19Œ 
1 
t 23610 9500 
t 20364 14111 
t 366~ 8404 
t 2o6 9316 
t 704 lHl 
t 1137 5420 
t 855 1 681 
t 600 400 
1000 
t 
1470 12711 
1000 6530 2892 
1000 3176 16oo 
1000 î 2159 ~m 1000 K 5i~~ 1000 i 1000 
' 
3~~6 2 63 
1000 ~ 5630 3914 
1000 i 356 18 
1000 ., 2309 1235 
146 964=100 14é 
964=100 131 13 
1 
i 1000 t 13,5 8,0 1000 3,4 1 4,2 
PERIODES 
~ R I M B S ~ R E S 
I-68 II-68 III-68 rv-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
~~ 3763 11o6 1~03 ~655 4136 2907 36~ 3 97 235 '152 2541 3556 2279 4933 5~~4 
- -
5851 3465 lOO ,~H 1145 295 1 - 43 626 1379 1663 1752 3230 2977 
! 186 166 2~i 95 194 199 258 : m 89 194 30 1 123 i 232 113 1 
1 ! 
1 
1 
1 
2o6 ~~ 510 254 ~~ 1 642 603 1329 1 i 336 199 53 1012 236 
304 396 502 592 11 
1 H~ 500 770 125î 267 -534 749 914 626 
1 
7ld 650 632 19ig 751 
-
1 
263 300 421 251 343 
148 150 150 138 131 H8 163 Hl 
133 139 138 1-0 136 H3 151 152 
3,8 3.4 l,x 2,0 2,0 2,1 2,4 2,l o, 1,6 1,1 0,9 0,9 o, 0,7 0,4 
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HAUTE· VOLTA 
CARACTERISTIQUES OE:IERALES 
PIIRIODIIS 
- Superticie • 274.000 ~an2 
- Terres en culture : 28.459 lan2 ( 1966) SERIES STATISTIQUES ANIIEBS tRIIIIIStRBS 
- Population : 4.955.000 h ( 1966) un1t6s 
- dont o api cale : 72.300 h ( 1965) 
- DensiU 1 18,1 h/kJ;f ( 1966) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Réseau routier 1 16.662 lan ( 1965) 
- Rdseau terr6 : 517 lan ( 1966) 12!QD!S!:IOII 
- Industrie de tranatonnation 
• BHre Hl 40340 45275 1~ 111112 ~ 12783 H207 1~~ 13833 - Cycles N 2ll30 23io6 6846 11655 110311 
- Motocycles N 211 2 20 119" 512 11311 990 1101 
- Electrtcit6, gaz, eau 
- Energie 61ectrique 1000 Kwl 21394 22753 56211 6566 11865 5698 6287 '1613 
- Tranaport 
- Ferroviaire : marc~and. transport6es 1000 t 6~1 700 214 187 136 l~l 205 195 170 
- Aé,rien : arr1vtSe t 2 1 290 6o 70 ~ lOO 111 u - 1 . départ t 156 202 71 113 .116 68 68 
~ 
- Biens d'6quipement importb 
m 3118 38.11 - !-tachines et appareils 61eatrtques 1000 1 1142 1509 32ll 474 :u us - Camions., camionnettes 1000 753 1059 215 10.11 460 500 
lru - ~lachine• et appareils m6can1ques 1000 1523 2400 385 5113 332 1140 2067 1031 
- Biens interméc11aires 1mport6s 
867 968 ~~ ~~ 218 ;u g - Ciment 1000 f m 220 - ouvrages en ter, tonte, acier 1402 1266 3111 568 
- Engrais 1000 88 60 1 ~~ 16~ 1211 3 - au-oil 1000 340 363 96 98 75 1119 105 
- Biens de consommation importb 
4~38 1i85 130' 1227 2350 1811 1~ 1139 - Pila, tissus., textiles 1000 l 6266 
- C6r6alea 1000 2 711 2062 17 506 6113 :~ 317 3351 - Produits phannaceutiques 1000 879 1286 1122 ]llO 235 2'19 295 293 
1!!ll 
- Prix de détail 
- Indice de prix Il la consor.mtation 964=10< 98 97 97 97 99 9.11 10.11 lo8 107 
J::;(N.YICES PUBLI!m:l! 
- Recettes totales 
Mio i 33,5 
- dont budget 4 16quipement io 
-
- Dépenses totales Mio 30,1 6,1 8,9 7,1 
- dont budget d'6quipement MiO 1,6 0,1 1,0 0,11 
l·lOIIIIAIE ET CREDI:!:( 1) 
- D1aponibilit6s mon6taires 
t 18,6 16,i 17.5 16,6 - Billets et pi~ces ttio 19,3 17,3 16,2 19,3 19,2 - D6p8ts Il V>te Mio 8,0 10,9 . 9.5 10,8 10, 10,9 11,5 11,9 10,2 
- D1sponibilit6a quasi-mon6ta1res 
t o,6 0,8 - D6p8ts à terme Mio o,a 0,6 o,IJ 0,5 0,7 0,6 0,1 - Autres Mio 1, 2,1 1,8 2,0 2,0 2,1 2,3 2,7 2,6 
-
- Contreparties 
15,8 12,8 16,11 18,8 18,2 17,0 - Crédits à l' 6conomie t!it 15,1 16,4 1],0 
- Avoirs extdrteurs nets Mio 15,3 20,1 16,2 20,1 20,6 20,1 21,2 aa.3 21,9 
- Concours au +) ou (-) du Oouvemement Mio 
- 1,7 - 3.6 - 3,0 - 3,4 - 3,6 - ],6 - 6,11 - .1 - 8,7 
( 11 Situation tin p6rtode 
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CARACTERISTIQUES OEIIERALES 
PIIRIODIIS 
- Superricie : 1.189.000 1an2 
- Terres en culture : 110.000 1an2 ( 1966) SERIES STATISTIQUES ANNEES !RIIIIIS!RIIS 
- Population : 3.452.000 h (1966) tJnit6a 
- dont oapitale : 58.800 h ( 1966) 
- I:ensitd : 2,9 h/km2 ( 1966) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Rdseau routier : 4.000 1an2 (1966) PRODUCTION 
- Réseau rerrd : 
- Industrie de tranarormation 
- Electr1ait6, gaz, eau 
- Energie 61eatrique OOO!Ml 21922 238oo IJ585 7628 61131 5156 
- Transport 
1626 17011 ~~ 598 - A6rien : marc~d. arrivh t ~Kl 322 m 
-
. 
• d6part t 11811 991 
~ 
- Biens d 1 6quipement 1mport6s 
118 - 06n6ratrtcea et moteurs 1000 t 162 333 32 
- Tracteurs 1000 1138 61111 ~~ a~ - Camions 1000 21175 931 
- Biens interm6dl.airea 1mport6a 
- Ciment 
1000 1 12 -- Construction rer, ronte, acier 81 16 25 211 
- Engrais 1000 12 8s - -- oaa-oil 1000 705 211 170 
- BieiiJI de __ ccm~_ommation tmport6a 
18 10 13 
- CJ:o1aa _ ... 
1000 1 73 - Postes radio r6cepteur 73 13 118 
-
- Tissus coton 1000 10541 2662 1778 992 
- Farine de rroment 1000 620 126 133 113 
l!!!! 
- PriX de d6taù 
- Indice de priX à la consommation 9611•100 115 120 119 122 121 120 119 122 1211 125 
fiNANCES PUBLI9J!!!!! 
- Recettes totales Mio ~ 3~.7 8,0 13,1 
- dont budget d' 6quipement io ,Il l,è 0,1 
- Dépenses totales Mio u,o 8, 9,5 
- dont budget d • 6quipement Mio 3.9 0,6 1,0 
tlOmtAIE ET QREDIT ( 1) 
- D1spon1bilit6s mon6tairea 
10,6 
- Billets et pi•ces Mio t 17.5 17,2 13,2 11,2 11,2 1~,2 11,9 10,~ 17,2 
- Dt!p8ta à vue Mio 12,3 12,1 12,8 13,1 11,9 12,1 1 ,o 13,0 11, 13,6 
- D1~n1bilit6a quaai-mon6tatrea 
2,6 2,11 - p8ta à terme Mio t 2,2 3,0 1,8 2,1 2,0 3,0 2,9 2,6 
- Autres Mio 2,2 5,6 5,0 5,3 6,3 5,6 6,0 5.3 11,7 3.8 
- Contreparties 
112,5 111,5 37.3 33.1 112,5 115,1 38,1J 31,3 36.3 - Crédita à 1'6conom1e Mio ~ 37,0 
- Avoirs ext6rieura nets Mio 
- 1,2 - 3,0 - II,S - 1,3 o, - 3,0 - i·3 - 0,1 1,0 2,2 
- Concours au (+) ou du (-) Oouvernemen Mio 
- 1,6 
-
1,6 
- 11,2 
-
11,3 
- 3.5 - 1,6 - ,o - 5,2 - 3,1 - 1,5 
(1) Situation tin !>6riode 
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CARACTERISTIQUES GE~IERALES 
- Superficie : 197.000 1an2 
- Terres en culture : 20900 1an2 ( 1962) 
- Population : 3.568.000 h (1966) 
-dont capitale : 525.000 h (1965) 
2 
- De,s1U : 18,1 h/lan (1966) 
• Réseau routier : 13.059 lan ( 1966) 
- Réseau ferré : 1.240 lan ( 1965) 
16 
SENEGAL 
SERIES STATISTIQUES ANNEES 
!unités 
1967 1968 
PRODUCTI0"1 
- Industrie extractive 
- Phosphate de chaux 1000 t 1115 1110 
- Phosphate d'alumine bi'Ute 1000 t 161 160 
- Phosphate d'alumine déshydraté 1000 t 52 ~~ 
- Industrie de transformation 
- Bière HL 73846 79339 
- Huile cl' arachides 179 ~~ 
- Ciment 1000 t 172 
- Textiles t 2030 1758 
- Construction 
- Autorisationsde bll.tir (Dakar) m2 50001 61300 
- Eleetr1c1t6, gaz, eau 
- Energie électrique 106 kWh 240 245 
- Transport 
1n6 - Ferroviaire : mar~hand. transport6es 1000 t 1500 
... t-1ar~t1me : débarquées 1000 t 2193 21 9 
-
: " :~~rv~~6es 1000 t 1'62 ~m 
- A6rf.en : " t 1573 
- • " départ t 2972 3256 
DEPENSE 
~d'équipement importés 
2026 ~~ - Ca.111ons, cam1oMettes 1000 1 
- Appareils électriques 1000 6194 
... Machines et appareils m6can1ques 1000 9419 11598 
- Biens intermédiaires importés 1560 
- Engrais 1000 i 2710 
- Oas-oil 1000 523 4 
- ouvrages fer, fo:1te, acier 1000 1770 1908 
- Liants et ciment 1000 41 53 
- Biens de consanmation importés 
5594 5611 
- Blé 1000 t 
- Cycles 69 81 
- Tissus de o:tDn 1000 1101§ rs~~ 
- Produits pharmaceutiques 1000 288 
PRIX 
:"frix de détail 1964~10 
- Indice de prix à la oonsommation 104 105 
llON'lAIT;; ET CREDIT (2) 
- blsponlblilt&s monétaires l 41,4 48,3 - :aillets et pièces Mio 
- Dépôts à we Mio 61,2 66,7 
- Disponibilités quasi-monétaires 
t - Dépôts à terme Mio 3.0 5,2 
- Autres Mio 10,0 3.2 
- Contreparties 
1 132,2 - Créditaè. 1 16concmie Mio 1~,7 - Avoirs extérieurs nets MiO 2 ,2 0,8 - Concours ~u ~) 01 du (-) Gouvernement Mio - 18,3 - 9.6 
( 1) Estimation trimestrielle (2) Situation fin trimestre 
PERIODES 
T R I M E S T R E S 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2~ 302 27~ 236 2l~ 282 251 232 65 
-
31 63 
- 36 
8 16 3 17 6 12 -
16830 20738 21076 2o695 23613 
39 55 65 33 45 62 22 
56 ~~~ ~6 27 1~~ 54 47 477 3.53 504 556 557 
136H(l) 136l~(l) 21176 12896 22447 16330 
61 60 58 66 63 67 71 
488 ~-- 384 420 463 395 556 i70 667 556 ~~ 469 512 461 01 750 173 400 
389 48~ 420 553 557 549 1166 74 577 767 1273 1035 
814 4~3 288 
21~1 22 0 2018 
27 3 3342 4586 
632 28 45 
- -
12 
591 72~ 746 20 12 
1961 19~~ 2038 32 25 
ï~ 1689 1394 920 1219 
103 103 107 109 107 loB 11C 
~·0 54,i 47.~ ~8.3 66,5 ~9.3 39.7 
,6 68, 67,2 66,7 72.3 73.1 60,8 
2,8 4,0 5.2 6,6 6,2 6,3 3,0 
10,8 12,3 12,8 3.2 6,0 6.~ 4,5 
15~.1 14é,3 137,4 132,2 153,2 141.~ 120,7 
13,2 
- 17:i 5.7 0,8 5,5 1,2 - 8,9 -21,9 - 11,7 - 9.6 - 7.3 - 7,6 - 0,5 
CARAC'l'EIIIS'l'IQUES OENERAU!S 
- Superficie 1 322 .000 1<>:12 · 
• Ter~es en culture 1 • 
- Population : 4.100.000 h (1966) 
- dont capitale : 350.000 h ( 1966) 
- Densit6 : 12,7 h/kr.12 (1966) 
- Ms eau l'Outier : 32.572 km ( 1966) 
- Rbeau tarn : 1173 km (1966) 
COTE 
SERIES STATISTIQUES 
Ull1t6a 
PRODUCTION 
- ASî'icultUft p8che, tor8ta 
- Cacao 1000 t 
- Cat6 1000 t 
- Industrie extracti va 
- !'.angan&se 1000 t 
- Diamanta 1000 Cal 
- Constl'Uction ~ - Autorisationsde bltir (AbidJan) 
- Electricit6, gaz, eau 
- Energie 6lectrique 10~ 
-Transport 
transport6ea 
- Pel'l'Oviaire 1 marchand. 1000 t 
- Maratime : . d6barqu6es 1000 t 
1 . embfvfe6ea 1000 t 
- A6rien 1 . arriv e t 
. 1 . d6part t 
DEPENSE 
:-mëiii d1 6quipement 1mport6a 
- Camions, camionnettes 1000 ! 
- Constl'Uctions 6lectr1quea 1000 
- Machines et appareils m'aaniques 1000 
- Biens interm6d1a1rea 1mport6s 
- Engrais 
1000 1 - Ciment 
- OUvrages ter~ tonte. acier 1000 
- Produits p6tl'Ol1era 1000 
- Biens de consommation 1mport6a 
- Pl'Oment 1000 ! 
- T11aua de coton 1000 
- Produit a pharmaca. tiques 1000 
PRIX 
-=-wu de d6ta11 
- Indice de p1X k la consommation 196JJ•l0 
MONNAIE ET ~(1) 
- D1apon161~mon6ta1rea 
- Billets et pi&cea Miot 
- D6p8ta k vue Mio 
- D1apon1bilit6a quaai-mon6tairea 
- D6p8ta k tanne Miot 
- Autres I-lio 
- Contreparties 
- Cr6dita k 1 • 6conan1e Mio ~ 
- Avoirs ext6r1eura nets Mio 
- Concours au (+) ou du (-) Oouvernemen Mio 
(1) Situation tin ~riod! 
D'IVOIRE 
ANNEES 
1967 1968 I-68 
150 147 1~ 132 267 
150 
176 
117 
187 i~ 
263860 291973 72562 
315 372 93 
JU 100 210 1969 ag 2764 2776 
2750 3557 813 
2758 3110 870 
7235 
1m3 2llJl 13137 IIJJG 
19871 26757 1089 
2017 2005 10111 
llo87 1136l 11150 
lzm 
728 21111 
23990 11063 
5558 12110 li~ 1~ lllJ&lJ 6 3 1722 
lo8 112 111 
111,8 124,0 no,1 
84,8 115,5 100,5 
39.3 54,4 50,11 
17,2 20,2 llJ,3 
265,4 265,11 221,9 
58.5 ~·6 83,0 
- 27.3 - .9 - lJ],l 
PIRIODIS 
'l'IIIICBS'l'RIS 
n-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1~ 8 Il 9 89 9 97 119 1 19 311 1 28 
23 31 32 33 26 ~ ii 113 38 59 50 115 
'10807 69992 78612 92305 70501 161066 
93 93 93 227 
182 130 178 205 186 H3 
IIJJG m irr 1153 1175 512 811 1~ 9a9 13110 821 m 1~ 11 1 1001 7511 11 10111 716 
211~ 1698 3018 1309 1652 mi ;~ 11768 i~ 5615 5659 5502 10095 11610 
830 
lm 
506 231 1121 312 
t,~i llJ66 296 ~ 1252 ~~ 2099 2261 33112 5039 9050 11719 63611 77511 
lo89 16011 Il 1916 1190 m~ 2297 
= 
2722 2775 WJ 1122 1572 20lJ6 2321 
111 112 112 113 115 115 115 
101,8 1211,0 llJl,ll 118:~ 91:~ 117,1 97,3 1011,6 115,5 125,2 129. 107, 
69,1 611,~ 511,5 1111,7 511,11 70,1 
15.5 19,0 20,2 20,7 20,8 26, 
261,1 236,2 265,11 28o,3 231:~ 301,1 611,1 70,9 ~·6 109,2 -1~~:~ 101, 
- 110,8 
- 37,0 - 1,9 
-
52,9 - 113;c 
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CARACTERISTIQUES GEIIERALES 
- Superficie : 57.000 1an2 
- Terres en culture : 6. 700 1an2 ( 1965) 
- Population : 1.702.000 h (1967) 
- dont "apttale : 88.300 h (1966 
- Densité : 30,0 h/lan2 ( 1987) 
- R~seau rru ti er : 4 .662 1cn ( 1965) 
- R6seau ferré : 499 1cn ( 1965) 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTIO~ 
- Agricui ure 11 p@che, for8ta 
- Cacao 
- car6 
- Coprah 
- Coton brut 
- Cotcn 6gren6 
- Graines de coton 
- Arachides 
- Palmistes 
- Industrie cie tranatol'lllll.tion 
- Tapioca 
- Huile cie palme 
- Construction 
- Autorisationade b!t1r (Lomé) 
- Electr1c1t6 11 gaz, eau 
- Energie Uectrique 
- Transport 
tranaPc>rtées 
- Ferroviaire : mar~hand. 
- Har~t1me : 
" 
débarquées 
: 
" 
:~~~~!Ses 
- A!Sr~en : 
: " clé part p pprsE · 
B cl 1 équipement importés 
- Camions, camionnettes 
: ~~~~~Ha ,~!~~~~~~e~racteurs 
- Biens intenn6cliairea importés 
- Ciment 
- COnstruction ter, fonte. acter 
- Gas-oil, fuel· o11 
- Engrais 
- Biens de consanmatton tmport~Ss 
- Produits phannaceutiques 
- Tissus de coton 
- Farine cie froment 
PRIX 
:"PriX cie d6ta11 
- Indice cie priX à la consommation 
f.10W.!AIE ET CREDIT ( 1J 
... Disponlbliltés mon tatre& 
- Billets et pièces 
- 04p8ta à vue 
- D1sponib1lit6s quasi-monétaires 
- 04p8ts à tenne 
- Autres 
- Contreparties 
- Crédits à 11 économie 
- Avoirs ext6r1eurs nets 
- Concours au ( +) ou elu ( -) Oouvernemen 
( 1) Situation fin p'rioc1e 
T 0 0 0 
ANNEES 
Un1t6a 
1967 1968 I-68 
~ t 14469 1~25 t 5514 10 ~1 
t 227 1 1 36 
t 9499 10225 8293 
t 3313 3503 396 
t lé31 2102 13K t 392 5917 ~52 t 12003 13543 528 
t 391 112 30 
t 103 
- -
m2 26798 23625 5892 
1000 Kw! 13o62 14866 
104 1000 t 121 l~ 1000 t 1~~ 1~ 1000 t 
25l 
20 
t 199 54 
t 101 119 30 
' 
1000 1 1207 2888 n1 1000 284 458 49 
1000 1798 1997 461 
284 
1000 i 911 1037 137 166 36 
1000 903 1005 324 
1000 41 105 12 
1284 1610 ~76 1000 1 1000 . 5922 5566 102 
1000 681 729 138 
1964~10< 110 112 111 
16,1 Mio t 12,9 15,3 1 Mio 14,2 15.3 16,8 
t Mio 1,2 4,1 1,1 r.11o 2,6 11,1 3,0 
1 24,2 f.lio 17.5 20,0 ruo 23,6 25,3 2~,6 Mio - 10,2 - 10,7 - ,6 
P 1! RI 0 DE .s 
TRIIIES'l'RES 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
H89 lo634 6102 117 330 40\9 11716 
2951 300 45~ 8356 5279 7341 458o lJ~ 0 11 269 425 349. 128 
-
1n 3695 1516 
-
618 
136 29n 
-
676 994 233 ~~ 1~32 373 - 649 1198 11 
laJ 
4617 ~74 ~H3 3H3 5305 190\ 4161 6 71 001 3649 
45 15 22 44 33 28 2247 
- - - - -
- -
6351 5272 6110 3162 5876 7410 
7856 7010 4664 4590 4532 5556 
41 ~é 22 33 29 31 50 113 62 58 
23 12 8 u 17 23 
51 57 92 91 73 60 
33 27 29 31 57 47 
587 782 802 959 lo64 899 
149 183 rié 272 148 56 297 461 392 548 509 
2n 2~ 219 233 502 314 25 20 ~~ ~~ i15 3~ 1o6 243 ~K 8 
-
5 -
313 575 ~46 446 420 564 1272 1016 176 1915 1147 982 
102 210 219 113 177 286 
112 112 111 111 111 llO 
16:g H,T 14,0 15,3 16,7 15,9 14,4 15,3 17,4 15,3 18,2 22,2 17,9 18, 
1,1 1,2 4,1 4,7 6,0 6,2 g:o 4,3 3,6 4,1 6,3 4,3 4,0 
28,4 23,0 19,0 24,2 25,1 23,1 20,4 
17,2 26,6 25,3 31,0 35,4 31,4 -~:; 
- 10,2 - 9,4 - 10,7 - 10,2 - 10,1 - 9.3 
CARACTERISTIQnS GE:!ERALES 
- Superficie : 113.000 1an2. 
- Terres en culture : 5.4oo 1an2 ( 1961) 
- Population : 2.462.000 h (1967) 
- dont ca pi tale : 111.000 h ( 1965) 
- Densité : 21,9 h/lan2 ( 1967) 
- Mseau routier : 6.200 lan ( 1965) 
- Réseau terré : 579 lan (1965) 
S ·E R I E S STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Agricûiture, ~lche, for8ta 
- Coton 6gren 
- Arachides 
- Car6 
• Ricin 
- Tabac 
- Amandes de karité 
- Kapok 
- Poisson de mer 
- Industrie de transformation 
- Montage automobiles 
- Construction 
- Autorisat1o111 de bllt ir (Cotonou) 
- Electrtcité, gu, eau 
- Energie 6lectrique. 
- Transport 
transport6es - Ferroviaire • mar~hand. 
- Mar!t1me • . débarquées 
- • =~~ées 
- Aérien • 
. 
- " • 
. d6part 
DEPENSE 
:"'1iiërii d • 6quipement tmport6a 
- Appareils électriques 
• Machines po\11! agriculture 
- V6hicules automobiles 
- Biens inte=édiaires importés 
- Ciment 
- Engrais 
- Tales, acier laminé 
- Produits pétroliers 
- Biens de consommation importés 
- Farine de froment 
- Tissue imprim6s 
- Vêtements 
FIIlA'lCES ~LigUES 
- RecetteSouanlères 
MOllt-IAIE ET CREDIT ( 1) 
- D1sponib111Ue monétaires 
- Billets et pillees 
- Dépdts à vue 
- Di~nibilitb quaei-mon6tairee 
- p&taà te=• 
- Autres 
- Contreparties 
- Crédita à 1'6conomte 
- Avoirs ext6rieurs nets 
- Concoure au (+) ou du (-) oouvernement 
( 1) Situation fin période 
DAHOMEY 
ANNEES 
Uni tb 
1967 1968 
t 9035 
t 7~ t 1 4 
t 246 
t 66o 
t 8176 
t 41 
t 1501 168o 
li 465 
IIomb re 191 
1000 lti01 41473 26.21 
207 2~ 1000 t 
1000 t 285 283 
1000 t 151 163 
t ••• 550 t •96 ~ 
964 1000 l 1000 4063 
1000 2917 
1215 
1000 1 381 
1000 gu 
1000 172 
1000 1 ~~m 1000 
1000 494 
Mio $ 13.9 12,9 
t 12,8 13,5 Mio Mio 11,7 15,0 
l 1,1 Mio 1,5 Mio 0 0,5 
1~,6 20,8 Mio ~ io ,4 7.7 
MiO 1,6 2,0 
PKBIODIS 
!BIII'IS!BIS 
1·68 n-68 In-68 IV-68 I-69 n-69 UI-69 IV-69 
. . 
. . 126 
. . 11 
. . 
-
. . 
-
. . 
-
. . 
' 
. •or 
. 90 
. . . 
6.,-r• 61189 s••l mr 7369 7258 6178 7553 
n 46 5~ 55 68 la 67 62 8o 1~ 116 85 70 .9 ~ 23 1~~ 53 •r 3. no 122 162 1~ 196 120 11. 165 
231 
lm 
152 
-210 
550 
218 
1.71 
119 
3,2 3,1 3,3 3.3 
12,9 12,2 12,5 13,5 15,8 12,8 14,3 15,3 
11,0 13,3 1 •• 9 15,0 1.,2 16,0 13,7 15,3 
1,2 1,6 1,5 1,2 1,~ 1,. 1,0 l,i 0,7 1,1 0,8 0,5 o, 1,0 1,2 o, 
20,9 l~:i 17.r 20,8 2.,1 25,2 20,8 2~,6 2,9 9. 7.7 6,8 6,5 s.• ,o 2,0 2,1 3,0 2,0 1,0 2,0 2,5 •• 1 
19 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Superficie : 1176.000 m2. 
- Terres en culture : H.Soo m2 ( 1963) 
- Population : 5.103.000 h (19611) 
- dont capitah : 110.000 h ( 1965) 
- Dena id 1 10,7 h/m2 ( 19611) 
- R~seau routier • 311.340 m (1966) 
- R6seau rem : 628 km ( 1966) 
20 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTIOtl 
- AiriouiEure • pl che tor8ts 
- Cacao 
- Cat6 
- Coton graine 
- Bananes 
- Industrie extraoti ve 
- Aluminium 
- Industrie de transformation 
- Bi~re 
- Cycles 
- Motoo:ycles 
- Tiaaus de coton blanchis 
- Tissus de coton teinte 
- Chaussures 
- Savon 
- Tiaaus de coton 1mprir.t4s 
- Construction 
- Autorisations de bltir ( Douale~Yaound6) 
- Electricit<f, gaz, eau 
- Energie électrique 
- Transport 
1 ~band. trimaporUes - Ferroviaire 
- Mar~time : . d<fbarqu<fes 1 ::rvr.'es 
- A6r~en .. . 
-
: . d<fpart 
pEl~: d'6quipement 1mport<fs 
- Machines et appareils de terrassement 
- Machines gén<fratrices 
- Voitures transport marchandises 
- Biens intermédiaires import<fs 
- Ciment 
- Engrais 
- PrOtil<fs en ter ou aaier 
- Pétrole lampant 
- Biens de consommation 1mport<fs 
- Farina de trament 
- PrOduits pharmaceutiques 
- Tiaaus de coton 
~iX de détail 
- Indice de priX Il. la consommation 
!~ON'f AIE ET CREDil ( 1) 
- DisPQnibil1t6s mon<ftaires 
- Triaor et putes 
- Particuliers et entreprises 
- Ressources extra-mon6tatres 
- Dettes Il. moyen et long terme 
- Autres Uéments 
- Contreparties 
- Cri di ta Il. 1' économie 
- Avoirs ext6rieurs nets 
(1) Situation fin période 
CAMEROUN 
ANNEES 
llnit6s 
1967 1968 
t 82o88 86789 
.t 61619 
= t 66200 t 115731 3~8o
t 118324 115391 
HL ~93 ~1 N ~ N 1000 m l~m . 1 ir a t . 1000 m . 
m2 69562 65389 
10~ 998 loo6 
1000 t ~ lOOS 1000 t ~~ 1000 t 662 
t 556~ 1~~~ t 12909 
iooo l ~ 2090 1000 1531 
1000 8227 8118 
2629 27111 
1000 i 1lP 2p~ 1000 32
1000 1438 21122 
1276 1000 l 2722 1000 11019 111107 
1000 7016 5931 
966•100 103 lo6 
Mio ~ Mio 22,6 121,11 21,-\ 1110,3 
6,~ Mio ~ 5.5 MiO 3.9 
"'· 
136.9 1-\3,0 Mio ~ Mio 16,5 29,6 
-
PERIODES 
'fltiiiES'fR'IS 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
3~389 2600 5~00 .IJII300 39200 6500 12300 uooo 12900 19100 22 00 5100 228oo 13500 23100 
29200 
- -
3o800 30900 
- 3~300 
13680 6700 6oOO 8300 13600 9700 98oo 1 200 
. . . 
1~ sm 120 156 . im 5523 . 1197 15li ~ . 15i ~m ~ 12 35~ . 
690 1067 ~ ~~ 11111 nu 572 975 17270 
23911 16998 1S3U 9139 366511 30755 
201 237 279 289 211 269 
272 22~ 2~2 270 2118 235 221 
ru 
lm 
~n 221 268 232' 1~ llfl lm 1-\60 M~ 16111 3330 3~33 ~ 3532 111511 1111117 
6~ ~J 182 1101 ~~~ 519 l2l9 628 235 2~ 745 2925 1-\22 1705 2090 1726 1M 
1110 712 1009 ~ 1~5 112~ ~~ 28o lm 907 52 ~i 121 llO 1511 1-\2 -\33 ~~~ 1105 1186 -\70 1198 
2117 1190 ~~ 2113 1;~~ lm 222 1033 1353 ~11 i~ 2232 1677 1065 957 1 311 1839 
105 105 lo6 lo6 107 lo6 107 loB 
29.1 26,5 22,8 21,11 30,6 ~7.5 J~:ij 27. 133.9 129.9 122,8 1~.3 1511,2 1 o,o Hll, 
6,1 6,11 6,i 5:~ 6,~ 6,7 6,2 5.~ 5.7 5.8 5. Il, 3.5 6,1 3. 7. 
1511,8 1116,7 1~,8 1113,0 149,11 155,1 130:~ 1-\9,~ 20,0 21,9 2 ,1 29,6 39.9 110,11 30. 35. 
'f C H A D 
CARACTERISTIQUES OE)!EJ!ALES 
- Superficie : 1.284.000 ~œ2 
- Terres en culture : 70.000 km2 (1962) 
- Fopulation 1 3.3o·r.ooo h (1965) 
-.dont capitale 1 104.900 h (1965) 
- DenaiU : 2,6 h/km2 (1965) 
PIRIODIS 
SERIES STATISTIQUES Ali~EES 'fRIIliiS'fRIS 
Unit6s 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 n-69 III-69 IV-69 
- Rbeau routier : 30.000 km (196-) 
- Rbeau ferN : - PRO!!!!CTIO'I 
- ElectrioiU, eau. gaz 
1000 1011 
- Energie Uectrique 25965 30755 6679 9053 7296 7727 6679 95119 12787 
- Transport 
- Ad~ien 1 marctumd• arriv6e t 7~11 a38o u~~ ~~ 2511a la17 221a 27U 
-
: d6part t 679 9'a7 2552 3239 3o88 2933 
~ 
- Biens d' 6quipement tmportb 1~ - Camions 1000 ! 2544 ~7 ~~ 2'5 221 378 m 
- l·1ach1nes et appareils m6oantquea 1000 4124 11a3 653 r~ 
- Machines et appareils Uectriques 1000 2212 ~963 32i 559 551 529 6'0 
- Biens interm6d1airea tmport6s 
o\5o\ l~ - Ciment 1000 1 l-1 2123 ~3 170 m ~ - Oaa-o11 1 45 lm ~~~ 32' 
- Construction ter, tonte, ·acter 1000 
2n 
2~ 101 201 8o 
- Engrais 1000 275 93 -
-
178 6 6 
- Btena de conaœmation :bportlla 988 a38 138 3" - Produits pharmaceutiques 1000! 223 ~ ,n 272 
- Pila et tissus de coton 1000 2021 2501 5R 3ag 971 679 
- Farine de trament 1000 a1a 209 - 177 220 322 
I.!!1! 
- Prix de d6ta11 
- Indice de prix l la consommation 1~·10 120 122 121 121 122 122 123 125 
MOlniAIE ET CREDI! (1) 
- Dtsponibil1Ua mon6tatrea 1,~ 0,1 
- Tr6aor et postes IUo ~ 1,0 0,7 29,8 0,7 1,8 o,o\ -
- Particuliers et entreprise' Mio 27,2 29,a 29. 26,5 211,9 36,11 32.5 27,3 29.0 
- Ressources eztra-monlltatrea Il,~ 
- Dettes l mo:ven et long terme Mio t 4,3 ll,a 4,7 11,5 11,9 ll,a 11,9 11,11 11,11 
- Autres 1116menta Mio 11,5 5.a 11,7 "·3 o\,1 5.a 5,6 "; i o\,5 6,1 
- Contreparties 
: î~~=·.:tl;t~~=t• Mio t 39,2 o\3,7 o\2,1 o\2,1 o\0,3 o\3,7 118,7 "a:; o\2,1 ~~~.a Mio - 2,2 - 3.3 - 1,6 - 6,7 - 5.7 - 3.3 - 1,1 - Il, -5.5 - ,3 
(1) Situation fln ollrlode 
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CARACTERISTIQUES GE•·ŒIIALES 
- Superficie • 623.000 klA2 
- Terres en culture • 11.600 klA2 (19611) 
- Population • 1.36o.ooo h ( 1965) 
- dont capitale : 238.000 h ( 1965) 
- Densité • 2,2 h/klA2 ( 1965) 
- R6seau routier • 19.350 klA (1966) 
- R6seau ferri : 
22 
SERIES ST>\TISTIQUES 
PRODUCTION 
- Agr{culture1 
- Cafll 
p8che, for&ts 
- Industrie extractive 
- Diamanta 
- !"~~rie de transformation 
- Savon 
- Tissus 
- Construction 
- Autorisations de bfitir 
- E1ectricit6, gu, eau 
- Energie 6leatrique 
- Transport 
- Plupal : mara~and. d6barqu6es 
- • 
" 
~~~iles 
- Allrien : 
-
. 
• 
. di! part 
DEPE>;SE 
:'"1!reiii d 1 6quipement 1mport6s 
- Canions 
- Machines et appareils m6caniques 
- Machines et appareils 6lectriques 
- Biens intem6diaires 1mport6s 
- Ciment 
- Gas-oil 
- Construction fer, fonte, acter 
- Engrais 
- Biena de consommation 1mport6s 
- Produi ta pharmaceutiques 
- Pila et tissus coton 
- Farine de froment 
~da 46tail 
- Indice de priX à la consommation 
- PriX de gros 
- Indice da priX de gros 
HOWIAIE R ~ (ll 
- Dlapcnl~mon t&irea 
- Trisor et postes 
- Particuliers et entreprises 
- Ressources extra-mon6tairea 
- Dettes à moyen et long terme 
- Autres 616menta 
- Contreparties 
- Cridita à 1 1 6conomte 
- Avoirs exUrieura nets 
( 1) Situation tin p6rioda 
CENTRAFRIQUE 
ANNEES 
Uni tl! a 
1967 1968 I-6a 
t 8339 a33a 3223 
1000 a 521 609 177 
HL 96805 ~rsg 28685 t 2629 ~i 1000 m 5292 5970 
m2 36477 3816o 6305 
1000 ltW 2a227 3~508 alOS 
1000 t 157 173 2~ 
1000 t 56 ~~ 18 t 30~5 m t 111 
gM 1000 t 1705 2716 1000 aral 3733 733 1000 2 a3 2200 300 
~~ la2 1000 i 901 93a ~t 1000 575 122 
1000 515 ~56 2a 
809 1000 1 m~ 397 1000 2660 511 
1000 1527 668 211 
19611•10 115 120 118 
1964•10 113 115 115 
3.a •ao l 3.9 1,6 Mio 25,7 30,9 29.1 
Mio t 1,11 1,11 1,11 Mio 4,3 5,1 11,6 
!Ua l 32.a 3~,0 39,0 Mio 2, ,o 0,5 
PIRIODES 
TRIMBS'fllBS 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 I7-6g 
338o 1199 536 333~ 3~~0 1861 950 
15a 112 162 23a 86 211 
1'1096 21893 23= 23ai~ 2~ 18622 
1 
29125 
~~ lm ~ ~ 590 11112 2120 2036 2a33 2123 21190 
8631 13857 9367 H6~ 17771 9869 1 6131 
85~5 M50 9~05 10256 1102~ 9133 a331 
58 117 33 56 60 ~~ 211 17 12 12 19 111 15 
981 m lo66 1o83 1190 1073 322 ~ 2a3 392 1107 
~88 3119 770 ~7~ ~ lru m 1~2a 1056 a11 521 591 
g8 2a7 33~ 102 15 
315 15~ 310 25la 6 
36 16 29 30 17 
13 303 112 2 172 
57 186 169 ~ llO 
lm 3al ~u 506 3113 u 166 122 
121 121 120 120 120 
115 115 115 117 118 
1,6 ~~!a - 0,2 3,0 2,3 l,T 1,2 30,1 30,3 30.9 33.2 31,6 26,6 
1,11 l,a 1,11 1,~ i·3 i·l i·l 11,1 ~. 5,1 5, .7 ,6 ,1 
3a,1 39,11 39.~ 31.l 3~,0 39.3 311,7 o, 1, ,o ),9 1,5 
- 0,1 - s.a 
CAR:..r.TERISTIQUES ~E""ERALES 
- Superficie : 2.680.000 1an2 
- Terre• en C'-llture : 1.250 1an2 ( 1965) 
- Populatto" : 456.000 h ( 1965) 
- dont capitale : 51.000 h ( 1965) 
- Densité : 1, 7 h/lan2 ( 1965) 
- Résea·1 routier : 5941 l<m ( 1965) 
- Réseau ferré : 
G AB 0 N 
PERIODES 
SERIES STATISTIQUES AIINEES TRIMESTRES 
Uni th 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
PRODUCTiml 
- Agriculture, pêche, forèts 
- Café t 3o6 266 
2ors 
23 lH 59 113 
- Cacao t3 4698 .343 361 ~52 15~ 16~ 277 
- Grumes d' Okown6 
:3 
746074 841373 1811l3 193m 24 34 218~ 2143 214222 263054. 
- Grumes d 1 Ozigo 30553 48997 863 114 12925 15 4 11539 14349 17737 
- Industrie extractive 
- Or kg ~14 512 ~~ 151 124 1~~ 109 122 123 - pétrole brut 1000 t 3 79 4642 1113 1234 1200 1~~ 
- Uranate de magnésie t 1452 1391 ~~ 473 128 196 384 - Minerai manganèse 1000 t 1147 125. 315 277 393 311 347 
- Industrie de transfonnatton 
- Huile de palme ~3 1123 1376 325 636 118 297 18~~ 490 - Contreplaqués 63302 69279 1728o 17079 171119 17519 18681 
- Construction 
m2 
- Autorisations de bâtir 116058 126073 271151 26438 112512 29672 15953 25030 
- Transport 
- f·1ar1~1me : marc~and. débarqué~• 1000 t 210 210 118 46 62 54 65 60 78 
-
: =~~fv2~ées 1000 t §~ 11885 1131 1117 11125 1212 1347 1158 if - A6rt;n : " t 7010 16u 162. 1315 1794 1695 53~ 1~ - : " départ t 3110 3532 9 1 815 20 956 926 24 
-
~EPE"'SE 
- Biens d'équipement importés 
- Camions 1000 1 ~o6 as38 950 946 883 2m 726 - rt.achines et appareils mécaniques 1000 73 091 2179 1791 1673 2~3 
- Machines et appareils électri<Jles 1000 290 3794 911 928 839 1116 1 Il 
- Biens intermédiaires importés 
m ~42 - Ciment 1000 i 1029 1051 166 211) 246 - Ga~-o11 1000 1~~~ 1~ ~x) (x ~ 6 .. Construction rer, fonte, acter 1000 15 50 H2 502 
- Engrais 1000 16 12 12 
- - -
2 
- Biens de cansommatton 1mport4!a 
8o6 •78 184 147 - Produits pharmaceutiques 1000 1 1022 213 196 
- Fils et tissus coton 1000 ~~ 1602 316 518 276 492 337 - Farine de froment 1000 832 186 203 198 2-5 H7 
PRIX 
-=--Prix de détail 
- Indice de priX à la consommation 1964=10 118 122 120 122 1211 124 126 127 128 
- Prix de gros Juin loB - Indice de priX de gros 1 4~1() 102 lo6 105 lo6 107 110 111 115 
l·lO:JNAIE ET CREDIT ( 1) 
- .D1sponl6111tés monétaires 
t - Tr6sors et post es Mio 1,1 - - - -·- Particuliers et entreprises Mio 39.7 .2.3 38,0 39.5 38,8 42,3 41,- -3.6 -2.6 -3.7 
- Ressources extra-monétaires 
- Dettes à moyen et long terme Mio t 3.7 11,1 ~·7 3,8 11,2 -.1 5 •• 7,0 7.5 7.a - Autres éléments Mio 7,6 7.7 .9 7,11 7,5 7.7 7 •• 7.2 7.5 1. 
- Contreparties 
t 44,0 50,8 ~~-.1 54,4 50,8 - Crédita à 1' économie Mio 51,0 51,3 5-.5 53,8 52,0 - Avoirs ext4rteurs nets ~110 8,1 3,3 3,9 3.5 0,5 3.3 2,9 3.3 3,8 7,0 
(x) En 1968 lea tmportattona ont conatd6rablement c11ainu6 par autte de la oaiae en aervtce de la rattinerte de Port-Oentil. Lee donneea ae l.a proaucuon 
ne aont pas encore connues. 
( 1) 51 tuatton fin période 
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CARACTERISTIQUES GE~ŒRALES 
- Superficie : 324.000 1an2 
- Terres en culture : 
- Population : 941.000 h (19651 
- dont capitale : 140.000 h (1965) 
- Densitd : 2,8 h/lan2 ( 1965) 
- Réseau routier : 10.842 lan (1965) 
- Rd seau ferr6 : 945 lan ( 1965) 
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SERIES S'l'A'l'ISTIQUES 
PRODUCTION 
- AliricuiEure, plche, forêts 
- Arachides 
- Cacao 
- Caf6 
- Ria 
- Tabac 
- Poisaona c!e mer 
- Industrie extractive 
- Etain 
-or 
- P6trole brut 
- Plomb et zinc 
- Industrie de transformation 
- 'l'abaca et c~arettes 
- Sucre rattin 
- Bi~re 
- Savon 
- HUile de palme 
- Construction 
- Autorisations de bltir 
- Blectrtclt&. gaz, eau 
- Energie 6lectr1que 
- Transport 
- Ferroviaire : marc~and. tranapordes 
- Maritime 1 d6barqu6es 
-
. : . :!!~6ea 
- A6rien 1 . 
-
. 1 . d6part 
DEPENSE 
':""liieiii d • 6quipement importb 
- Camions 
- ~lachinea et appareils m6cantquea 
6lectriquea 
et 
- Tracteurs 
- Biens intenn6diaires import6s 
- Ciment 
- oaa-oil 
- Fer, fonte, acier 
- Engrais 
- Biens de consommation 1mport6a 
- Produite pharmaceutiques 
- Fila et tissue coton 
- Bl6 dur et tendre 
~ix de d6ta11 
- Indice de pria A la consommation 
- Pria de gros 
- Indice de pria de gros 
MOWIAm·ET CREDIT(l) 
- Disponibiütés mon6taires 
- Trhora et postee 
- Particuliers et entreprises 
- Ressources extra-montStatres 
- Dettes A moyen et long tenne 
- Autres 4lémenta 
- Contreparties 
- crediteA 1'6conomie 
- Avoirs ext6rieura nets 
( 1) Situation tin ri ode 
C 0 N 0 0 R~P. 
AN liEES 
Uni tb 
1967 1968 
sSo6 t 1918 
t 1~- 290 t 1 7 1827 
t 1720 956 
t 22~~ 95 t 11339 
t 72 li~ 1<8 157 
t 50011 '2553 
t 7776 U23 
t 62x 728 
t 1605 132~ 
1000 HL 58 
t 1852 35~ t 233 15 5 
m2 92-97 n'n 
000 ICWh 48092 5'238 
1000 t 1201 1268 
1000 t ~1 552 1000 t 1 2 1960 
t f 6032 t 786-
1000 t 1000 1~~ lwg 
1000 • 960 1476 
1000 1 1264 5l7 2046 13 9 
1000 8467 em 1000 385 
1000 1 1973 ~m 1000 4077 
1000 1556 143' 
96••100 117 121 
964·100 115 115 
t Mio 3,0 4t:~ Mio 40,9 
Mio l 2,2 2,1 Mio 5,7 6,7 
Mio t 52,1 5t:i Mio - 0,3 
PERIODES 
'l'RIKES'l'RES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2 1179 624 113 6 2132 2621 219 
~ - 200 535 5 2 620 195 178 656 32 540 ~- 2-8 0 202 599 155 - 322 1 ~ 1218 
-
67 ~ 11 35 116 130 511 1-'35 3705 1401 '1-'3 2J5 26oo 
11 1~ 3~ 3o - - - -39 31 6la~ '0 20 11519 11020 10398 9616 6oo9 5'26 
122 901 1139 1961 
-
-
-
n1 180 1n 257 122 67 lr83 295 
s2u 3291 2752 1951 1797 2057 5533 7812 19 19 2' 5:a 
19 ~ ~ 1~J ~ m ~i 567 57 
1,135 151110 197,8 22la.. 25683 276'2 16oo8 
11r362 1~1 10720 15155 16335 166" 13'6, 17378 
m 318 329 3-5 385 270 320 133 130 lU 1-'2 ur 146 136 1152 '78 '91 539 473 57 632 6n 
16oo 1907 2178 2179 2220 2796 1696 
1106 178 2~ ~3 ~1 892 3686 6032 6187 3537 3501 
17' 296 51-' 492 595 338 
202 l'JI> 77 112 22 8 
340 353 332 324 128 -21 
2653 3282 130' 1540 m 1~ 3 5 207 3 5 
413 iro 835 
21r4 465 790 
891 620 1011 865 gn 356 7' 223 381 35/r 
119 121 122 122 121 121 120 120 
UT 115 113 1H 113 113 114 115 
1,2 
,2,2 -~:~ 4~:~ 4i:~ 4;:~ ,,2 47,2 1,4 41,3 1,6 40,9 
2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 1,7 1,7 
6,1 6,4 6,9. 6,7 6,9 1,0 6,1 .6,3 
so,~ 5~:1 5~:~ 5i:t 53:2 52,6 lr8,1 48,4 1, 7.7 3,0. . 2,1 
C 0 N Cl 0 R.D. 
CARACTERISTIQUES GENERALES PERIODES 
- Superficie : 2.345.000 1an2 
- Population : 16.353.000 h (1967) 
- Densit6 : 7 h/lan2 (1967) 
- R6seau routier : 36700 lan ( 1962) 
SE R I ES STATISTIQUES ANNEES TRIMESTRES 
Uni Us 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 rl-69 
- R6seau rerr6 : 4922 lan ( 1964) 
ERQDUCTION 1 
- Industrie extractive 1 
- Cuivre t 320521 326094 1!0621 71701 173772 t 
- Zinc t 124716 ' 21769 67241 69404 52290 90834 55~4 ' 
- Etain t 5329 321~ ~92 14H 1172 2408 17 5 1 
- Manganèse t 113957 31 ~1 90816 7002~ 92934 1 
- Cobalt t 9716 10401 2735 2 2788 241 23~ 
- Cadmium t 2Ba 320 70 88 85 77 
- Argent kg 6l11 66504 21893 10169 21676 12676 18475 
- Or tin kg 706 5383 1271 1410 1351 1~1 1271 
- Diamanta industriels 000 cta 131531 ll35a 2702 2799 3001 2 1 2853 ' 
- Diamants de Joaillerie carat a 55076 
-
550768 470~72 1 
- Charbon t 127157 70981 15565 186H 21402 15400 15 84 1 
- Industrie de transtonnatton 1 
- Bière 1000 hl 2~0 223l 515 ~57 550 711 1 
- Margarine 1Jpu~ 2 7 181 515 53 432 414 1 - Cigarettes s 3112 2997 663 723 2~~ 86o ' - Tiaaus de coton 1000 .. ~m 122761 36915 35w 25110 .. Chaussures 1000 Pa 4401 1309 1035 1091 ' 
- Acide aulturique 1000 t 128 129 ~~ ~ a~ 34 1 
-
Ciment 1000 t 291 2~ 77 ' 
-Chaux 1000 t 66 16 18 17
3972 
34 ' 1 
- Bouteilles 1000 p 25838 178~ 7098 6959 
1 
- Cuivre de fonderie 1000 t 58 21 22 23 
1 
22 
- Cuivre artin6 1000 t 161 168 41 40 43 44 
- Etain de tonderie t H76 1~2 643 34è 329 603 
- Matelas à ressorts pillee 23669 20 37 4257 594 10232 
- E1ectriciU, gaz, eau 
106kWh 2506 578 
1 
- Energie 6lectrtque 2402 572 606 646 
- Transport 
transport6ea 
- Ferroviaire • marchand. 1000 t 5271 5452 1232 14o8 13~ 1413 
- Maritime s marchand. d6barqu6ea 1000 t 761 630 206 171 1 2 111 
-
. : marchand. embarqu6ea 1000 t 571 638 159 152 150 iR - Flu)lial : marchand. d6barqu6ea 1000 t 571 626 la~ 165 166 
-
• marchand. embarqu6es 1000 t 365 
' 
374 97 93 95 
1 
DEPENSE (1) 1 
- Biens d '6quipement tmporUa 102961 13914 52 81 ~la - Camions 1000 1 9815 
- Machines 6lectrtquea, g6n6ratrices · 1000 1324 2090 8 22 2o85 
- Machines et appareils m6caniquea 1000 5629 14428 7336 7092 8825 
- Biens intenn6diairea tmport6s 
- Gas-oil 1000 i 769 81 81 - 153 
- Engrais 1000 
- 3~~~ 2da 272 1554 
- Ouvrages en m6tal 1000 849 1016 135 
- Biens de consommation tmport6s 
4881 46 40 1267 
- Farine de ti'OIIIent 1000 1 5~7 ag~ 
- Tissus de coton 1000 12714 15 3 72 83 8540 
- M6dicamenta 1000 4946 7310 35 93 3717 4115 
l!!.!! 
- !'rix de d6t ail 
- Indice de prix à la consommation 964-100 155 238 222 241 243 244 
( 1) Exportations rob dea principaux roumiaaeura du Congo (source OCDE). 
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CARACTERISTIQII"..S GE~!"ERALES 
- Superrtcie : 26,000 tan2 
- Terres en c>~lture : B.o8'1 lc::2 ( 1965) 
- Po;mhti>:'l : 3.1'15.000 h (lg,S<;) 
- a'"' :api tale : 20.000 h ( 1965 
- Dens1t6 1 119,6 h/m2 ( 1965) 
- Rdseau routier : 6.050 lan (1966) 
- Rbeau ferri 1 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Industrie extraatl ve 
- Cass1t6r1te 
- '!olframtte 
- Colombo-tantal1te 
- Beryl 
- Con3truct1on 
- Autorisations de bltir 
- Transport 
- Adrien 1 marchand, arrivlfe 
- Alfr1en 1 marchand. d6part 
DEPE•ISE 
- Biens d'lfquipement import6a 
- Tracteurs, camions 
- f·:achines et appareils lfleatl'iques 
- r<achines et engins m6aan1ques 
- Biens intenn6diaires imporUa 
- Ciment 
- Engrais 
.. Ouvra3es ter, tonte, acier 
- Combustibles et huiles minlfraux 
- Biens de consommation importb 
- Farine de rroment 
- Tissus de coton 
- Pm dui ta pharmaceutiques 
RWANDA 
ANNEES 
lln1Us 
1967 1968 
t 1646 1.796 
t 326 6211 
t ~~ 28 t 1119 
m2 5ll745 1111522 
t 213 17 
t 132 Ill 
~-8 lm 1000 1 1000 01 1000 1253 
639 6113 
1000 1 22 77 
1000 1296 111~ 1000 1221 13 
1000 1 327 123 1000 1121 1721 
1000 299 362 
PBRIODI:S 
t'RIKI:St'RI:S 
I-68 II-68 m-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
386 111111 1183 1183 1118 
91 163 185 laa 1115 Il 9 7 -~ 15 32 51 51 
8o70 11257 17693 7502 16o95 8702 
211 211 111 15 18 23 15 l 17 
23 1 1- 3 12 13 10 15 
267 206 175 198 130 275 185 
2~ 113 m 11117 ~~ 119 711 192 273 196 228 
176 167 163 137 115 126 125 
2 ~ u 9 10 23 7 2611 ~78 1100 1151 323 362 325 302 3811 300 323 372 263 
12 lill 111 2~~ ~~~ 33 ~ij 1101 ~3 -~ 377 99 139 120 90 130 
CARACTERISTIO.Ul':S GENERALES 
- Superficie : 28.000 1an
2 
- T·>rres en culture : 9.568 1an2 ( 1966) 
- Populatinn : 3-3'10.000 Il (1967) 
- dont capitale : 71.000 Il (1965) 
- Densit~ : 120,0 h/lan2 (1967) 
- Réseau routier : 5.232 lan (1965) 
- Réseau ferré : 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Electrtcit4, gaz, eau 
- Energie ~lectrique 
- Transport 
d~barqu~es 
- FlUJ:ial : mar~hand. 
-
: ::~des 
- A4r~en : " 
-
: " départ 
~ 
- Biens d'équipement importés 
- f.lachines et appareils Uectriques 
- f.latériel de transport 
- l1ach1nes et engins mêcantques 
- Biens intermédiaires importés 
- Cir.tent 
- Ouvrages ter, tonte, acter 
- Combustibles, huiles min~raux 
- Biens de consommat ton import6a 
- Produits de minoterie 
... Tissus et vêtements en coton 
- Produits pharmaceutiques 
1!!1.! 
- Prix de détail 
.. Indice de prix à la consonunation 
BURUNDI 
ANNEES 
Unit6s 
1967 1968 
OOOKwh 15609 17001 
1000 t 83 87 
1000 t 6~ 25 t 501 
t 289 4'12 
§83 8oo 1000 1 1000 i2~ 1949 1000 1116 
1000 l §83 415 1000 
136I 12~ 1000 15 
~~~~ 1000 1 1029 1000 1817 
1000 457 996 
964=10C 131 135 
PERIODES 
'l'RIIIES'l'RES 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
11227 4166 4132 \\76 111163 11601 4785 
18 26 20 2i 22 16 33 2 3 16 2 1 17 
167 96 911 Hl! 200 209 165 
le\ 117 63 78 131 187 143 
186 2911 263 l~f 545 ~41 303 617 6011 ~éô ~ 71 509 1157 11 265 2\5 222 
69 68 181 181 151 131 176 
\23 126 i27 357 ~~ 307 ~~ 'lOO 112 61 563 331 
1133 2~ 377 229 275 '128 364 911~ 3113 101 12 319 521 279 
35 35 \92 115 320 19\ 111 
133 134 136 137 141 l'Il 1'13 142 
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C.IIIIACTERISTIQUES GE'!ERALES 
- superficie • 58~.000 lan2 
- Terres •n culture : 15.450 1an2 ( 1965) 
- Population : 6.336.000 h ( 1q65) 
- dont capitale : 321.700 h (1965) 
- T.'ensit6: 10,8 h/lan2 (1965) 
- Réseau routier : 32.2157 lan (1965) 
- R6snu rerr6 : 856 lan ( 1966) 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTIO~ 
- Construction 
- Autorisations de bltir(Tananarive) 
- Electr1c1t6, gaz, eau 
- Energie 6lectrique 
- Transport 
- Ferroviaire : marchand. transport6es 
- !·!ar!tlme : " d6barqu6es 
-
: " :~fvl~6es 
- ,"\ér~en : " 
-
: . d6part 
~ 
- Biens d' 6quipement 1mport6o 
- f.fachines agricoles + tracteur• 
- Camions 
- Constructions 61ectr1ques 
- Biens intermédiaires importb 
- Ciment 
- En5rais 
- Gas-on, rue1-o11 
- Fer Il béton et laminé 
- Biens de consommation importés 
- Farine de troment 
- Tissus de coton 
- Produits pharmaceutiques 
.El!!! 
- Prix de d6ta11 
- Indice de prix Il la consommation 
MADAGASCAR 
ANNEES 
Unit6s 
1967 1968 I-68 
m2 76550 57363 7360 
000 kllh 126761 139780 33692 
1000 t 627 737 168 
1000 t 376 •u 1o6 1000 t 265 303 67 
t 7g7 1~~ ~~ t 142 
1000 1 2159 2592 •o1 1000 5ooi 6218 1171 1000 1005 9423 1835 
1000 1 1289 1665 -2~ 1090 1855 21 
1000 405 227 61 
1000 5854 6793 1519 
1000 l 2593 3241 lm 1000 7697 10127 
1000 3954 5129 980 
o64•10C 109 112 111 
PERIODES 
'fRIIIES'fRIS 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
9393 21303 19307 12673 20-\93 29241. 16058 
35719 34687 35682 31873 33211 32'114 35062 
196 198 161 175 lii 192 181 119 105 111 131 129 13-81 75 di 72 68 2g1 111 202 2~2 250 i~ 1 ~~ 318 3 - -32 -91 
680 681 
2m ~~ 835 6-8 35~ ~m 1-25 1965 1~1 1120 2293 2727 2177 3760 2 20 2660 
~1 ~ ~~ UT m 3~ 3~7 su 562 203 ~~ 777 1~ u 61 179 75 2123 1770 1830 2315 2527 1772 
855 670 185 689 79- 1029 670 
3051 2961 2-30 H21 1~2 1501 856 
126. ~ 1621 862 1183 1265 1235 
111 112 113 119 12~ 12. 125 
IIBDBRLAIIDSB AIITILLEII 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
PERIODES 
- su.,erficie •. 996 """2 
- Population : 213 192 h ( 1967) 
- Denait6 : 2H h/'km2 ( 1967) 
SERIES STATISTIQUES 
AIIIIBBS TRIMESTRES 
11n1Ua 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
PR0!2!!!<J:IOII 
- Agriculture, p&ohe, ror&ta 
-
Abattages oontr&l6a 
- Bovine Il 5319 mg 110-\ t~ 1~11 2100 22~ 2a01 2~77· 26111 - Porcine Il 
6m 
1~8 t~ 2~07 15é l 38 1709 2165 
- Ovine Il 1 3 lm~ 23~ 937 20 9 l 1109 673 l~ - Caprtna Il 9 35 U3l 3810 3399 2739 3H6 36~2 
- Construction 
- Autorisation de bltir Il 1557 176~ 330 ~07 635 392 375 530 509 392 
DEPENSE 
- Biens d1 6quipement 1mport6a 
- Camions 1000 1 9511 1~ l~~ 2611 171 292 205 - Jllaohinea et appareils 6leotriquea 1000 8113 3296 ~~ 2195 1872 - Jllachinea et appareils m6can1quea 1000 16650 3099 3612 3331 2795 
- B1ena 1nterm6dia1rea 1mport6a 
Il 611 16 
- Engrais 
1000 i ~gz lo8 2~ 2 - Ciment 11911 ~~ 88 1116 155 lll - Oaa-o11 1000 11666 1767 796 17 1887 
- OUvragea rer, tonte, acier 1000 2969 3~51 1119 1051 1116 865 11511 
- Biens de consommation 1mport6a 
111811 3511 3119 - Par1ne de troment 1000! 1~31 333 ~ 1171 - T1aaua de coton 1000 
2m 
16 155 207 2~8 1~1 
- Produite ph&rmaoeutiquea 1000 2267 530 612 551 5711 li 5 
l!!n 
- PriX da d6ta1l 
- Indice de prix k la consommation ~·10< 103 105 10-\ 10-\ 105 105 105 106 106 107 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Superfic le : 156000 1cm2 
- Terres en culture : 35- 1cm2 ( 1963) 
- Population : 330000 h ( 1964/ 
- dont capitale ' 110000 h 1964) 
- Densitd: 2,1 h/km2 (196'1) 
- Rdseau Routier : 2600 km ( 1963) 
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SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Agriculture, plche, forits 
- Abattages contrblds 
- Bovins 
- Porctna 
- Ovins et caprins 
- Industrie extractive 
- Bauxite 
- Aluminium 
- Or 
- Industrie de transtormatton 
- Sucre 
- Bière 
- Alcool 
-
Cigarettes 
- Cigares 
- Chaussures 
- Contreplaqud 
- Construction 
- Autortsattona cie bltir 
- ElectrtciU, gu, eau 
- Ener~ie dleotrique 
- Gaz 
DEPENSE 
- Biens c!''quipement imporUs 
- JllaUriel cie transport 
- Machines et appareils 'lectriquea 
- Machines et appareils mdcaniques 
- Biens interm,diaires imporUs 
- Engrais 
- Produits pdtroliers 
- Articles manuractuns en m'tal 
- Biens cie consommation importb 
- c•r•alea et proc!uitl ! base cie 
c'rhlea 
- Pila, ttuus 
- Proc!ui ta m'c!icinaux et pharmaceuttqul 
!!!! 
- Prix cie d'taU 
- Indice cie prix ! la consommation 
SURINAME 
ANNEES 
Unitds 
1967 1968 I-67 
Po tels 
abattu 
t 9n 1031 2~a t 3~~ 398 lOO kg 52 8 
1000 t 5466 566o 1321 
1000 t l'~ 1:6 7 kg 
1 
33 
t 17719 17123 5076 
1000 1 6'177 7226 1319 
1~ 1 202~ 1678 491 0 pt~ •• ~ 13 135 31 000 p 622 545 125 ggg !! 68 76 1'1 17 18 
' 
m3 627985 
1 
721355 89616 
o6kllh 843 185 
1 
1076 
000 m3 5103 5105 1311 
1856 1000 l è424 9651 1000 272 6151 2227 
1000 19142 156113 5H'I 
lo6 1000 1 Ml 5ÀO 1000 8 5 101 1 1697 
1000 7901 6257 1379 
1 583 1000 1 2'192 2'139 1000 54~ 11825 127~ 1000 153 1591 '12 
~9611-100 122 122 122 
PERIODES 
TRIMESTRES 
II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
2À~ 218 226 254 256 2~~ 1 267 82 92 88 96 116 
12 12 10 H 16 9 ! 13 
1360 138o 14~ 1326 1374 H81 i H79 
7 8 10 10 10 11 ! 12 
37 38 32 29 41 '19 i 27 
1 
46~ 2007 5942 5046 4487 2748 '1843 145 1669 2m l:âè 1663 lrJ 2159 560 '~33 367 625 
35 33 35 32 32 l~a 
1 
l~Î 173 152 17'1 154 127 
17 1~ 18 15 17 2~ 21 4 5 5 4 5 
129860 H5853 262656 1785H 192376 188615 161850 
285 1~ 1~~ 257 258 262 271 12 1259 1269 1247 1236 1263 
18o3 1856 1644 4401 1509 2015 15~1 
2121 ~m 2121 1273 1537 16 4 1697 5355 3977 11825 3553 '1295 2970 
lo6 lo6 159 53 1~ 159 22a~ 228o 2,33 25115 23 2651 2863 
1325 2 93 27~ 2o68 2121 901 1167 
689 636 583 583 7112 584 531 
1F8 11185 12ra lo61 1113 1220 1'131 77 319 31 11211 477 372 318 
126 121 121 116 122 1211 127 
'l'ERRI'l'OIRB FRANÇAIS DES APARS ft DES ISSAS 
CARACTERISTIQUES Q!~ALES PERIODES 
SERIES STA'l'IS'l'IQU!S ANRB!S 'l'RIMBS'l'RIS 
Uni Ua 
- Superficie : 22000 km2 
- 'l'erree en culture 1 65 km2 ( 1960) 
- Population 1 81000 h ( 1965/ 
- dont ca pi tale 1 111200 h 1965) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Denait6 • 3,9 h/km2 (1965) 
- R6aeau routier 1 896 km (19611) 
• R6oeau tem 1 7811 km ( 1959) momzm:;r;o[i 
- 'l'ranaport: 
- Ferroviaire t ~band. tranaport'ea 1000 t ~23 339 93 83 8o 83 
• Jl!aritillle 
' 
d'barqu6ea 1000 t 1 55 
-
. 
• 
. !:fvl~'e• 1000 t 101 
- A6rien 
' 
. t 1918 958 156 234 209 3rr i 
-
. 
' 
. d6part t 322 3~ 91 74 52 
DBP!NSB ' 1 
- Biens d • 'quipement illlport6a 1 
- Produite aid,rurgiquea 1000 ~ 21 26~ 
- Autres ouvragea en m6tawc 1000 l 10095 3032 1 
- Automobiles 1000 1065 474 856 i 
- Bien• interm6diairea illlport'• 
182 
i 
- Chaux et cimenta 1000 1 2~ 1~ 1 - Produite p4troliera 1000 5~ ! 
- Biens de consommation 1mport6a 
·RU 1000 1 755 120 177 1 
- Sucre 1000 693 112 139 
!!OifN!l.§ !rl ~!!m ( 1) 
- Diaponibilitb mon6tairea 
- Billets en airoulation Mio 1 .-,6 .-,1 11,2 4,3 4,6 11,5 
- Monnaies di Viaionnairee io 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
- D6p&ta et comptee courante Mio . 
1 
10,1 8,11 9,1 9,8 10,1 10,9 
- POnde particuliers Mio 0,9 0,7 0,8 o,8 0,9 1,2 
- Contreparties 
11,9 
- !ncaiaae en dollar• du trbor Mio ! ··a 4,6 11,6 11,9 a·o 
- Avoire en deviee• Mio 7.3 3. 6,4 8,9 7.3 
3:l 
- Solde Mio . 3,5 5,0 3.2 1,5 3.5 
( 1) Situation tin p6riode 
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CARAC'fEIIISTIQUIS G!III!RAL!S 
- Supertiaie 1 200 'm.2 
- Population ' 5235 h ! 1967! dont capital 1 4565 1967 
- DensiU 1 26,2 h/a2 (1967) 
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SAI!!'r- PIBRRB- B'r- IIIQtrBLO!! 
PBRIODBS 
SBRIBS S'rA'riS'riQtrBS trnit·a~ __ A __ H_H-rB--B_s __ ~~-----,~-----,-------,'r--R __ I_II __ B,-S_T __ R_B __ S,_------,-------,-------~ 
PROOOC'fiO!! 
- 'rranaport 
- llar!tl.me : IIW'Chpdi ... ==::: 
- A6rten 1 • arrivla 
- • ' • 44lpart 
DEPID!SI 
- Biena 4' 4quipement 1111port4a 
- Camions 
- llachinas at appareils 41eotriquea 
- llaehlnea et appareils llldcaniques 
- Biena lnterllld41airea 1lllport41s 
- Chaux et ol.ment 
- Gas-oil 
- Ouvragea en ter, tonte, acier 
- Biens 4e consommatiOn importb . 
- Farine 4a trament 
- Bonneterie et vatementa 
- Pro41lita pharmaceutiques 
liON!! Ail l'f CREDft ( 1) 
- Diaponibilitb IDOMtairea 
- Billets en oircu1at1on 
- D'p&ta bmcairea 
- D'p&ta au trbor 
- contreparties 
- AYoire ext41r1eun 
- Cri4ita t. 1'41o01101111e 
- Dinra pour ao14a 
( 1) Situation t1D plrtode 
t 
t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
llio 1 llio 
111o 
1110 1 1110 
llio 
1967 1968 
62125 
~ 
1 
1,6 
2,11 
0,6 
2,3 
1,1 
1,2 
53 
317 
252 
70 
11137 
222 
1,7 
2,8 
o,8 
2,0 
1,6 
1,7 
1,6 
2,6 
o,8 
2,0 
1,0 
2,0 
II-68 
13398 
753 
5 
1,6 
2,7 
0,9 
III-68 
16979 
755 
13 
2,1 
1,3 
1,8 
IV-68 I-69 
28316 
,30 
16 
1,7 
2,8 
0,8 
2,0 
1,6 
1,7 
19613 
693 
2,2 
1,11 
1,9 
II-69 
1,7 
2,7 
0,8 
1,9 
1,7 
1,6 
III-69 IV-69 
COll ORES 
CARAC'l'I!RIS'l'IQUES OEIIEIIAL!S 
PERIODES 
- Superficie : 2171 km2 
- 'l'erres en culture : 650 km2 ( 1963) 
- Population : 243.900 h (1966) 
- dont capitale : 12.000 h/km2 ( 1966) 
SERIES S'l'A'l'IS'fiQUES ARIIEES 'fRIIIIS'fRES 
untt6a 
- Denait6 112,3 h/km2 (1966) 1967 1968 r-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
PROIUQ:liOH 
- 'l'ransport 
- A6rien • marchandises arriv .. t 150 1~ u .9 32 37 
-
. 
• 
. c!6part t llO 21 19 19 19 
1 ~ 1 
- Biens d 1 6quipement tmporUa ! 
- Camiona 1000 t 155 190 93 91 6 13 •o 
- Constructions 4lectrtquea 1000 62 5. 11 3K 
-
l 
- Constructions m6cantquea 1000 • 60 50 28 H 6 1 
- B1ena 1nterm6diairea 1mport6a 1 
- Ciment 1000 1 398 188 81 49 ~ 68 21 - Gas-oil et tue1-oil 1000 123 115 60 29 23 32 
- Produits aic!6rurgiques 1000 362 292 179 .1 66 30 
- Biens de consomma tt on 1mport6a 
lo8 18 18 -Farine de trament· 1000 1 152 97 M 21 - 'l'issus de coton 1000 268 272 lOO 87 IJ1 
- Produits pl\armaceubiquea 1000 179 133 65 25 .3 19 
MOHHAII l'l' CREDI'l' ( 1) 
- D1aponibilit6a mcn6tairea 
2,4 - Billets en cii'Culation llio 1 2,1 2,2 2,1 2,5 2.2 
- 04pllte .ancairea llio 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 
- 04p&ta au trfeor llio 
- - - - - -
- Contreparties 
0,8 - Avoirs u:t6rieura llio 1 0,5 1,0 o,~ o,l 1,0 
- Cr'dita l 1'4conomte llio 2,7 2,3 2, 2,7 2, 2,3 
- D1 vera pour solde 1110 
- - - - - -
( 1) Situation tin p4riode 
33. 
CARAC'l'ERISTIQUES OI!IŒRALI!S 
- Supert1c1e • 19058 1cm2 
- 'ferres en culture : 18o lcm2 (1965) 
- Population : 88899 h ( 196-\) 
dont capitale : 3"1-\9 h(l96'l 
- Dens1U : 19,1 h/km2 (196') 
- 116seau routier : 5072 laa ( 1965) 
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SBRIBS S'fA'fiS'fiQVBS 
i2!0DIIC'fiOII 
- Industrie extract1 va 
- Mineral de ter 
- 01obert1te 
- Mineral de n1clœl 
- Mattes de nickel 
- Perro-n1ckela 
- 'l'ransport 
- Mar1t1llla : marchand1aea d'barquha 
. : • embarqu••• 
- ürten : • arr1v'é 
-
. : . ~part 
R!m.U 
- B1ena d • 'qu1pement 1lllporUa 
- ouvragea en m6taux 
- B1ena 1nte,....d1a1rea 1lllporUa 
- Al1lllenta de b•tau 
- Produite P'troliera 
- B1ena de conaommatton 1Jilportb 
- c•Nalea 
- Vltementa et art1clea contect1onnb 
- Produite pM,rmaceut1quea 
.ms 
- Prix de d•ta11 
- Indice de prtx l la consommation 
I!O!i!i~I! !!t !<J!BDJ% (1) 
- D1spon1b111t•• mon'ta1rea 
- B111eta en circulation 
- D'p&t a bancaires 
- D'p&ta aux ch~uea postaux 
- Contrepart 1es 
- Avo1ra axt,r1eura 
- Cridlta l l' •c01101111e 
- D1 vera pour solde 
( 1) Situation tln P'r1ode 
Vn1tb 
t 
t 
1000 t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 • 
1000 l 1000 
1000 1 1000 
1000 
196-\alO 
1110 1 Mio 
111o 
M1o 1 Mio 
Mio 
MOVVBLLB-CALEDOMIB 
PERIODES 
J. MM BE S TRIMES'fRES 
1967 1968 I.;.68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
203~1 1~ -5~~ W770 51753 30138 J6' 6--1 18 66' - - -
1 
38oo 1:~ 1~ 1~ 1190 1321 970 126o 13s-o --19 3122 ~rn 'ua 2o656 22- ias9 ~98~ 6099 5'86 5781 
lé~ m 220 2'9 ~ 198 ' 1 713 763 667 
1020 1559 538 U3 2'4 361 590 569 150 127 13 158 
9650 126n 3003 296' 3618 3o86 3571 '633 
328 ~~ 86 128 116 91 133 132 3567 1573 1127 16o3 2262 1100 1309 
6o8 3~~ 1-- 278 256 250 205 1~ 2798 ~ 1033 1~~ l~M 912 '95 77' 191 208 177 
lo6 109 lo8 109 109 109 111 113 
16,6 18,6 15.- 16,3 16,8 18,6 17.6 17.7 28,9 
-3.5 31,5 36,0 38.z -3.5 -~.6 5-.1 
12,5 15,3 12,9 13,, 1,, 15.3 1 ,8 15,6 
22,8 26,3 2,,0 26,3 25.-20,7 23.x 2p 25,2 37.2 27,2 30, 33,8 37,2 ,1,0 
- .o 10,0 13,9 11,9 11,2 12,3 13,9 11,6 11,7 
CARACTERISTIQUES OENERALES 
- Suoerflcie : 3265 1an2 
- Population : 98315 h ( 1967/ 
- dont capitale · 2228o h 1967) 
- Densitll : 27,4 h/lan2 ( 1967) 
- Rh eau routier : Boo lan ( 1961) 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Transport 
- Maritime marchandises dllbarquiles 
-
. : =rvl~c6ea 
- A'r!en 
-
. d6part 
~ 
- Biens d • llquipement imporUs 
- Camions 
- Machines et appareils 6lectriques 
- Machines et appareils mllcaniques 
- Biens intermlldiaires importb 
- Ciment 
- Produi ta piltroliers 
- OUvrages en mlltaux 
- Biens de consommation importlls 
- Farine de troment 
- TiSsus de coton 
- Mlldicaments 
.f.!!g 
- Prix de diltail 
- Indice de prix à la consommation 
IIOHNAIE ET CREDIT ( 1) 
- DiaponibiliUa monlltairea 
- Billets en circulation 
- Dllp6ta bancaires 
- Dllp6ta aux ch~ues postaux 
- Contreparties 
-
Avoirs exUrieura 
- Crildi ta l l' llconomie 
- Di vera pour solde 
( l) Situation tin pllriode 
Unit ils 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1966-lOC 
llio 1 llio 
llio 
llio 1 llio 
llio 
POLYHESIE FRANCAISE 
PERIODES 
AH HEES TRIMESTRES 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
254 92 14~ 142 63 65 11~ 4 4 5 513 ~ 711 278 73 68 
1 
1 1886 1711 sm ~43 301 498 620 601 6746 14404 5 42 1789 2~9 21175 lWa 7102 81111 2372 2526 1571 19 2 1646 
1625 17911 704 448 255 387 388 186 
6201 7091 1321 1180 lo6â 3523 lo62 lê45 8356 11892 3735 31176 243 22113 2209 1 36 
949 lo66 217 270 362 217 188 154 
1156 11'19 ~~ 213 342 319 223 366 1379 1010 233 2o8 283 351 360 
102 105 104 105 107 105 lo6 107 
18,7 lâ,l 17.7 1~,4 19,2 18,7 18,4 18,9 2 ,8 38,3 29,7 3 ,2 36.5 38,3 40,11 44,0 
17,1 9.5 11,0 13,5 13.5 9.5 8,9 8,8 
34,7 110,0 3i,ll U:~ 40,6 40,0 110,3 113.5 12,t 18,2 1 ,l 15,6 18,2 13,o 20,8 15, 8,3 10,9 12,8 13,0 8,3 ,Il 7.4 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 
- su~errtcie • 2500 Jcm2 
- Population : 429700 h ( 1968) 
- DensiU • 171,9 h/1cm2 (1968) 
- RI seau routier : 882 lem ( 1964) 
- R4seau terri : (lOO'km) (1961) 
36 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Industl'ie de transformation 
- Sucre 
- RhiiiD et alcool 
- Construction 
·- t.utoriaation de bltir 
- Blectricit4, gaa, eau 
- Energie 4lectrique 
- Transport 
- Marit1111e : 
. 
marchandises d6barqu4es 
: ~~··· - A6rien . 
~ 
• dllpart 
- Biens d • 6quipement 1111port6a 
- Camions 
- Constructions lllectl'iquea 
- Constructions dcaniques 
- Biens intermlldiaires 1111portt!s 
- Engrais 
- C1111ent 
- ou-o1l at tue1-o1l 
- Constructions dtalliquea 
- Biena de conaolllll!&t ion 1111port6s 
- ll'al'ine de froment 
- Tiaaua de coton 
- Pro4u1ta pharmaceutiques 
MONNAIE ET CRBDI'l' ( 1) 
- D1sponib1lit6s mon6tairea 
- B111eta et pUocea en circulation 
- D6pêlta bancaires 
- Dlpêlts au tr4sor 
- Contreparties 
- Avoirs extt!l'ieure 
- Cr4dits rtnanclls aur ressources 
lllllllt!taires 
- D1 vara pour solde 
1) Situation tin p6rioda 
REUNION 
PERIODES 
Qnitlls~ __ A __ N __ NTE __ B __ s__ -4--------r-------,-------~T __ R_I __ M __ ETS __ T __ R __ B_S~-------r-------,------~ 
t 
hl 
N 
1000 kW! 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 • 
1000 • 
1000 • 
1000 • 
1000 1 1000 
1000 
Mio t Mio 
Mio 
Mio $ 
Mio $ 
Mio $ 
1967 1968 
227747 
85547 
1256 
511M5 
482 
260 
1193 
157 
1829 
4781 
7610 
1957 
2382 
~ 
1310 1m5
1 
1 
28,6 1 66,2 
6,2 1 
1 
15,9 1 
78,7 
6,4 
253036 
93777 
6o555 
33,2 
81,5 
5.7 
35,0 
79,2 
6,2 
I-68 
15152 
113 
83 
291 
75 
681 
1129 
2011 
m 
174 
200 
317 
207 
11137 
26,1 
65.7 
6,2 
15,0 
77,2 
5.8 
II-68 
2760 
288 
14659 
lo8 
36 
2~~ 
326 
231 
12111 
26,0 
65,2 
5,2 
III-68 
123150 
11115311 
1107 
14169 
aa-
1158 
H07 
597 
5119 
122 
95 
286 
2811 
1513 
26,5 
711,0 
7,0 
21,0 
79,1 
7,4 
IV-68 
16575 
145 
Ho 
3~ 
5117 
1358 
1932 
1297 
617 
111 
124 
33.2 
81,5 
5.7 
35,0 
79,2 
6,2 
I-69 
7316 
403 
18781 
124 
55 
351 
35 
745 
1049 
2212 
28,7 
81,5 
8,9 
II-69 
4275 
351 
lBooo 
31,1 
85,1 
9.5 
28,2 
87,0 
10,5 
III-69 
117246 
35030' 
310 
16760 
Hl 
86 
421 
411 
27,9 
81,7 
5.3 
21,7 
86,2 
7,0 
1 
IV-69 
410 
GUADELOUPE 
CARACTERISTIQUES GENERALES PERIODES 
- Superficie 1 1705 km2 
- 'l'erres en culture : 500 km2 ( 1964) SERIES S'l'A'l'IS'l'IQUES ANNEES TRIMESTRES 
uni Ua 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Population : 3lo8oo h ( 1965) 
- dont capitale : 28000 h ( 1965) 
- DensiU 1 182,3 h/km2 ( 1965) 
- Rolaeau routier 1900 km ( l96ll) 
PRODUCTION 
- Induatrie de tranotonnation 
- SUcre t l~~~~ l6ol~ 77500 = 
11765 
-
71209 74(65 
-Rhum hl 87165 29013 16669 3095 l!H35 42 79 
- Conatructton 
,.,2 
- Autorioattons de bltir 166919 lo6162 15977 22737 ll2815 2l!633 ll8315 29987 
1 
- Electrtcttol, gu, eau 
- Energie Uectrtque lOOOI<Wh 62745 75338 16955 18619 l9ll39 20325 20025 ! 
- 'l'raneport 
- Maritime 1 marchandtaea dolbarqubs 1000 t li 52 459 120 115 117 107 112 1 
-
. 1 . !:t~'-s 1000 t 375 336 88 lll9 59 llO 78 
- Aolrten : . t 2l-l!6 2358 593 5ll5 575 6ll5 
1 
-
. : . dol pert t 571 558 132 112 135 179 
DEPENSE 
- Btena d'llqutpement impartie 
ll29 
- Camions 1000 1 2196 2421 l~a Mi 566 U2 6ll5 
- Constructions 4lectrtques 1000 3276 ~m 937 3r H95 9•x - Constructions molcantquee 1000 7237 1934 1227 1195 1962 173 
- Biens tntermoldiatr .. tmportlla 
686 876 7o8 
- Engrais 
1000 1 2~1 2257 420 275 Bol - Ciment l 3 1829 475 li 55 52 li ~~ l!6l ~~ 
- Gaa-o1l 1000 593 521 lU 166 110 1n 
- Constructions moltalltques 1000 1009 561 163 123 132 H3 281 HO 
- Biens de consommation importlla 
3281 642 8n 844 
- Farina da rroment 1000 1 30~ m 769 896 - 'l'issus de coton 1000 548 1 5 l 105 l6o Ws ~rr 157 
- Produits phannaceuttquea 1000 2'785 
1 
3255 839 6o3 1048 703 
MONN&.IE FJ: SlRBDI'l' ( l) 
1 
- Dtspontb1ltt6s mon•tatrea 
1 18,1 18,~ 18,3 19,8 18,5 - Billets at pUces en circulation Mio 19,0 20,1 21,2 - Dllp&ts bancaires Mio 55,ll 61, s8,é 59,1 6o,l 61,6 6l,IJ ro.x - Dllp&ts au trllaor Mio 2,7 i 2,8 2, 3.3 2,5 2,8 3.3 l, 
- Contreparties 1 1 18,6 
- Avoirs axt,r1eurs Mio • 17,7 i 20,5 13,1 23,0 20,5 13,6 25,3 - cr,dits rtnanclla aur reaaourcaa monol-
tatras Mio t s8,IJ 62,3 61J,2 63.3 58,9 62,3 70,1J 70.2 
- D1 vera pour solde Mio 0,1 0,1 2,5 0,3 - 0,3 0,1 0,8 - 1,6 
( l) Situation tin pllrioda 
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ICAR'l'IRIQ1JB 
CARAC'l'ERISTIQUES OENERALES PBRIODBS 
- Superric1e 1 1100 tœ2 
- 'l'erres en culture 1 321 tœ2 (1966) SBRIBS S'l'A'l'IS'l'IQ1JBS AHWBBS 'l'RIJCBS'l'RBS 
- Population 1 318100 h ( 1965) 1Jnit6a 
- Densit6 1 289,2 h/lcm2( 1965) 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
- Rdseau routier ' lBoo 1œ ( 1965) 
12!0Dtx."l'I01:! 
- Induatr1e de tranarormation 
- Sucre t ~~ ag932 181a: ~= 11o61 ~ - Rhum hl 313 293 8857 ~ 35518 
- Construction 
.,2 1 
- Autorieationsde bltir 119535 130391 3n~ 37209 26761 29275 2-284 -6000 ! 
- BlectrioiU, gas, eau 
- Energie 6lectr1que lOOOkllh 62Boo 73837 17008 18237 18831 19761 19278 
1 
22002 
- Transport ' 
- JCari t tme 1 marchandtaea d6barqu .. a 1000 t no -•o 97 lH 112 lM 151 lu i . 1 : ~-:2~ ... 1000 t 289 279 J~ 107 -u 79 1 - A6r1en 1 t 1~ 1~1 -25 568 
-
1 • 46part t 13 125 152 159 177 
1 
.ll!!E!!!n 1 
- Biens d''quipement 1mport6a 1 
- Camions 1000 1 2262 258\ 692 667 530 Jn 63- 560 : 
- Constructions 6lectr1quea 1000 U20 -2~ 1320 711a 913 ll3l 13~1 
- Constructions m6caniquea 1000 7210 61n 1731 135 1323 1732 233 27 Il 
- Biens interm6diairea 1mport6a 
26~0 2-21 -73 610 7U l87 - Ensrais 1000 1 ~ 731 - Ciment 125 1502 323 3-2 ~ 71 ~~ 
- oaa-o1l 1000 ~ au 59 1-t 170 163 lu 
- Constructions m6talliquea 1000 1176 15 223 1- 217 231 225 
- Blena de consCXŒ~ation tmportb 
3684 ~ 819 - Partna de troment 1000 1 3~~ 1003 l~n m 853 - 'l'iaaua de coton 1000 717 ~ w, 2U 2~ - Produits pharmaceutlquea 1000 3383 3925 1365 891 1269 16 
J!ONN!.!! !!! ~!1)1% ( 1) 
- D1aponib1litb mon6ta1rea 
1 
- Billets et pi .. ea en circulation JCiï 21,1 22,1 20,l 21,5 2l,l 22,1 23.9 211, 
- Dolp&ta bancaires JCio 58.7 65.9 58.8 61,5 61, 65.9 69,0 77. 
- Dolp&ta au triaor JCio 2,0 1,7 1, 1,7 1,8 1,7 2,5 1, 
- Contreparties 
- Avoirs ezUr1eura JC1o $ 2-.9 30,7 22.- 26,- 23.7 30,7 31,1 35. 
- Cridita tlnanc6a aur reaaourcu 
mon6tairaa lliO t 5-.7 59,8 57,1 57.a 57,7 59.8 62,8 68, 
- D1 vera pour aolde JClo 2,2 0,8 1,0 o, 3,7 0,8 1,5 o, 
1) Situation rtn p4r1ode 
38 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Superficie : 90000 1an2 
- Population : 34900 h ( 19651 
- dont capitale : 18oOO h 1961) 
- Densit' : 0,39 h/lan2 (1965) 
- Réseau routier : 700 lan (1965) 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Transport 
- Maritime march~dtaes d'barqu'es 
-
. =fv}~«Jea 
- Atl~ien . 
-
. d'part 
~ 
- Biens cl' 'quipement 1mport's 
- Camions 
- Constructions Uectriques 
- Constructions m'caniquea 
-
Biens interm,cliairea importb 
- Engrais 
- Ciment 
- Gas-oil 
- Constructions en fer et acter 
- Biens cie consommation import's 
- Farine cie trament 
- Tissus de coton 
- Produits pharmaceutiques 
MONNAIE ET CREDrJ: ( 1) 
- D1sponibil1tlls monlltatres 
- Billets et pnces en circulation 
- D'p8ts bancaires 
- Dllp8ts au tr,sor 
- Contreparties 
- Avoirs ext,rieura 
- Criclits tinanc•s sur ressources 
monlltaires 
- Divers pour solde 
( 1) Situation tin pllriocle 
GUYANE 
ANNEES 
Unités 
1967 1968 I-68 
1000 t llO 13- 3-
1000 t 16 18 4 
t 345 716 126 
t 155 217 22 
12-6 1294 1000 f 491 1000 2964 5865 lll4 
1000 6012 5346 1593 
1000 f 9 8 1 811 ll59 164 
1000 560 1~a 20~ 1000 ll77 45 
1000 f 465 -81 ~ 1000 ~~ 152 1~ 1000 470 
6,3 Mio ~ 6,1 7.7 Mio 8,~ ' 9,2 8,~ Mio 3. 3.9 3. 
Mio $ 9.3 7.9 6,9 
Mio t 6,5 10,0 8,a 
Mio 2,2 2,9 2, 
1 
1 
! 
1 
PERIODES 
TRIMESTRES 
II-68 III-68 IV-68 I-69 rr-69 III-69 IV-69 
1 
32 33 35 25 34 
-
5 5 7 8 
126 262 202 
39 91 65 1 
1 
1 
1~ 1 317 3~ 159 86 ll49 13 22 i 3191 1150 1200 1459 1094 1201 1128 ' 
1 1 i 
1 
1 2 4 1 4 ' 12 
45é 200 338 i 198 ! 228 12 
1 
14é 
1 
179 
' 
151 123 : 
239 52 497 1 356 ' 323 1 
' 116 1 155 116 162 118 
41 42 54 79 68 i 127 142 93 160 158 i 
1 
6,9 é•4 7,8 
1 
7.7 8,0 1 
8,~ ,0 9.2 10,0 10,6 
1 
3. 3.9 3.9 4,1 4,1 
6,8 8,2 7.3 7.9 7,8 
1 9.3 9.4 10,0 9.~ 10,6 3,0 3,1 2,9 3. 4,3 
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DEUXIEME PARTIE 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
La deuxième partie du Bulletin rassemble les principales données sur l'évolution des échanges extérieurs des 
Pays Associés avec le Monde et la CEE. Une présentation par matières a été adoptée afin de faciliter les comparaisons 
. entre Pays Associés: "Le premier chapitre de cette partie comprend les renseignements donnant une vue globale du 
commerce extérieur pour l'ensemble des Pays Associés (EAMA, TOM et DOM); les autres chapitres fournissent une ven-
tilation des échanges par pays et par produits. 
Les données reprises dans cette partie proviennent des sources nationales officielles et, notamment, des publi-
cations ou des états mécanographiques élaborés par les Services Statistiques des Pays Associés. Toutefois, dans le 
but de fournir les données les plus récentes des échanges avec la Communauté, certains tableaux sont élaborés à 
partir des statistiques des Etats membres de la CEE, disponibles J?lus rapidement que celles des Pays Associés. 
·· De brèves notes explicatives sont données au début de chacun des quatre chapitres composant cette deuxième 
partie: 
Chapitre A: Vue d'ensemble des échanges (EAMA; TOM, DOM); 
Chapitre 8: Echanges des EAMA, TOM et DOM par principaux partenaires commerciaux; 
Chapitre C: Echanges des EAMA, TOM et DOM par produits: principaux produits exportés et classes de produits. 
importés; 
- Chapitre D: Cours mondiaux et valeurs unitaires de~ principaux produits e)(portés par les EAMA, TOM et DOM. 
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CHAPITRE A 
VUE D'ENSEMBLE DES ECHANGES 
(EAMA - TOM - DOM) 

CHAPITRE A 
Le chapitre A est consacré à l'approche globale des échanges des EAMA, des TOM et des DOM avec le Monde etavec 
la CEE. Il faut noter que polir certah1es périodes, des estimations ont été nécessaires afin :de compléter les séries 
existantes. · 
Les indices de valeur unitaire (tableau 7) sont élaborés à partir. d'un choi~ de. prodvit~. couvrant un pourcentage 
élevé mais variable du commerce total (80 à 95 %). Ils permettent de déceler à court terme le seris et l'amplitude appro-
ximative des variations de prix à l'importation ~t à l'expo_rtation. Les indi~es de. valeur Ùnitaire à J'exportation ont pu 
être établis directement, en raison du caràctère représEmtatif d'un nombre réduit de produits exportés; ces mêmes 
indices à J'importation seront établis à cadence trimestrielle ultér.ieurement. 
Les indices de volume (tableau 8) sont calculés comm~ le. rapport des indices de valeur globale et des indic~s 
de valeur unitaire. Les indices trimestriels de volume à l'importation ne seront donc disponibles qu'après le calcul 
des indices de valeur unitaire à l'importation. · 
4 
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A - Tableau 1 : Importations totales des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. en provenance du Monde et de la C.E.E. 
Années 
1967 
36,9 
51,7 
36,3 
46,0 
157,.\r 
263,5 
45,1 
48,6r 
188,0 
37,5 
-0,1 
67,2 
82,0 
256,1 
20,2 
19.-
40,1 
H5," 
319,8 
346,4 
102,8 
24,3 
7,8 
7.5 
78.7 
lH,O 
1968 
35,7 
34.3 
41,0 
41,5 
181,0 
314.5 
47,1 
49,5 
187,6 
38.5 
39.8 
6-.5 
83,5 
309.6 
22,5 
23,0 
170,2 
331,3 
336,1 
98.7 
28,1 
7.9 
7,1 
93,0 
174,0 
MONDE 
Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
8,1 
5,7 
9.7 
10,6 
53.7 
81,-
12,0 
11,1 
50,2 
7,5 
7,4 
17,2 
18,7 
74,7 
-.3 
5.7 
12,0 
36,3 
6,9 
10,3 
9.7 
10,9 
Bo,5 79,0 
88,2 86,0 
24,0 24,0 
7,6 7,1 
2,0 2,0 
1,8 1,8 
22,2 22,2 
"o,5r 65,0r 
8,7 
9,1 
9,0 
9.9 
70,0 
12,1 
13,0 
43,3 
7,6 
6,8 
H,l 
17,1 
98,0 
6,5 
6,7 
79.7 
79.6 
24,0 
8,3 
2,0 
1,6 
23.5 
3-.7 
12,0 
9.3 
12,5 
10,1 
95-6 
12,7 
16,7 
50.8 
13.-
16,1 
16,6 
2-.2 
37.7 
6,6 
6,1 
92,1 
82,3 
26,7 
5,1 
2,0 
1,9 
25,1 
33,8 
9,1 
6,9 
13.5 
11,1 
52,8 
88,0 
16,3 
12,6 
52,2 
9.9 
10,2 
15.5 
19,1 
5,4 
6,3 
1,3 
26,1 
25,6 
8,1 
11,9 
13,1 
48,1 
82,6 
13,1 
48,9 
15,9 
9,1 
21,8 
19,6 
5,6 
5.9 
48,2r 
7,0 
90,6 
14,2 
55,6 
7,6 
16,6 
20,3 
6,0 
5,4 
50,3 
6,7 
2,2 
31,8 
1001,3 1076,2 266,8 287,1 253,4 269,0 
116,4 
99,6 
105,5 
42,1 
363,6 
126,0 
102,3 
109,0 
52,1 
28,8 28,9 
27,2 22,1 
26,- 23,5 
12,3 12,6 
31,0 
24,6 
28,0 
13,2 
96,8 
37,3 )6,8 
28.- 27,8 
31,1 31,6 
14,0 15.9 
110,8 112,1 
31,8 
28,0 
35,2 
12,1 
107,1 
U,1 
26,9 
31,5 
13,0 
112,5 
Pays Associés 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
S'n'gal 
C6te-d 1 Ivoire 
Togo 
llahome,-
Cameroun Fédéral 
Tchad 
Centratrique 
Oabon 
Congo Brazza 
COngo R,D, 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
B.A,II.A, 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Terr.Fr. Afars- Issas 
St-Plerre-et-lliq, 
Comores 
N .Ca16donie 
Po1;rnbie Fr. 
T.O.II. 
R6un1on 
Guadeloupe 
Martinique 
ou,-ane 
D,O.II, 
Années 
1967 
20,9 
17,6 
19,9r 
27,4 
97.5 
r190,2 
21,-
35,7r 
138,7 
23,5 
32,3 
50,5 
61,8 
139.9 
9,2 
9,2 
13,5r 
110,7 
1019.9 
31,7 
6,8 
16,5 
2,7 
"•o 
-5.5 
78,1 
~.o 
78.5 
85,1 
32,6 
28o,2 
1968 
20,9 
12,5 
22,7 
24,6 
127,9 
205.7 
23.-
132,6 
2-,6 
30,8 
-7.9 
63.-
15-.6 
8,3 
129,8 
35.-
6,7 
31,1 
i7,8 
2,8 
3,4 
51,5 
131,6 
93,1 
Bo,9 
87,7 
U,9 
303,6 
(valeurs en Mto SJ 
c.e.e. 
Trimestres 
I-68 II-68 III-61: IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
6,0 
2,3 
5,0 
6,7 
3",or 
57.-
5.7 
7,4 
35.3 
"'' 5.9
12,8 
H,5 
35.7 
1,6 
-.6 
27.9 
6,9 
1,3 
5,1 
0,7 
0,9 
13,0 
30,5r 
22,0 
22,0 
21,8 
9.9 
~.2 
5,3 
6,8 
3o,o 
5.8 7.-
11,6 
18,5 
-\7,6 
1,7 
-.6 
35,1 
5,0 
3,6 
5,2 
5,9 
50,3 
6,4 
7.3 
31,4 
-.5 
5.3 
10,2 
11,6 
51,5 
2,3 
30,8 
7,2 8,5 
1,5 2,1 
-.7 3.9 
0,7 0,7 
0,9 0,8 
13.- 12,0 
5",2r 25,9 
21,1 
16,9 
18,2 
9.7 
65.9 
22,2 
19,8 
22,5 
10,7 
75,2 
5,5 
1,0 
7.3 
5.7 
51,8 
6,0 
35.9 
9,5 
12,3 
13.3 
1
18,8 
19,8 
2,7 
)6,0 
12,8 
1,8 
4,1 
0,7 
0,8 
13,1 
21,0 
27,8 
22,2 
25,2 
11,6 
86,8 
-.1 
3.3 
8,4 
7.5 
33.5 
60,9 
8,5 
7,6 
38,7 
5,3 
5.91 11.6 
14,8 
2,0 
32,0 
0,6 
16,7 
18,5 
27,9 
22,9 
26,2 
13,2 
6,8 
8,1 
25.8 
55.9 
7.3 
38,1 
7.3 
6,8 
16,7 
15,3 
1 
2,2 1 
1 
1 
35.- 1 
1,0 
13,6 
13,9 
23,9 
20,2 
28,3 
9.5 
81,9 
5,2 
56,8 
7,0 
35,6 
5,7 
12,5 
H,8 
1,8 
34,0 
3,5 
1,1 
17,9 
31,2 
21,5 
25,5 
10,6 
88,8 
26,6 
A - Tableau 2 : Exportations totale• des E.A.M.A., T.O.M. et O.O.M. vers le Monde et ta C.E.E. 
(valeurs en Mio SJ 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1961 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 
II-69 III-69 IV-69 
70,7 69,7 17.~ 16,8 17,1 18,11 20,7 20,3 20,1 16,9 Mauritanie 115,9 113,2 11,2 10,7 10,0 11,3 11,5 12,3 13,1 9.7 
16,5 10,7 3,6 3,0 3,1 1,0 2,6 Mali 1,9 3,0 0,8 0,3 1,6 0,2 0,2 
17.9 21,4 6,9 5,2 11,0 5.3 6,6 5,0 11,7 Haute-Volta 3.3 11,0 1,0 1,2 0,9 0,9 1,8 o,8 1,5 
25,5 37.9 8,6 6,8 2,6 19.9 7.3 7.1 Niger 17,8 28,9 5,6 11,9 0,6 17,8 5,2 5.1 
137.3 151,11 38,0 112,2 311,9 Sént!gal 1111,8 1111,5 27,6 . . 33.11 28,0 
325,1 11211,9 109,7 86,0 103,8 125.5 117,11 93,0 91,5 C8te-4'Ivoire 210,1 268,0 72,2 55,0 811,6 56,2 73,1 53.7 51,11 
32,0 38.7 11,0 12,6 7.1 8,0 12,0 14,0 9.11 Togo 25,0 31,8 8,8 10,6 5.7 6,7 10,11 12,2 7.9 
15,2 22,3 11,0 8,o 5,3 5,0 5.5 Dahome}' 9.3 . 2,3 11,6 3,0 . 
157.9 189.3. 55.11 112,3 110,9 50,5 68,7 1111,8 50,6 Cameroun Fé4éral rlll,O 133,2 39.9 26,11 27.7 39.1 52,7 29,0 35,6 
26,9 27,6 9,11 7.3 6,6 11,3 9,2 8,7 Tcha4 19,0 20,9 8,2 5.~ 11,8 2,5 8,1 7.5 
29,0 35.7 7.7 9.5 7,7 10,8 8,2 9.9 8,3 Centratrique 13.9 16,2 3,5 3,8 11,11 11,5 3.9 6,5 6,6 
120,2 1211,8 31,8 25,11 31,8 35.7 35.5 32,6 36,5 Oabon 68,3 61,11 13.3 12,11 16,1 19,6 19,5 17,5 17,0 
117,5 119,11 9,5 10,11 10,5 18,9 8,7 11,3 13,11 Congo Bruza "28,11 31,11 6,2 6,11 6,7 12,1 5.9 7.3 6,8 
11111,1 509,11 138,5 1116,8 156,0 68,1 Congo R.D. 2511,3 276,1 79.1 89,0 72.5 35.5 
111,1 111,9 2,3 2,7 7.9 2,0 1,7 3,1 6,3 Rwan4a 11,6 11,1 0,9 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,3 
16,11 16,1 0,8 0,11 12,5 2.~ o,7 0,6 9.2 Burun41 2,3 . . . 
27,8 somalie 10,1 
1011,1 115,9 26,3 30,7 30,6 28,2 22,0 27,11 25,8 )8,0 Ma4agaacar 113,11 116,6 10,2 12,7 12,7 ll,O 11,1 11,2 10,9 16,6 
1625.2 186o,1 11Bo,9 B,A.II,A, 983 •• 
265,3 263,3 67.7 611,9 62,8 67.9 curaçao 20,9 19,3 5,5 3.11 ~.7 5.7 
341,8 335.7 89.3 83,1 76,1 87,2 Aruba 16,9 9.7 11,2 2,3 1,0 2,2 
105,1 112,9 211,8 29,5 29,11 29,2 Suriname . 13.3 3.3 3.3 3.3 3.3 
2,8 11,1 0,6 1,0 o,8 1,7 0,3 1,1 1,0 Terr.Fr.Arare-Iaaae 2,5 2,7 0,5 0,9 0,7 0,6 0,2 1,0 0,9 
2,8 1,0 0,2 0,2 0,3 0,3 St-Pierre-et-Miq. 0,2 0,1 0 0 0 0 0 
3.8 11,1 0,7 0,7 o,ll 2,3 0,6 0,6 0,7 Comores 2,6 2,6 0,6 0,6 0,11 1,0 0,11 0,5 0,11 
79.1 113,3 27,8 23,5 32,1 29.9 25,1 33,2 32,2 H.Ca1é4onie 41,0 53,3 16,7 11,3 15,3 10,0 12,3 16,9 15,3 
13,2 11,5 2,2 1,1 2,9 5.3 8,o 1,9 Po1yn6aie Fr. 9.7 10,8 2,1 0,9 2,7 5,1 7.9 1,6 
813,9 845,9 213,3 2011,0 204,8 223,8 '!,0,11, (93.8) 111,8 32.9 22,7 28,1 27,9 
36,11 116,1 10,5 11,11 9.3 21,9 12,7 1,8 15,9 Réunion 33,5 111,8 9.6 3.9 7,0 21,3 12,1 1,3 15,5 
32,11 38,1 9.9 16,9 5.3 6,0 9,11 12,7 9.11 Oua4e1oupe 25,0 30,11 8,5 12,7 3.7 5,5 6,9 8,5 6,6 
36,0 39.9 5,6 17,1 7,0 10,2 10,1 10,1 8,6 Martinique 311.~ 36.9 11,9 16.~ 6,0 9,6 9.7 9.9 8,2 
3.7 3,11 o,8 0,9 1,0 0,7 1,0 1,7 1,6 0U78D" 0,5 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,11 
1o8,5 127,5 26,8 39.3 22,6 38,8 33.2 26,3 35.5 D,O.II. 93.~ 109,8 23,2 33.1 16,9 36,6 28,8 19.9 30,7 
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A - Tableau 3: Balance Commerciale des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. avec le Monde et la C.E.E. 
(valeurs en Mto $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967· 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
+ 33,9 + 34,C + 9.3 + 9,8 + 8,11 + 6,11 + 13,6 + 12,2 + 9,7 + 5•3 Mauritanie 1 + 25,0 22,11 + 5,1 + 6,11· + 5.1 + 5,8 + 7,11 + 7.9 + 7,9 + 2,0 
- 35,2 - 23,6- 2,1 
-
7.3 
-
6,0 
-
8,2 
-
11,2 !laU 
- 15,7 - 10,9- 1,5- 5,2 
-
2,0 
-
0,8 
-
3,0 
-
18,'1- 19,6 - 2,9 
-
'1,5 
-
5,0 
-
7,1 
-
6,9 
-
6,9 
- 12,7 Haute-Volta 
- 16,6 - 19,7- 11,0- 3.9 
-
5,2 - 6,5 
-
6,5 - 6,1 
- 8,9 
-
20,5 - 3,6- 2,1 
-
11,0 
-
7.3 
-
9,8 
-
3,8 
-
6,0· Niger 
-
9,6 + 4,3- 1,1 - 1,11 
-
5,'1 + 12,1 
-
2,3 
- 2,9 
-
26,1 - 29,0 - 13,2 - 10,7 - 13,3 S6n6gal + 17,3 13,11 - 6,11 
-
0,1 + 2,2 
61,6 + 110,4 + 28,3 + 18,5 + 33,8 + 29,8 + 29,4 + 10,5 + 0,9 C8te-d • Ivoire + 21,0 62,3 + n,8 + 8,8 + 311,2 + 11,5 + 12,2 - 2,2 ~ 5,4 
-
13,1 - 8,4 - 1,0 + 2,3 
-
11,9 1- 11,8 
-
11,3 + 0,9 
-
11,8 'rogo + 3,6 8,11 + 3,1 + 5.3 
-
0,1 + 0,1 + 1,9 + 4,9 + 0,9 
r- 33,4 - 27,2- 7.2 
-
0,5 
-
7.7 - 11,7 
-
7,1 Dahome7 
- 26,11 
-
5,1 - 2,2 - 4,3 
30,1 + 1,6 + 5,2 
-
1,0 
-
2, 3 + 0,2 + 16,5 - 11,1 - 5,0 Cameroun Nd6ra1 - 27,7 0,8 + 11,6- 3,6 - 3,6 + 3.3 + 14,0 - 9,1 0 
-
10,6 - 10,9 + 1,9 
-
2,6 
-
1,0 
-
9,0 
-
0,7 
-
7.3 Tchad 
-
11,5 3.7 3.5- o,ll + 0,3 
-
7,0 + 2,8 + 0,2 
-
11,1 - 11,1 + 0,3 + 0,1 + 0,8 
-
5,3 - 2,0 + 0,8 + 0,7 Centrafrique 
- 18,11 111,6 - 2,11 - 3,6 
-
0,9 ~- 7.7 - 2,0 - 0,3 + 0,9 53,0 + 60,3 + 111,6 + 8,7 + 17,8 + 19,2 + 20,0 + 10,8 + 19,9 Oaboo + 17,8 13,5 0,5 0,8 + 5,9 + 6,3 . 7.9 + 0,9 + 11,11 
- 311,5 - 311,1 - 9,2 - 13,0 
-
6,6 
-
5.3 - 10,4 
-
8,3 
-
6,9 COngo-Brazza 
-· 33,11 32,0- 8,3 - 12,1 
-
11,9 
-
6,7 
-
8,9 
- 8,0 
- 1.9 185,0 + 199,a + 63,7 + 117,6 + 58,9 + 30,11 Congo R.D. +1111,11 121,5 + 113,11 + 111,3 + 21,0 + 15,7 
-
6,1 - 7,6 - 2,0 
-
2,11 
- 1,11 ; - '·ri - 3.7 - 2,5 + 0,3 llwaoda - 11,1 4,2 0,4 - 0,1 - 1,2 - 1,8 - 0,9 - 1,1 - 0,5 
-
2,9- 6,9 - 4,9 
-
4,1 + 5,8 1- 3.7 - 5,6 - 5.3 + 3,8 Burundi - 6,9 . . . 
12,3 . Somalie 
-
3,4 . 
-
'11,3 - 54,3 - 10,0 - 14,11 - 10,8 
- 19,1 - 23,5 -r20,7 - 24,5 - 0,4 lladagaacar 
- 67,31 83,1 17,7 - 22,5 - 18,0 - 211,9 - 20,9 - 211, -23,2 - 10,1 
-·.11 + 176,3 + 54,6 E.A.I!.A. 
- 34,0 
54,5 - 68,c - 12,8 - 14,1 - 16,9 - 24,2 Curaçao 
- 10,8 
- 16,1 - 1,'1 3,8 
-
3,8 
-
7,1 
11,6 
-
0,4 + 1,1 
-
2,9 
- 3.5 + 4,9 Aruba + 10,1 + 3,0 2,9 0,8 - 1,1 + 0,4 
1+ 2,3 + 14,2 + 0,8 + 5,5 + 5,4 + 2,5 Suriname - 17,8 
21,5 - 24,c _ 1,0 
-
6,1 
-
7.5 
-
3,4 
- 1,0 
- 5,9 - 5.7 Terr.Vr.Atara-Iaaao - H,o - '15,1 11,6 3,8 - 3,2 - 3.5 - 4,3 - 3.5 - 2,6 
5,0- 6,9- 1,8 
-
1,8 
-
1,3 
-
1,3 st- Pierre-et-Miq. 
-
2,5 2,7 - 0,7 - 0,7 
-
0,7 
-
0,7 
3.7- 3,0- 1,1 
-
1,1 
-
1,2 + 0,4 
-
0,1 
-
1,5 Comores 
-
1,4 0,8 0,3 0,3 
-
o,ll + 0,2 
-
0,2 
-
0,1 
O,lf. + 20,3 + 5,6 + 1,3 + 8,6 + 4,8 
-
1,0 + 5,8 N. Ca16donie 
-
5,2 1,8 3.7 2;1 + 3.3 - 3,1 - 11,11 
100,8 - 162,5 
- 38,3 - 63,9 - 31,8 - 28,5 - 17,6 Po1yn6sie Pr. - 68,11 - 120,8 28,11 53,3 - 23,2 - 15,9 - 10,6 
187,'1 
- 53.5 T.O.II. 
8o,O - 79.9 - 18,3 - 211,5 - 21,7 - 15,11 - 24,1 
- 3o,o - 25,2 R6untoo - 50,5 51,31- 12,11 1- 17,2 - 15,2 
-
6,5 - 15,8 
-
22,E -15,7 
67,2 - 64,2 
- 17,3 
-
5,2 
- 19,3 - 22,'1 - 18,11 - 15,3 
- 17,5 Guadeloupe - 53.5 
-
50,5 13,5 1- 11,2 - 16,1 - 16,7 - 16,0 
-
11,1 
-111,9 
69,5 - 69,1 - 20,8 
-
6,11 
- 21,0 - 20,9 - 21,5 - 25,1 
- 22,9 llartinique - 50,7 - 50,8 16,9 1,8 - 16,5 - 15,6 - 16,5 
-
18,~ 
-17,3 
38,4 - 118,7 
- 11,5 - 11,7 - 12,2 - 13,3 - 14,9 - 10,4 
-
11,4 Ou7ane 
- 32,1 41,2 9.1 9,6 - 10,5 - 11,11 - 13,1 
-
9. -10,2 
255,1 - 261,9 
- 67,9 - 117,8 - 74,2 - 72,0 
-
78,9 - 8o,8 
- 77,0 D.O.II. -186,8 - 193,8 52,5 32,8 - 58.3 - 50,2 - 61,11 
-
62,0 
-58,1 
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A - Tableau 4 : Part de la C.E.E. dans le commerce total des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967· 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
56,6 58,5 74,1 62,3 57.5 45,3 45,1 511.3 50,0 65,0 Mauritanie 64,9 62,0 64,4 63.7 58,5 61,4 50.7 60,6 65,2 57.4 
34,0 36,4 40,4 55.3 39,6 10,7 47,8 Malt 10,9 28,0 22,2 10,0 51,6 20,0 8,6 
52,1 55,4 51.5 53,6 56,0 58,4 62,0 57.1 59,8 Haute-Volta 18,4 18,7 14,5 23,1 25,6 17,0 27.3 16,0 31..9 
59,6 59.3 64,2 56.9 56,0 56,0 67,6 61,8 Niger 69,8 76.3 69,8 66,2 23,1 89,4 71,2 71.8 
61,9 70,7 63,3 63,4 53.5 S6n6gal 83,6 75,6 72,6 79,1 8o,3 
71,8 65,4 70,5 68,5 71.9 54,2 69,2 67.7 62,7 C6te-d'Ivoire 64,6 63,1 65.8 64,1 59,2 44,8 62,3 57.7 56,2 
47,6 119.7 47,5 51,5 53.3 46,9 52,1 55.7 119.3 Togo 78,1 82,2 8o,o 84,1 8o,3 83,8 86,7 87,0 84,0 
73,1 66,7 67,3 56,2 60,3 Dahomey 61,8 57,5 57.5 56,6 
73,4 70,6 70,3 69,1 72.3 70,6 74,1 77.9 611,0 Cameroun P6d6ral 70.3 70,4 72,0 62,3 67,7 77.4 76.7 611,7 70,4 
62,7 63.9 62,7 58,6 59,2 71,4 53,5 45.9 Tchad 70,6 75.7 87,2 74,0 72,7 58,1 88,0 86,2 
8o,5 77,4 79.7 77.9 77.9 75,8 57,8 74,7 75,0 Centratrique 47,9 115,4 45,5 110,0 57,1 111,7 47,6 65,7 79.5 
75,1 74,3 74,11 69,8 72.3 ao,o 74,8 76,6 75,3 Gabon 56,8 119,2 U,8 48,8 50,5 54,9 54,9 53.7 46,6 
75,4 75.9 77.5 79,1 67,8 77.7 77.5 78,1 72.9 Congo-Brazza . 59,8 63,6 65,3 61,5 63,8 64,0 67,8 64,6 50,7 
54,6 49,9 47,8 4l!,o 52,6 52,5 Congo R.D. 57.7 54,2 57,1 6o,6 46,5 52,1 
45,5 36,9 37,2 33.3 35.4 40,9 37.1 39.3 30,0 Rwanda 36,2 27.5 39,1 37,0 15,2 50,0 64,7 35,5 20,6 
47,4 Burundi . 
33.7 38,3 38,3 Somalie 36.3 
76,1 76,3 76,9 77.7 74,4 75.9 70,3 73.11 67,6 39.3 Madagascar U,7 40,3 38,8 41,11 U,ll 39.11 50,5 40,7 112,2 43.7 
64,0 E,A,M.A. 60,5 
9.9 10,7 8,6 9.1 10,7 13,9 Curaçao 7.9 7.3 8,1 5.2 7.5 8,4 
2,0 2,0 1,5 1,7 2,6 2,2 Aruba 4,9 2,9 4,7 2,8 1,3 2,5 
31,5 SUr1naJte 11,8 
67,9 63.3 67,1 66,2 46,9 8o,4 61,6 70,0 52,2 Terr.~.Atara-Iaaaa 89.3 65,8 83,3 90,0 87.5 35.3 66,6 90.9 90,0 
34,6 35,4 35,0 35,0 3,,0 35,0 St-Pierre-et-Miq. 7,1 10,0 0 0 0 0 
53.3 47,9 50,0 50,0 50,0 42,1 46,2 50,0 50,0 Comoree 68,4 63,11 85.7 85.7 100,0 113,5 66,7 83.3 57,1 
57,8 55,4 58,6 60,4 51,1 52,2 64,0 '19,5 56,3 N. Cal6donie 51,8 117,0 60,1 118,1 117,7 33,4 49,0 50,9 47.5 
68,5 75,6 75.3 83,4 74,6 62,1 72.3 61,2 Polynésie Pr. 73,5 93.9 95.5 81,8 93,1 96,2 98,8 84,2 
T.O.M. 
72,2 73,9 76,4 73,0 71,6 74,5 75,8 75,2 75.9 R6unton 92,0 90.7 91,11 88,6 75,3 97.3 95.3 72,2 97.5 
78,8 79.1 8o,9 76.5 8o,5 78,2 82,4 72,1 79,9 Guadeloupe 77,1 79,8 85.9 75,1 69,8 91,6 73.4 66,9 70.2 
8o,7 8o,5 82,6 77,4 8o,4 81,0 82,9 8o,ll 81,0 Marttntque 95.6 92,5 87,5 95.9 85.7 911,1 96,0 98,0 95.3 
77,4 80,4 8o,5 77,0 81,1 82,9 83,0 78.5 81,5 Guyane 13.5 20,6 25,0 11,1 20,0 28,6 10,0 11,8 25,0 
77,1 78,0 79.9 75.7 77.7 78.3 8o,5 76,5 78.9 D.O,M, 86,1 86,1 86,6 84,2 74,8 94,3 86,7 75.7 86,5 
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A - Tableau 5 : Indice• de valeur globale des JmportaUonl del E.A.M.A~ T.O.M. et D.O.M. 
( 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 1 
! • 
II-69 ~ III-69 i IV-69 
1 
1 
1 
1 
123 119 loB 92 116 16o 121 105 139 156 Mauritanie 93 93 105 75 88 96 72 77 91 i 133 1 
l' 151 lOO 66 120 lo6 loB 8o Mali 128 91 67 162 lo6 29 97 
1 
1 
l' 99 112 105 105 98 136 1117 129 189 Haute-Volta 99 112 98 102 102 
1 
1113 1 165 133 1 2~ 
202 183 186 191 1.,. 177 193 230 Niger 212 191 209 197 1~ 178 
1 
2311 253 1 
' l' 101 117 138 . . 136 1211 Sol ru! gal ~ 110 118 . 
1 
116 1 89 ! i 
155 185 192 159 165 225 2o8 195 2111 C&te d'Ivoire 148 16o 178 1113 156 161 
1 
189 ! 1711 1 176 ! 
l' 156 162 1611 Hl 166 1711 223 179 195 Togo 153 167 163 151 183 1 
171 189 1 209 : 200 
l' 1116 1 i 148 132 101 155 199 150 DahomeJ 152 . 125 115 1211 
1 
129 ! 
l' 147 147 157 136 163 
1 
1 182 
1 
135 15, 153 1711 Ca~.eroun Foldolral 177 170 180 153 16o 183 197 1911 
l 1 187 192 150 198 152 268 198 318 Tchad 128 1311 102 126 98 207 115 i 159 l' 1511 152 lH 146 105 2118 157 no 117 Centratrique 162 155 118 1118 lo6 2116 120 
1 
136 
HO 135 H3 138 118 138 129 182 138 Oabon 1116 139 1119 135 119 155 1 135 1911 1 1115 1 
131 1311 120 150 110 155 122 126 130 CoDgo R.P, '132 135 1211 158 99 161 
1 
126 1 131 
1 
126 
' 
81 98 95 126 1211 1211 118 Congo R.D. lo6 117 loB H3 155 6o 1 i 
rll21 1169 358 1125 5112 550 1150 1167 500 RW&Ilda 575 519 1100 1125 575 675 1 500 1 550 ! 1150 1 
lo6 126 1211 98 1116 133 137 128 117 BuriUid1 (1811) 
1 
1 1 1 
90 Soma11e 110 
lH 133 1111 H2 130 H8 H3 l' 151 158 120 Mad&gucar lo6 125 107 1311 118 
1 
138 123 136 131 102 
123 130 (132) B.A.K.A. (126) 
1 
1 1 
102 lo6 103 101 101 116 CUraçao 166 185 Hll 150 177 267 
1 
1 
l' 91 88 92 90 83 86 Aruba llO loB 81 911 131 1 113 
l' 176 169 1611 1611 1611 183 Suriname H7 1 
1 
1 
l' 95 109 118 111 130 8o lH 109 105 Tei'I'.FI'.Atara-rasaa 115 1211 1112 131 loB 1 
1111 125 136 97 
150 152 1511 15~ 1511 1511 St-P1el'l'e-et-Kiq. 123 127 1110 1110 1110 HO 
l' 139 131 129 129 1111 136 93 H3 157 COIIIDrea 133 113 113 113 100 lOO 75 125 138 
2011 2112 231 231 2115 261 272 285 331 N. Caloldon1e 187 212 213 220 197 215 2711 223 293 
3511 5110 500 802 1128 1117 316 28o Po11n•a1e Fr. 379 639 598 1o63 5o8 1112 363 273 
116 125 1211 133 118 125 T.O.J(. (167) 253 (211) (298) (195) (196) 
167 181 166 166 178 2111 211 183 236 Rolunlon 168 186 176 169 178 222 223 191 250 
1113 H7 156 127 Hl 163 16o 161 155 Guadeloupe 137 H2 1511 118 138 155 16o 1111 150 
r H3 1118 1113 128 152 169 172 191 110 J(artlnlque 1113 1118 1116 122 151 169 176 190 1n 
r373 1161 1139 1150 1171 500 568 1132 11611 OUJ&fte 3117 11116 1112 11011 11116 1183 550 396 1142 
162 1117 169 155 173 198 200 191 201 D.O.K. 159 1'7 172 150 1n 197 205 186 202 
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A - Tableau 6 : Indices de valeur globale des erportaUons des E.A.M.A., T.O.M. et O.O.M. 
fl963 ·lOO) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1957 1958 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-69 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
'39 433 435 420 428 460 518 sos 500 423 Mauritanie 379 357 373 357 333 377 383 440 437 323 
156 101 133 111 115 37 96 Mali 86 136 133 50 267 33 33 
192 230 300 226 1711 230 287 217 204 Haute-Volta 127 269 1113 171 129 557 257 114 214 : 
129 192 175 139 53 405 1119 1115 Niger 127 205 16o 140 17 50S 149 1 146 
1 
1 
124 137 138 . 153 126 S6n6gal 117 117 113 136 114 
1 
1 141 184 190 149 18o 218 204 161 159 C8te-d • Ivoire 130 166 178 136 209 139 180 133 127 
175 211 239 274 154 174 261 304 204 'l'ogo 184 234 259 312 168 197 305 359 232 i 119 174 125 250 166 156 172 Dahomey 85 85 170 111 1 i 
1 
1 
1 
113 Ho 164 126 121 150 204 133 150 Cameroun P6d6ral 96 125 150 99 104 147 198 109 134 1 
119 122 165 128 116 75 161 153 Tchad 124 137 216 142 126 66 213 
1 
197 
i i Ir 134 165 143 176 143 200 152 183 154 Centl'&tl'ique 122 142 121 131 152 155 134 224 227 i 164 170 173 138 173 194 193 171 198 Gabon 135 121 105 98 127 154 154 i 138 1 134 1 
1 Ir 114 119 91 lOO 101 182 811 lOS 129 Congo R.P. 91 101 79 82 86 155 76 94 1 87 117 135 1117 156 165 72 Congo R.D. 210 228 262 295 2110 118 1 1 
392 4111 256 300 878 222 189 344 700 Rwanda 159 Hl 128 1112 171 1112 157 157 186 
202 199 33 20 625 120 35 35 ~0 Bul'undi . . . . . 
87 Somalie 6 .. 
127 141 128 150 1119 138 107 134 126 185 Madagascar 87 93 82 102 102 88 89 97 81 133 
131 152 (157) I.A.M.A. (135) 
95 95 97 93 90 97 CUraqao 61 56 64 llO 55 66 
90 88 94 87 8o 92 Aruba 24 1 .. 24 13 6 12 
230 247 217 259 258 256 Suriname 261 254 254 254 254 
l' 156 228 120 200 160 )40 5o 220 200 Te l'l' .Fr. At ara-Iuaa 192 2os 166 300 233 200 67 333 300 
rl65 59 50 50 75 75 St-Piel'l'e-et-Miq. 33 17 
l' 81 87 58 58 33 192 50 50 58 Comorea 104 104 lOO lOO 67 166 67 83 67 1 
177 251 248 210 287 267 224 296 288 N.Cal6donie 134 175 220 149 201 132 162 222 201 
129 113 85 42 112 204 30S 73 Polyn6sie l"r. 18o 200 150 64 193 364 564 114 
lo6 llO 111 105 107 117 T.O.M. (62) 71 87 5o 75 74 
95 120 llO 116 97 230 134 19 167 R6un1on 105 131 122 49 89 270 153 16 196 
l' 85 lOO 104 178 56 63 99 134 99 Guadeloupe 89 lOS 121 181 53 78 99 121 94 
101 112 63 192 79 ll5 ll3 113 97 Martinique 109 117 62 207 76 121 123 125 104 
528 486 400 450 500 350 500 850 Boo Guyane 125 175 200 lOO 200 200 lOO 200 1100 
96 113 95 139 8o 138 118 93 126 D.O.M. 102 120 101 145 711 16o 126 87 134 
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A - Tableau 7 : Indice~ de valeur unitaire des Importations et exportations des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(HONOE) ( 1953 lOO, 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 ri-67 I-68 II-68 III-68 ri-68 196:7 1968 I-67 II-67 III-6 ri-67 I-68 II-08 III-08 IV-68 
;.raurltan1e 118 111 115 
lOO 11a11 122 129 118 127 142 
Haute-Volta 134 98 192 127 105 
li iger 79 82 83 . 
S'n6gal 101 96 98 102 102 
eSte-cl' Ivoire 116 112 117 ll6 121 
Togo 113 124 llO 109 106 1 
Dahomey 99 101 101 1 
1 Clll!leroun F6cl6ral loB 107 105 107 107 
105 1 Tchacl 102 101 103 98 107 
106 Centrafrique lH 115 115 llO 115 
1 
104 Gabon 104 102 99 104 107 
98 Congo R.P. '103 98 98 99 llO 
Congo R,D, . . . 
Rwancla 1 
Buruncli 
SOmalie 
l·:adagascar 102 100 97 . 
E.A.N.A. 
curaqao 
Aruba 
Suriname 
Terr. Afars-Issas 
St-Piorre-et-~liq, 
Comores 
li. Caleclonie loB 105 102 102 ll8 
Po1yn6sie Fr. 
T.O.M. 
Reunion 92 103 102 102 82 
auacleloupe 113 106 112 105 116 
Martinique 
Guyane 
D,O,,l, 
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A - Tableau 8 : Indices de volume des Importations et exportations des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(MONDE) 
' 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
:~auri tan1e 344 452 351 
150 !·!ali 127 79 263 loS 56 
Haute-Volta 143 123 153 115 206 
Niger 164 184 227 
Sénégal 123 146 122 152 78 
C6te-d 1 IVOire 121 126 107 115 132 
1 Toc;o 153 197 163 127 121 
loS 1 1 Dahomey 119 123 1 1 
Cameroun Fédéral 106 156 73 96 102 1 
1 122 Tchad 116 119 174 55 114 1 1 
144 Centrafrique 118 98 133 120 120 
1 
l 
135 Gabon 157 138 141 165 165 
1 134 Congo R.P. 
. 109 81 103 148 115 
Congo R.D. 
1 1 
Rlranùa 
3urund1 
Somalie 
1 
1 
1 
J.iadagascar 116 114 139 1 
E.A.r.i.A. 
Curaçao 
Aruba 
Surina:ne 
Terr. Afars-Issas 
St-Pierre-et-1-iiq. 
Comores 
If. Caledonie 164 153 150 134 214 
Polynésie Fr. 
T.O.fol. 
Reunion 103 133 14 73 189 
Guadeloupe 74 47 111 49 94 
Martinique 8o 71 70 156 43 
Guyane 467 363 391 642 250 
D.O.M. 
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CHAPITRE B 
ECHANGES. DES EAMA, TOM ET DOM 
PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX 
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CHAPITRE B 
Le chapitre B présente l'évolution générale des échanges entre les EAMA, TOM et DOM et leurs principaux par-
tenaires commerciaux. Figurent notamment, parmi ces derniers, chacun des Etats membres de la CEE, et cinq autres 
pays dont les USA, le Royaume-Uni et le Japon. 
Cette information permet d'apprécier l'effort de diversification des échanges, non seulement à l'intérieur de l'as-
sociation, mais aussi, et surtout, l'accroissement de l'interpénétration commerciale avec les autres pays développés. 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., par origines et destinations 
Années 
1 
1967 : 1968 . 
16779 lm 
766 
1198 
20902 
88o3 
750 
21 
537 
2404 
3468 
36885 
116872 
' llo8 l 11155 
: 303 
:2J~ 
i 11570 ! 1709 
1 
4J 
1 
3007 
1 5101 
: 35676 
1 
153411 10824 
103 259 
1~~~ ' ~~ 
1~~ 1 1211n 
1170 
3221 
866 
! 
j ~~~ 
; 6~~ 58111 
11585 ; 4528 
1 
12155 
51718 1 
9503 
311297 
1 
16320 i 
682 
1179 1 
727 1 19~ 1 
~;rn 
1881
1 
581 
5566 ' 
8891 ; 
36339 1 
18039 
1321 
1819 
1013 
543 
22735 
1697 
502 
130 
438 
~5-5 
8915 
40992 
I-68 
5-93 
111 
270 
152 
22 
~8 
950 
352 
1 
209 
277 
253 
8o90 
1m 1 
28 
156 i 
2~ : 
2257 1 
117 ' 
93 1 
161i 1 
745 : 
620 
167- 1 
5670 1 
II-68 
5255 
70 
122 
82 
13 
55112 
57 
319 
2 
811 
203 
3338 
10272 
111211 
~u 
231 
109 
1 
-~~ 307 
211 
llO 
11979 
450 
97 
61 
130 
1507 
2498 
9722 
518o 
3-8 
130 
32 
1115 
1770 
2129 
97311 
1 
IMPORTATIONS 
Trimestres 
III-68 IV-68 
1 1 
Mauritanie 
Mali 
3256 
1~ i 
2~l 1 
3637 
57 
93 
69 
1450 
1o65 
2721 
9092 
~! 
24591 
11995 i 
1 
521 ; 
129 1 
45~ ~2 
1015 
99 
36 
-01 1 ~i~ 
1770 
9263 
Haute-Volta 
-226 1 62 
272 
214 
2o6 
518o 
2113 
llé 
111~ 
1930 
9010 
5517 
452 
952 
357 
118 
-396 
"56 
158 
29 
73 
1856 
2358 
12526 
I-69 
3298 
203 
5113 
:~ 
11117 
1 
156o 1 ~721 
668 
701 1 
1 
111131 
9131 1 
2~~ il 
111 
43 
117 
3252 
g~ 
85 
4511 1 1031 
1945 1 
6863 
61172 
227 
1102 
31111 
255 
81100 
911 
301 
1311 
73 18o5 
19211 
13548 
II-69 III-69 IV-69 
122 
972 
651 
8126 
5143 
~I 
485 
193 
6841 
2211 
171 
169 
~ 
1301 
11900 
1 1 
4316 
228 
419 
115 
91 
5169 
111811 
1579 
-143 333 
1052 342 
1 
982 1 1059 
10409111656 
5737 
662 
27o6 
1194 
123 
10422 
297 
193 
95 
1693 
1915 
2833 
174118 
Pays 
d ongrne de destination 
1 
France 
UEBL 
A~~y~~a!'s· 
ltahe 
C.E.E. 
U.S.A. 
Royaume-Uni 
Japon 
Espagne 
\ 
Chlne Continentale 
Autres pays 
MONDE 
France 
UEBL 
Allemagne 
Pays-Bas 
Italie 
CE.E. 
U.S.A. 
Royaume-uni 
Japon 
u.R.s.s. 
Chlne Continentale 
Autres pays 
MONDE 
France 
UEBL 
Allemagne 
Pays-Bas 
Italie 
C.E.E. 
U.SA. 
Royaume-Uni 
Japon 
Ohana 
C&te-d'Ivoll'e 
Autres pays 
MONDE 
Annits 
1967 1968 
1 
141o6 11328o 
8697 1.,_36 
12027 10907 
676 9 
10399 9597 
-5905 -3229 
n6 56 
1H01 16233 
1888 0 
335- 21177 
- 0 
11720 7722 
'707111 69717 
1-2~ 1 
28-
187 . 
Ï8911 1 
1 
76 
3111 
1'754 
0 
298 
903 
1 
2956 
2 
à~ 
16 
676 
6389 
16500 10733 
62 
3~é 
7 
210 
48-
2-311 
8851 
2619 
179-3 
30311 
393 
231 
12 
365 
4035 
0 
450 
1454 
2155 
11367 
1969 
21430 
I-68 
31183 
2-55 
3781 
11138 
11157 
28 
3650 
836 
1 
62~ Il 
1112 
0 
771 
0 
0 
176 
0 
12 
26-3 
3602 
733 
~ 
0 
122 
1001 
0 
211 
9811 
-7-31168 720 
6858 
II-68 
2723 
2839 
16761 
190 
12 
121 
1 
324 
1 
0 
112 
16 
111 
2420 
2984 
7116 
279 
12 
202 
1239 
202 
1150 
385 
2552 
390 
5218 
EXPORTATIONS 
Trimestres 
III-68 IV-68 
1 1 1 
Maurltanle 
11093 
2519 
1897 
2 
1507 
10018 
28 
-861 
360 
4229 
1997 
2183 
I-69 
39112 
25611 
2281 
5111 
22o8 
11509 
Il 
511011 
911 
{val~urs en 1000 $) 
1 ! II-69 l III-69: IV-69 
1 1 1 
3885 1 ~~ 
855 
1912 l' 
'71 1 
2734 
4911 
2648 
1615 
830 
.3o63 
13o67 
60 
4362 
8132 
2282 
1586 
3707 
57 
2026 
9658 
43~ 
1382 
700 
2025 '752 
20717 20332 1 
1 
20083 1 16939 
1 
MaU 
695 
~~ 
1612 
1~ 
553 
735 
3102 
1 
2 
249 
1 
2.,_ 
591 
1045 
Haute-Volta 
17 
851 
0 
~eo 
3289 
568 
5388 
226 
227 
7 
363 
2031 
2628 
1301 
1211 
210 
2116 
1881 
0 
64 
199 
813 
422 
3267 
66116 
567 
12 
3-
4 
1611 
781 
0 
62 
194 
450 
4341 ' 
788 
5040 
933 
39 
-39 
1 
109 
1521 
ld i 
503 1 
1813 i 
675 1 
11721 1 
1 
B - Tableau 1: Commerce ext6fleur dH II!.A.M.A., per orlglnee et dHtlnatlone 
(ftlours on tOOO S) 
IMP'ORTAT10NS I!XP'ORTAT10NS 
Pays 
........ Trimestres d·ortglno de destination ......... Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
/ \ 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 
Niger Niger 
22106 1~~ 5266 5080 11721 4572 6518 6550 France 17520 23913 11561 3983 1129 1119110 11716 11905 6o8 122 UT 105 ~~ 83 153 UEBL 1 . 0 - 1 . - 7 1170 2629 r~ g~ 632 501 912 A~~ 3 . 1 2 9 8 21 1908 1207 251 194 290 m 0 . 32 ~ . 1111 J3 1008 664 158 5~ 202 122 ltalia 231 1037 1116 . 379 271100 211617 6749 6271 5650 7514 8079 C.E.E. 17755 211924 5631 11913 585 11795 5217 5137 
2~ ~ 656 871 798 652 558 966 U.S.A. 117 . '15 6 Ill . 14 76 230 ~rf 3211 ~~ 151 251 Royaume-Uni 2 . 2 li 6 . 17 el 2212 1637 502 llO 458 11311 Japon 5~ s623 ~ 2 1Ï83 ~; 1000 1033 113 320 86 5111 223 215 Nigeria 1077 1078 m 389 . 32 Ill 65 . 23 10 llaMme7 701 . 251 317 . 287 
11527 . 23'1'1 2717 2558 . 2156 3093 Autres paya 1518 . 355 583 588 . 808 615 
115987 111470 1o626 1o813 9888 10083 11o83 13lo8 MONDE 25525 37877 8576 6834 2617 19850 72611 7126 
SéMgal UMpl 
75567 1 78826 257118 21782 21685 France 109786 100338 211278 26785 25961 
2617 llo82 1361 12114 . I~ UEBL 219 13'15 117 292 116 862o 1M118 31611 1349 Allemagne 21155 
= 
5'15 ~~~ 1m 53~7 41 3~m 1551 1121 Pays-Bas lo65 1612 522 ~ 16o4 1786 Italie 1252 11:m 10115 2~13 691 971153 105 33530 25765 C.E.E. 1111777 27627 33 12 28031 
~ ~~ 1588 1110 3m U.S.A. 166 ~ 190 ~ ~ 559 583 Royaume-Uni ~m m ;t 11117 l"Ïo = 563 255 1~ ~ 97 13~ 207 97 166 10115 636 151 Sutaee u 12 211 5 
51381 6113111 16953 168o8 17709 Aulres paya 16791 30366 81196 7191 5760 
jl.51381 llelOOl 53688 52837 118190 MONDE 137288 151338 38015 2187 311899 
C6ta d'lvolrw C6ta cl'lvolfit 
4~9 ~~~ 113362 
32:1 
36091 33761 43244 37918 39967 France 1211153 1~ 39218 35'1.117 59132 12250 45586 2811111 2= 39 mi 11170 mi 2556 2500 ~~ UEBL 6777 ~ = 
~J 2637 21gg 2~50 ~ 2~002 11926 8572 63611 Allemagne ~ = 
1116o7 7 38 5930 ~:3 = 
3366 4700 ~ Pays-Bea 12672 6619 16285 3~116 5'120 5299 12 5~ 11322 5~Ws 3115 ;a92 Italie 2= ~ Jm 7211 8612 104110 720~ 100112 9496 90210 17 -'162ol 50317 6o853 5 711 56'157 C.E.E. 55023 811552 56219 1310 536611 51371 
161196 19210 11331 51114 31611 ~~ 5133 ~ = U.S.A. 1111561 63m 151110 ~ 168114 19397 111729 = 
12a88 6960 ~ 2333 15611 ~ 1904 Royaume-Uni ~ 12 17 = 
5032 29211 4570 272 3~ 2111 911 1 1 104~ 1m Japon 10399 ~ ~ 1138 2641 f~ ~ 12~ 1= l?J~ 2257 205 1661 1913 IWn'gal r~~ ml 1710 5~~~ 118 219 559 117 2113 ~~~~- 113'15 535 1130 1292 1'138 3152 2799 
40319 68239 12874 11936 12279 31312 16525 111913 18631 Aulres paya 111'155 55656 131113 10332 8669 23512 19182 11022 110112 
~3517 pl41167 81368 67'66 69981 95652 88013 82571 90552 MONDE 3251115 4211897 109697 859511 ~03m 1251175 1113711 93023 911167 
------ -
61 
B - Tableau 1 : Commerce extérieur del E.A.M.A., par originel et de1Unatlono 
(valeuto en 1000 SJ 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
An nies Trimestres d'origine de destination Anntes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 '\ 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Togo Togo 
13239 111851 3561 3399 37o6 
4m 
5101 4987 11921 France 121a3 111900 3278 6~0 2617 2775 2098 5383 4072 579 8~9 337 226 1112 256 205 179 UEBL 21 3 2568 620 
2m 
~ 551 1703 1339 U3 4é40 33 6 1033 835 712 lm 827 83l A~~m~d'!: 3391 ~ou 1677 2m 2507 2276 2~~ 111 2111 ~~ 506 1121 714 61 5558 26115 1-'162 3683 2579 1041 2256 3211 137l 275 1105 542 -'151 lr.li. 1726 1256 579 1178 19Q 67lr ~~~0 646 340 21410 23423 5730 5290 635 60-'19 8500 7275 7004 C.E.E. 211991 31821 8799 1o630 5678 10-'1 1 12223 7901 
1827 2090 620 368 677 425 88o 1~~ lm U.S.A. 289 8 0 2 6 0 Ja 17 3653 4213 8o6 lm 1207 11175 1567 Royaume.lJnl lm 1859 2811 6n 701 230 ~~ 203 5667 5333 11198 11~5 1452 14611 617 Japon 1710 612 356 369 3ij 333 422 2159 1502 502 381 2 7 352 366 322 377 Ohena ~~ 150 36 29 1~ 13 23 1~3 656 572 166 138 101 167 140 143 13-'1 Dahomey 616 122 101 251 282 123 
9728 9953 2640 2115 23811 2818 33311 2752 3005 Autres pays 3546 2521 1162 8112 182 335 303 1028 664 
-'15100 47086 11959 10265 121211 12738 16251 13123 111219 MONDE "31978 38685 11015 12602 7110 7958 12030 1110-'13 9374 
Dahomey Dahomey 
21733 20543 46~5 4034 4776 7098 5052 France 5267 8163 1357 34611 1875 1467 252-'1 
l-'lm 
â4i 
UEBL 620 . ~~ . 19 1 . Allemagne 996 . . 
128o 38 Paft:j1~as 2~~ . 332 . . 3873 1o61 
6753 "7268 "7563 
2 
4597 2961 Ir 35677 7421 C.E.E. 9321 2290 . 1) 
1836 1903 296 449 m 586 365 U.S.A. 21114 11829 5111 1888 13111 1086 531 1017 1905 292 551 629 567 Royaume-Uni 2-'1 643 154 109 115 335 190 
lOoa 1511 Î511 Japon 628 ~g . . 668 721 332 170 352 255 Ntserta 685 1233 . . lm 1000 967 235 732 Toso 822 1313 527 . 
8393 2414 . Autres pays 2387 209 . . 
1) 48640 49455 111411 8524 13044 16743 12574 MONDE 15191 22313 39911 8021 5327 4971 5493 
Cameroun Cameroun 
104~1 98609 27438 22097 22783 26291 28263 26585 24876 France 56702 6(868 181100 111761 16059 14648 231164 16968 18o211 
5 1 3820 851 . 1222 1281 . UEBL 3439 570 10-'12 . . 1727 1262 . 
15111a 16864 U611 5352 ~~ Allemagne 17-'1~ 210-'15 ~~~ . 6052 2759 
mi 5761 1231 . 1323 Pays·Bas 2~ 6 3n01 15 . . 203111 66611 7523 1620 30018 31379 35ë76 2519 ~ Italie ~ 173 3= 26370 2rls-'l 39149 1182 1321 35620 13 132577 3530-'1 38679 3 2 35553 c.e.e. 11 133157 52739 28974 
10204 10796 2783 2260 1673 408o f!! ~~ 3255 U.S.A. 19931 19672 4930 ma 4866 3213 ~~ 340-'1 4899 5574 8750 2252 2010 2045 24M 2172 Royaum..Unl 348-'1 3958 30-'1 ~ 1211 678 835 4014 4962 1867 1325 482 12 1175 1190 Japon 839 1357 587 1191 194 310 4~~ 919 1361 1187 259 . . 252 205 . Maroc 920 365 61 . 26 . 
924 1102 235 295 177 Eapasne 2925 2192 757 . . 10211 1'137 
27300 282'58 7512 77115 7714 5297 7563 4782 131170 Autres pays 18843 285711 8895 73311 7278 5o67 11214 9812 8322 
188o43 187642 50212 113358 43293 50779 52232 48881 556110 MONDE 157928 189275 55U8 112316 110968 50573 68651 1111799 50595 
lJ Chtr ros rec ;utes en ~9<>!1 
62 
8 - Tableau 1 : Commerce ext6rleur dea E.A.M.A., par orlglnea et deatlnatlona 
(valcul"' en 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d'origine de destination Annees Trlmescru 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 I.V-69 / '\ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-6 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tchad Tchad 
170~ 16265 3~~ ~1 2928 5186 3588 5763 France l~m 17552 6871 
-lB -~5 1~7 8o52 7518 157 911 1118 lm 447 n2 186 UEBL 2~~ 924 59 31 - -nM 3~~ ]! iu 1n1 781 462 A~~m~a.:"s• ~ ~ 17 15 22 23 ~ ll3 194~ ~~ 242 lr.lie m ri 1 - -1101 2~~~ ~ 2 1 689 67 32 4 23471 4537 9543 5355 73112 C.E.E. 18977 20905 8248 5379 4754 2524 8o74 7545 
3866 3326 858 1353 674 4111 320 426 U.S.A. 20 6 0 l7a - -11111 m 191 397 126 281 231 1176 Royaume-Uni 655 1166 134 218 636 172 53 1178 71 137 167 254 208 121 Japon 1371 li92 i~ 557 459 -140 
384é 
6 1 96 Congo R.D. 943 lm 352 ru 463 138 195 2095 7511 1228 9011 962 1384 1956 Nigeria 21U lOO 312 18o 193 295 
11098 5073 962 981 12111 1889 2423 5514 Autres pays 2770 1930 366 458 1113 9611 620 575 
374611 38461 75110 9901 76119 13371 9921 15931 MONDE 26877 2761111 91109 7276 66115 43111 9197 8663 
Centrafrique Centrafrique 
211593 21466 111129 4722 11188 8127 4687 5040 46o7 France 1228o 13578 3027 316o 3726 ~ 3on 5611 4977 1020 3~a m 228 120 ~36 101' 186 197 UEBL 375 111 11 18 311 266 912 3766 1440 370 173 470 ru 451 Allemagne 3~ 5~ 18o 152 120 146 207 159 151 1730 1692 263 482 252 695 332 204 Paf.':j;~as 0 12 36 32 12 2 30 1207 ~60 293 495 3a2 1620 361 6~t 266 817 1838 286 11511 1177 621 ~1 474 534 32315 3 29 5929 7367 52 2 12251 5951 5725 C.E.E. 13933 162o5 3504 3796 11393 11512 3 7 6512 66oll 
1466 1857 311 .-71 3o6 769 255 481 364 U.S.A. 8722 112éll 22o6 3~~ 1365 3m 2115 919 162 1045 lm ~'1 ~~ 204 rn 300 632 274 Royaume-Uni 551 9 1 58 200 207 262 144 1059 161 126 116 202 Japon 529 2~2 252 - - - - 109 826 ~8 18o lig 337 275 77 59 6o CO!l&O R.D. l67 1 8 
-
31 47 66 16 38 42 
131 182 25 33 76 69 105 69 Danemazolt 162 38 30 8 
- - - - -
3241 36411 548 781 512 18o3 3443 935 909 Autres pays 4966 6814 1675 1663 1655 1821 1924 2143 1219 
40083 3978o 7396 9466 6835 16o83 10221 9112 7603 MONDE 29030 35712 7729 9521 766o 108o2 8159 9881 828o 
Gabon Gabon 
110179 361188 ~~ 8991 me 9858 88o7 13788 9745 France 43196 1120o6 9765 92JK lam 12105 15187 1168o 11584 1216 1677 351 393 -59 
lm 
521 us UEBL 21192 2014 500 723 2~ 2~ 257 4949 5423 1~ lllg 1269 11115 ll87 1155 Allemagne 13361 111115 f~ 2205 3161 UlO 26l8 2729 2o69 28U ~ 912 668 12 733 Pays·Bu 7107 'ID 690 1228 23r, 1 9 2110 2235 204J 15o8 310 262 656 3o8 358 501 Italie 2169 72 91 ~ 2 7 235 1184 162 504 117937 12798 11594 102115 13300 11618 16666 125119 C.E.E. 68325 61375 133112 12373 19580 19501 17529 16967 
6162 6165 1629 16111 10111 1881 16o4 2196 1866 U.S.A. 2i~~ li286 1184t 1136J 3m 23œ 2872 2396 ~~ 2ru 2742 701 661 ~ n~ 5~9 92a 56o Royaume·Unl 1~ 121 11 1199 ~ 1049 11511 1073 161 284 1 2 13 ~éé Japon 2551 393 291 - 393 626 12;a 5311 8~ 195 1112 2110 255 186 310 s•m1ga1 313 115K3 rJ 1150 m 1505 1211 11112 20 51 29 2 3 12 4 14 Iar&ll 2335 23 2 ·372 750 668 796 809 
7004 5709 1661 2267 1465 316 1358 1570 1236 Autres pays 15835 35582 10626 56611 9003 10289 98ol 8986 11769 
67185 64543 17196 16591 14125 16631 15479 21809 16590 MONDE 120232 1211785 31858 25397 31817 35713 35495 32629 36505 
63 
B - Table au 1 : Commerce ext6rleur dea E.A.II.A., par origines et deaUnaUons 
(valeuro on 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
An nies Trimestres d'ongine de destmation Anntes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1 '\ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Congo R.P. Congo R.P. 
IJ4267 48Ho 11298 l4021J 8767 1-~~ 11262 12501 11196 France rm 5210 88o 1041J 1661 1625 1110 2384 1~ 16o1 2111 452 481 (17 377 302 356 UEBL 5882 1~7 15o8 1157 156o 899 lm 10263 8049 1673 2661 1 01 23H 195~ 1550 1~27 A~~~~a!'se 8 2 1= 22 1 21~ 2132 1JH9 1969 2365 2891 2x;7 732 715 ('7 953 65 613 20 9761 1167 13 15o6 IJ019 1556 20~4 16o6 2765 1 9 359 1~ 03 517 502 361 852 Italie 2~~~ lm 281 251 278 697 5~ 4 8 ~5 61786 63396 H5H 11635 18786 H750 15327 lfl:751 C.E.E. 31 6226 6378 6732 12050 7284 6 9 
3362 IJ3fl:7 670 ~-3 1142 1792 1316 666 ~20 U.S.A. 81J3 1191 236 IJ34 197 324 115 lo6 557 1~ 2~1 700 3~ 569 :u 332 525 ~ Royaume-Uni 7801 6105 939 2012 1011 ma 162 907 1022 
= 
146 1(~ 310 2~ 296 Japon 82 61 23 17 13 16 24 8o 235 7IJ 52 
2a (~ 67 Atl'tquo du Sud 1536 2~ 5l9 332 591 936 58 a 861 616 334 277 32 30 159 56 783 Congo R.D. 2338 1 2 131 193 227 31 18 
13602 11246 2562 2995 3255 2434 2309 2646 2859 Autres pays 6461J 7542 1434 1127 1725 321J3 2017 2042 fl:279 
81955 835o8 18677 23n4 17H4 2421J3 19072 19561 20278 MONDE ,7517 49378 9539 10431 10477 18931 8726 11255 13421 
Congo A.D. Congo R.D. 
1518o 20092 4522 56o8 5996 
= 
France 45358 2888o 10192 8984 7548 21~ um 7646o 19766 2= 24374 UEBL 135954 77596 IJ8806 6o704 IJ3641J 2fi:IJ 2 27670 6170 8902 3710 Allemagne 1~ 11900 298o 3161J 3678 2078 6694 13024 3050 4338 4134 1502 Pays-Bas 10754 2554 3o8o 3946 ~w 2l~IJ 17366 21~6 5544 8o68 1~78 Italie 2~~ fl:6970 14558 ~ 13676 139 76 154612 356 4 47638 51474 19 16 C.E.E. 76100 79090 72492 35538 
45956 53864 15212 16758 155~2 6342 U.S.A. 8726 11086 3666 ~~ 3424 560 1~~ 1668o 3876 ~m 53 2 2372 Royaume-uni 29016 245H 7320 7442 2708 138o4 2514 5050 2108 Japon 7220 2fl:4 168 46 30 
-;m 5984 1766 2022 13~ 824 Angola 148 24 - 2 22 1194 352 IJOO 3 4 58 Union Dowmi•re !qua. 734 611J 78 270 26o 6 
44508 63440 15746 23166 18802 6130 Autres pays 1'0952 ~.778 48170 IJ7048 72322 29238 
256126 309578 74746 992o6 97976 37650 MONDE U1091J ~36o 38492 IJ6826 155970 68o72 
Madagascar Madagascar 
94007 107039 25589 29017 24509 29924 2-m 26339 24282 19312 France 38193 38825 8353 10735 lo622 9115 9fl:63 9212 9200 132~2 ~9 2629 ~7 830 64~ 2PJ 1 2 1255 8o7 735 UEBL 255 IJ33 ~~ 109 122 133 u 178 158 1J 3 31 10480 2 9 2711 304 3682 4991 5113 331~ Allemagne 2~1 4197 1122 1077 1070 883 1122 900 1422 ~m 3651J 766 956 lo04 928 1159 ~G 1790 102 Pays-Bas 28 1a37 ~g 292 429 276 271 203 166 429 5971 lo82 1620 lm 1692 1369 2030 2261 Italie 1341 1 19 425 462 11~ 401 IJ42 433 1~7 11o698 129m 27883 35134 30 3 35973 31963 3536' 3fi:022 26647 C.E.E. IJ3378 IJ6611 10172 12683 12712 11059 11157 10857 16 3 
9954 8552 1150 2593 2fl:55 2m H51J IJ533 3091 979 U.S.A. 25582 26048 55IJ2 5756 8o66 6684 2982 ~ 6(10 9291 2ag<> ,075 595 ~~ 615 107fl: 712 871 702 Royaume-uni 1767 ra~ ~~ 1212 lü mz rJ ni~ 616 3 9 156 5o6 lrJ ~~ 697 1341 1251 1224 Japon lrJ 401 IJ5 320 688 1009 924 207 243 ~ 129 1~ 252 Maroc 259 138 ~~ 12 12 12 - 230 97 134 24 29 28 53 21 n bpqne 1564 259 97 110 12 109 25 69 18 
17423 23625 5908 4786 6273 6658 10005 6o71 10790 86ol Autres pays 29955 37200 9475 lct531J 8337 8854 6364 7102 6771 10590 
145370 170239 36273 45217 U397 IJ7352 IJ5fl:52 48171 50261J 381J19 MONDE 104155 ~891 26327 30719 3o638 28207 22029 27431J 25792 38o16 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., par origines at dasUnaUons 
(valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Années Trimestres d·orlg•ne de destination AnnHs Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-6 IV-69 / \. 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rwanda Rwanda 
ll75 895 llO 261 2a1 1~~~ 276 369 226 France 83 362 8 19 m 76 ~ ·3 5615 ~077 786 865 111 919 9~3 82'1 UEBL .n2o 3512 881 970 893 ~~ ll83 1867 2651 502 ~66 760 m 66o 640 6~8 A~~;~a~ 8 ~3 18 2 ~ ~~ ll 26 33'1 370 llO 66 ~ 86 88 63 12~ 157 33 39 49 62 25 81 225 312 67 311 130 91 ll2 82 Italie 
'1635 
ll 1 7 1 2 - 0 1 
9216 8305 1575 1692 2329 2709 2032 2152 1843 C.E.E. '1085 9'11 1037 ll57 950 1125 1079 129~ 
1390 1530 38~ 507 288 352 157 222 692 U.S.A. 20n ~ 21 21 Il - 11 111 3 713 1021 22 170 291 33~ i~ 313 a2~ Royaume-uni 11 397 ra ~~ 115 ~ 157 102 ~l 2~81 3051 63~ m 929 759 9'12 H Japon 232 227 12 ~ ~0 777 509 130 155 llO 91 loB 92 Burundl ~31 261 121 39 '18 1~~ 92 61 2725 3093 611 757 896 829 70~ 577 63~ Ouganc1a 30 10~ 361 191 358 120 ~93 186 
'1519 ~9'19 7'13 1132 1598 1476 1397 1319 1573 Autres pays 6o63 8809 737 1239 6238 595 162 1212 ~700 
20221 22458 ~302 5101 6486 6569 5~33 5633 5972 MONDE i'IOSO 1'1871 2318 2730 7932 1891 1712 3129 6307 
Burundi Burundi 
1269 France li~ 5o67 UEBL 
1~0 Allemagne 2 9 35 Pays-Bas '12 
524 Italie H8 
9215 C.E.E. 2300 
ll7~ U.S.A 131i~ 77 Royaume-uni 
2161 Japon 516 152 Rwanc1a 
357 Ouganc1a 157 
5524 Autres pays 2'17 
19362 23000 6276 5929 5383 MONDE 16397 16100 685 649 9170 
Somalie Somane 
128 France 
-UEBL 
-1922 Allemagne 
-
39 Pays-Bas -m~ Italie 10073 C.E.E. 10073 
25o8 U.S.A. '15 
2205 Royaume-uni 
-3185 Japon 121 
m Aden 3572 Arable Séoudlte 116'17 
17331 Autres pays 2335 
~009" MONDE 27793 
65 
B - Tableau 2: eon- atjrieur clea '1'.0.11, par orlglnH et deatlnatlona 
(Vale1lro on 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d'origine de-- Ann ... Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
/ '\ 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II·69 III·69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CURACAO CURACAO 
2628 
3r ~~ 11112 1329 913 France 2998 lw 1000 - 115 176 302 -~ 209 ~ 250 UEBL 562 261 100 - 107 11371 ~15 10'2 11171 "ill=ra 11m l2{g 112 186 126 195 189~ 23126. --~ 11886 90i3 135 9 3351 2263 3m 11599 51 32111 579 85~ 6~ T.u. 11750 2'783 p~~ 3m 1 1 57~ 311105 351135 6900 1157 C.E.E. 20939 19370 598 11658 
391188 ~~m9 ~20 lo869 11000 131110 U.S.A. ~~,g 10~2 253311 25979 2116'0 266111 95~5 51 10 2652 25~ 1-~2 Royaume-Uni 2 063 6196 ~~ 5815 6122 52 1 611u 1330 171~ 1538 19 ~ Japon l~~~i 9619 229' 2870 1889 2011&~ H Br' aU 13~~ 11039 3686 29()3 2155 190003 5o883 1111738 451107 118915 V'nbuela 1117 137 188 181 322 
32152 115932 8630 11831 10700 13171 Autres paya 100739 931155 23567 23115 217110 2111133 
319155 331309 Boll87 78912 79156 920911 MONDE 265286 263285 67665 6'902 628o7 67911 
ARUBa ARUBA 
6ol 36l 13 88 125 17 France 6911 Il 1 2 - -~ 1 121 39 66 8o 137 111 UEBL 816 165~ 1099 ~~ 8 1123 1366 ~ ~l 562 lm Allemagne 11887 2'16 1557 12 1611001 ~~g~1 1012 P?t:i;~as e953 55111 1562 859 9111 2179 7611 101 1~ 168 1113 1~2 511 5 119 6610 668l 1338 20611 1175 C.E.E. 16 17 9116 11218 22ll5 961 2291 
26918 25911 611811 5~~ 61103 7196 U.S.A. 1719~ 1Bll6n 53220 112125 39821 1191178 ~~! 2101 3117 i~ m Royaume-Uni ~~ 1~ 118o 20'7 615 1513 11125 285 2115 Japon 5121 6883 ~ 31110 881 181; ~ 156 2110 Cana ela 11om 3"112 58511 1507 1116~ 303032 291863 17161 68352 10306 V'Mzuela 58 919 130 232 339 21 
61116 1269 2n11 1060 1835 1930 Autres peys 86664 821133 . 19559 22017 211122 19376 
3116359 336133 882115 85963 79565 8236o MONDE 341781 335718 89282 83116 761111 87179 
SlJRINAME SlJRIIIAJ!lS 
1193 France 965 
sm UEBL 5 Allemagne ~m 22051 Peys-Bas 
11~- Italie 11a2 311 8 C.E.E. 132 5 
38'26 U.SA 498i~ 
. 6110 Royaume-Uni 
~w Japon 117 Cana4a . 5809 
8o02 'l'r1n14ad 101 
8392 Autres pays 43157 
98620 98655 211021 23976 23971 26687 MONDE 1011486 112900 211768 2951111 291161 29127 
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B - Tableau 2: Commerce extérieur des 'l'.O,M. par origines et desUnaUons 
~aleurs en 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annf:es Trimestres d'orig-ne de destination Anntes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
/ \.. 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 r r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TERR.PR.DES AFARS E'1' ISSAS tERR.PR,DES AFARS E'1' ISSAS 
13200 13849 3rJ 3863 3048 2951 3656 lloo6 2688 France 21139 2723 1175 913 667 668 2111 1~331 907 269 301 53 104 36 ll6 lOO 69 UEBL - 13 - 13 - - l -733 1396 315 272 85 724 1 4 263 252 AJ~~~a~: 1 3 0 0 3 - -1655 1351 3~6 350 ~~ 249 31~ 309 328 6 Il 1 - 1 2 2 
1:3t 1 
1 665 
.,374 2 7 199 2o6 21 213 167 Italie 30 1 
-
0 1 
2J -16522 1 71 5053 4737 3915 U66 115113 5791 3504 C.E.E. 2476 271111 1176 926 671 671 908 
744 936 2~1 268 289 148 2611 111 588 U.S.A. 2 1 
- -
1 
-
0 
-
. 2445 2923 7 2 764 611 8o6 551 707 709 Royaume-Uni 2 7 
- -
6 1 Il 
- -420 945 235 279 178 25l ~ 2U 2115 Japon - - - - - - - - -m m 11 50 1~~ 111 - 150 U.R.S.S. - - - - - - - -132 179 231 199 236 870 Aden 104 107 25 32 29 21 22 115 28 
3415 44o6 1112 8o3 1077 14111 1222 1711 591 Autres pays 235. 1223 67 38 1119 968 32 
11:1 
28 
24299 28o65 7516 7o8o 6307 7162 7012 726o 6657 MONDE .2819 llo82 568 996 856 1662 284 964 
S'l',PIERRE·E'l'·MIQDELOR S'l'.PIERRE·E'l'·MIOUXLOM 
2356 23511 France 2311 1H 35 32 UEBL 
- -6o 1011 Allem~ne 
- -223 263 
- -15 2~ PTaiie0 2689 C.E.E. 2311 1H 
469 3o8 U.S.A. 885 8115 779 226 Royauma..tJnl 
- -2 Il Japon 
- -3735 "97 Canada 237 311 31 24 Danemark 
- -
611 55 Autres pays 
-
16 
7769 7910 MONDE 1356 1036 
1 
COMORES COIOIORES 
1 1 
3712 3199 1725 723 751 505 918 10~ France 23n 21167 1o68 522 en 396 1139 1101 27 ~~ 2lo 5 21 10 6 UEBL 30 10 Il 13 19 -115 21 19 
2r 
20 12 18 Allemagne 2113 91 23 2 66 17 10 9 69 59 19 16 22 lill 33 Pays-Bu 
-
3 3 
- -
- -
21 89 311~ 23 6 20 6 8 22 Italie 0 - -4012 1812 769 825 563 988 1117 C.E.E. 26113 2591 1104 528 959 1126 1168 1131 
5 2 1 1 
- -
0 1 U.S.A. 785 9711 -1 13 920 6 
- -77 68 30 25 13 Il 10 6 Royaume .Uni 
-
1 
-
1 
- - - -
- 53 53 - - 59 Japon - - - - - - - -1l597 1~~ 161 111 78 1)79 1) 51 51 lteft1a - - - - 5 661 1301 71111 957 5116 820 1366 MaclagaSOt.l' 318 501 l8o Hl 18o 132 202 237 
11U 261 149 28 911 91 102 1037 Autres pays 53 17 9 1 7 3 
-
2 
71193 71112 34511 1731 1957 1283 1971 3637 MONDE 3799 llo811 13311 6811 2066 567 670 675 
.L 1 
1) IC~nya + 'l'anz:an1a 
87 
8 - Tableau: 2: Commerce ext6rleur dea ~.0.11. par orlglnn et deaUnatlona 
(vaiOUII en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
AnnEes Trimes cres d'origine de destination Anntes Trlmestrls 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1 \ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
NOtJVELLB· CALEDOHII! "- IIOUVELIB• CALEDOIIII! 
H~l ~5266 12109 111102 10355 11000 125~~ 133~1 15858 France ~ 52720 16686 113~ 15286 9-02 122611 16932 15l!73 1210 ~~ 2-1 ~6 1102 1~'7 1131 UEBL 112 Ill 18 - - 23 16 -2~ 5024 nos lu~ 1670 l~î- 16~ Alle maa, ne - 550 - - - 550 - - -116 la- 390 -19 619 1~~ m - 21 - 11 10 - - -1163 2016 1~ . ~50 532 5U (17983 P~f:.ie as ~ s:Ji~ - 1 335 47882 55363 H 17 12908 H232 1672 17330 C.E.E. u 167011 11357 15297 10310 1228o 16932 ( 15273) 
6lo6 6281 1250 1638 1982 1411 li21 1854 lus U.S.A. 4258 ~5~ 55~ 387 1396 2211 - 1188 -l28o 1n2 275 . 307 307 a~ ~ 763 ~ Royaume.tJnl - -1487 2735 300 535 1022 597 Japon 2~ .5218 ~Ii ~21 12988 149~4 12096 13956 15112 a-o 305 70 3J~ 79 103 191 222 •2o6 Canada 7754 309 rJ 3 8 srg 1025 -15275 17121 4648 ~-52 ~~39 3754 3732 Auatral1e 13 936 289 111 38 3 152 
5869 9779 1899 1641 273- 3505 2752 2908 (6288 Autres pays 664 1124 30 2177 1203 5047 112 154 1672 
78739 93026 22248 22173 23484 25121 2605 2~o6 31757 MONDE '79091 113227 27666 23608 32o65 32888 25o66 33258 32209 
I'OLY!Il!SII! FR. I'OLY!Il!Slll. FR. 
71616 121926 275-x 51644 23561 19172 16~~ 1219~ France 932- 91~~ 1999 686 2076 4436 7735 1435 3~ 125~ 31 3~- 2~1 336 21 UEBL - - - - ~ 63 -513 1960 9 8 118 1078 972 805 Allemagne 152 303 67 1~ 120 71 44 1471 1506 248 ~ ~ 313 31~ 320 Peys·Bas 18 1135 - -89 486 56 ~~ ~t~~ 13~m nt 112 1~ Italie 65 111 15 22 62 12 rJ~ 30516 54179 2 7 21011 1~A3 C.E.E. 2559 10784 2o81 898 27117 5058 1571 
2018 22533 568~ 6m 4345 5730 3560 ~66o U.S.A. 2805 237 65 46 611 62 46 69 194 2550 52 732 roll 53ll ~i Royaume.IJnl ~g 25 - -65 1267 17ll 274 ·316 503 ~ A~=~~l1e 13 14 . 6 2 3421 i732 949 900 lo88 795 216 n 11 119 21 H 11 29- 728 1007 1313 1149 1259 870 1312 Nouve11e-Z'lande . 27 7 10 13 11 l 11 
666! 7587 1657 970 1161 3799 1250 1033 Autres pays 3-7 289 56 (102 (26) (136) 16 143 
11395 174000 -0512 6-999 3-688 338ol 25603 227-1 MONDE 13018 11~ 2230 lo67 2899 5288 so-s 18o7 
1 
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B - Tableau :J: Commerce extérieur des .o.o.l'r. par origines et deaUnaUons 
vafeurs en 1000 1) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres . d·origine de destination Annees Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 ,IV-69 / \ 196.7 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
REUNION REUNION 
76371 82887 19702 18891 19673 24621 251~ 21124 26443 France 32783 39007 8164 2850 7235 20758 12118 11611 8477 916 1329 426 335 227 341 35 265 635 UEBL 
- - - - - -
-
. 4 
2147 2À40 1115 609 585 w 755 642 1111 A~~y~:w~: 620 1737 1213 1521 0 31 2o8 1367 178 419 375 417 5~0 507 867 112 271 89 172 ~ 1~ 10 3166 4638 1022 919 1302 1395 1111 1~9 2110 Italie 335~g 747 181 ~-6 11 213J 6841 83967 93072 219811 21129 22204 27755. 27932 23 7 31166 C.E.E. 1!1762 96117 376 6933 12133 1218 155110 
1168 1033 150 281 333 269 m 322 ~77 U.S.A. 860 1581 189 266 ~~ 271 350 307 1~~ 1356 1522 358 358 363 lill À 285 13 Royaume-uni 204 553 53 68 311 59 40 715 ~6 lll3 223 352 53 23 2~ 11~~ Japon - - - - 33 10761 1 3 3226 3962 11301 4554 4172 Madagascar 1!18 679 454 158 45 22 31 56 35 
2371 2881 745 635 746 755 736 837 690 R,p.4' Atr1qua 4u Su4 - - - - - - - - 16 
16012 10165 2194 2340 2702 2929 2915 4017 3888 Autres pays 1372 1548 151 74 1027 296 132 142 31 
116350 125972 288oo 28928 31001 37243 36810 31787 111123 MONDE '36399 46123 104911 11442 9258 21929 12705 1763 15853 
GUADELOUPE GUADELOUPE 
713331 71866 19895 14754 17574 196113 20432 19117 18359 France 23895 270ÀI 6820 1~ 3658 53511 6891 8264 6549 931 9~6 262 226 25ll 1~ 269 304 237 UEBL 79 27 18 20 23 42 ~~ 2700 3228 796 65~ 731 767 969 1013 Allemagne - 2811 1531 1266 6 8 -2.268 2987 6111 ~~1 7ll7 671 904 11~ 927 Para;;: as 9~ 215 - 213 1 1 2 168 3 1309 1914 360 497 646 547 67 ~57 2À5 150 0 0 54~ 78541 80931 21954 16976 198o3 22198 22919 22169 21 93 C.E.E. 24967 303 1 8528 12702 3683 6916 8474 6595 
9545 9~ 2161 1920 1850 3264 1487 2~~ 1701 U.S.A. 6o82 6656 1101 3658 1485 1112 2379 3997 2692 722 266 161 161 201 229 2o8 Royaume-Uni 206 2.4 . 0 0 1 23 - - -
- - - - - - -
73 Japon 
- - - - -
-
321 404 
an 
102 M~ 9n 77 70 102 Martinique 470 589 50 1152 38 119 99 81 115 
-
34111 759 832 1140 1o87 Aruba - 17 - 11 5 1 - - -
10493 7519 1958 2124 1815 1622 2213 2279 2220 Autres pays 710 387 191 102 118 46 50 91 59 
99622 102252 27236 220421 2461,61 28328 27757 28o40 2.6884 MONDE 32435 380511 9870 16925 526o 5999 941111 12643 9391 
MARTIII1'QUB NARTI!iiQIŒ 
\ 
77o66 77604 195~ 15893 19817 22295 23227 25154 22394 France 32620 327411 11588 H276 11923 e~é 82~ 9330 8209 1270 1360 i~3 272 431 f,3 1~ 1102 290 UEBL 23 75 - 52 5 0 0 23~ 3160 ZSJ a9I ~ 1091 1029 Allemagne 193 1117 2 ~ Ill 0 249 0 1 25 3344 ~~ 89 915 ~~ ~l Pays-Bas 93 H9 53 1~13 16 10 12J 6 0 1952 2196 616 
22m 
667 632 Italie 1i00 J530 307 
= 
601 ~12 0 
85169 87664 21801 1822.8 25121 26157 28360 255114 C.E.E. 311 29 915 11950 16385 9586 9705 9 48 8210 
6240 6244 1447 1500 1468 1~3 1527 2593 1791 U.S.A. 3~3 ~~ Il 20 322 6 9 3 6 98o 1100 28o 316 236 281 293 325 Royaume-uni 41 1100 320 26 - - 6 
- - - - -
125 Japon 
- - - - - - - - -11511 401 94 88 98 124 1111 101 H6 Danemark - - - - - - - - -
-
3416 467 973 932 1043 639 953 834 Aruba - 331 321 1 9 0 - - 3 
12716 1018o 2265 21185 2692 2738 2848 2903 27'76 Autres pays 16o6 1507 28o 321 284 622 343 3111 112" 
105559 109005 26354 23590 27940 31121 31566 35203 315111 MONDE 36035 39892 5596 17127 6929 10240 10057 10165 86119 
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B - Tableau 3: Commerce ext6rleur dea 0.0.11. ·par origines et destinations 
(\'aleu~ on 1000 SI 
IMPORTATIONS EXPORTAnONS 
Pays 
An nies Trimestres d'origine de destination Annns Trlmestrtt 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 .IV-69 1 '\ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
GUYAIŒ GUYAIŒ 
30383 38523 9001 8931 97~7 1~4 12507 8730 9821 France ~29 631 152 102 226 151 91 187 ~32 299 i42 65 117 1o6 54 115 124 
_(g UEBL 12 24 6 
" 
~ 10 
- -
2 1019 1 ~~ 4119 33~ 3llll 316 289 201 A~~m~a!'s• 10 1 - 1 0 0 - - -118o 8~ 207 21 ~~ 218 155 281 208 9 - - - - - - - 2 3~ Ù~2 1~3 9m no 131~ 165 lo8 lr.lia 6 - - - -325 9865 lo639 11572 9501 1o6o9 C.E.E. 1166 662 158 113 230 161 91 187 ~36 
5315 ~719 1177 13~9 1182 1001 1518 1266 1122 U.S.A. 2910 2566 621 720 719 5o6 8o7 1368 910 295 413 99 1 0 73 101 111 72 186 Royaume-Uni 3 3 1 1 1 0 
- - -
1M 
117 31 18 32 36 i~ 20 36 Japon - - - - - - - - -3~1 5~~ 65 121 ~~~ 51 3~ Brbtl 12 10 2 3 3 2 - ~ 6 11130 2001 1175 1190 U3 397 Tr1n1dad et 'l'obago 
- - - - - - -
0 
2194 2607 5~ 8o9 ~ 690 ~86 817 627 Aulras pays 3111 198 21 62 50 65 109 76 237 
~2118 52050 12271 126~2 131~1 13996 158611 121211 13015 MONDE 37311 3~45 8o3 899 1003 1~0 1013 16~0 16119 
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CHAPITRE C 
ECHANGES DES·. EAMA, TOM. ET DOM ·PAR PRODUITS 
(PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES ET CLASSES DE PRODUITS .IMPORTES) 

CHAPITRES C 
Le chapitre C indique la composition des échanges entre les EAMA, TOM et DOM, le Monde et la CEE. Les tableau 
sont élaborés à partir de deu><: sources: les statistiques des Pays Associés et les statistiques de la CEE. 
Les exportations des Pays Associés portent sur un faible nombre de produits. Les tableaux 1, 3 et 5 retracent, d'une 
part, l'évolution des exportations sur base FOB de ces produits, vers le Monde et la CEE, et, d'autre part, pour ces mêmes 
produits, l'évolution des importations, sur base CAF, de la CEE en provenance des EAMA, TOM et DOM. Il faut tenir 
compte de ces différences d'évaluation (FOB et CAF), non seulement dans la comparaison des valeurs absolues, mais 
aussi dans celle des valeurs unitaires. 
Par contre, les importations des Pays Associés sont plus diversifiées et doivent chtre présentées par grandes 
catégories de produits (sections de la CST). Les tableaux 2, 4 et 6 retracent les importations EAMA, TOM et DOM, sur 
base CAF, en provenance du Monde et de la CEE, et réciproquement les exportations, sur base FOB, de la CEE vers 
chacun des Pays Associés. Les remarques formulées précédemment quant à la comparaison d'évaluations FOB et 
CAF s'appliquent également aux données de ces tableaux. 
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C - Tableau 1 : ExportaUons des principaux produits des E.A.M.A. 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : {-
PRODUITS E.A.M.A 
lla<lsgucar 
c8te-4' Ivoire 
Cameroun P644ral 
Somalie 
lladagucar 
lladagaacar 
cste-4' Ivoire 
Cameroun P644ra1 
CentJ'&trique 
Congo R.P. 
conso R.D. 
Code 
q 11&4. q 
.. .. 
p p 
q C.P. q 
.. .. 
p p 
q Som. q 
.. v 
p p 
q 11&4. q 
v .. 
p ·p 
q 11&4. q 
v .. 
p p 
q C.I. q 
.. .. 
p p 
q Togo q 
.. .. 
p p 
q Dah. q 
.. .. 
p p 
q C.P. q 
.. .. 
p p 
q RCA q 
.. .. 
p p 
~ C.R.P.~ 
p p 
q :RD q 
.. .. 
p p 
Années 
1967 
12322 
21517 
1069 
50 
H9C30 
102989 
691 
5621 
3~ 
lo86 
~a 
63218 
-3~ 
~ 
~0 
~~ 
628 
356'5 
• 25358 
711 
1968 
11173'7 126~ 
38756 
2363 
61 
12~6 
6~ 
52 
'~m 
1
2144n 
1 
1115273 
677 
1
10220 
6'9C 
635 
lm 
! 535 
73'9' 
51055 
695 
8217 
'r~ 
m 
589 
387411 
25406 
656 
I-68 
3~~l 
88 
13058 
778 
59 
2910 
150 
52 
10307 
1223 
119 
~àW 
32191 ~-
:i 
622 
laA~ 
673 
~~ 
618 
'07 
~I 
19922 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
II-68 
1~98 
2799 
151 
12358 
1135 
92 
202 
122 
6o' 
21951 
15925 
725 
2675 
1623 
6o7 
60 J; 
12737 
III-68 
1555' 
2868 
1~ 
29773 
25~ 
~ 
65 
lo887 
1207 
111 
= 673 
2779 
1737 
625 
220 
101 
'59 
2918o 
20016 
686 
2711 
1622 
598 
330 
~33 
10759 
696' ~7 
Trimestres 
IV-68 
38o71 
32~ 
12706 7;a 
22501 
2815 
125 
110 
62 
56' 
45 
23 
511 
9194 
62113 
679 
1896 
1101 
581 
188 
.115 
612 
'333 
2692 
621 
1 
I-69 
10321 
61111 
236 
295~7 25~ 
11268 
693 
62 
3282 
.'ra 
12~~ 
8o 
58620 
38112, 
655 
561 
l'J 
15285 
9739 
637 
742 
11511 
612 
16, 
94 
573 
II-69 
32228 
27113 
85 
10912 
640 
59 
1~~ 
125 
111192 
26270 
638 
'1152 
2642 
636 
14555 
10~ 
î~~a 
6U 
281 
151 
537 
III-69 
2759 
145 
72. 
16236 
1076 
94 
39156 
2~ll 
3548 
22411 
632 
201170 
111766 
721 
m~ 
599 
1120 
256 
610 
IV-69 
22193 
2991 
135 
2187 
202 
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C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Anntes Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II~69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Mad. q 10988 12172 2rs2 . . 10772 13566 3~ 3519 31JU 32~ 3288 3319 14611 2965 v 3014 3564 56 . . . 3223 36Jg 9111 922 787 898 ~ag 336 722 p 2711 293 307 299 292 267 268 21J2 273 230 2411 
c.I. q 125698 120436 2661J8 3550~ 28527 29758 22670 2~ ~~~ 119073 111J6111 26693 31J781 27019 26148 25138 283o8 24485 32117 v 10820 10411 2366 3~ 21147 2544 1~ 26575 211597 5937 7356 ·m 63~7 5016 6015 5173 6157 p 86 86 89 86 85 85 86 223 215 222 211 2 2 200 212 211 192 
C.P. q 34330 38734 13058 7112 588o 12684 11268 . 118826 4111186 13789 11262 8362 11073 13140 10001 81189 152~9 
v 2225 2361 778 462 38o 741 693 9886 8576 2779 2o83 11~ 2515 2302 2156 1730 265 
p 65 61 59 65 65 58 62 202 193 202 18$ 1 3 227 175 216 204 173 
Som. q TIJ35x 81olo 1911~3 21485 18592 21520 199118 22429 166811 17287 
v 9283 135~ 129 3 31 0 3~u 2902 33211 32111 36~7 2705 28~1 p 1 2 160 162 156 1511 162 1 2 162 1 4 
Mael. q 21258 12261 29o8 . . . . 19756 1111911 37o8 2752 2323 2711 328o 3205 2557 3152 
v 1049 630 148 . . . . 3~~ 2125 661 Ull 383 66l ~~ 630 511 616 p 49 51" 51 185 178 150 165 24 197 200 195 
Mad. q 18418 7581 
-
. . . 19319 1~ 21J8~ - 33811 11279 900 93 2300 -
v 1315 5~é - . 1'789 90IJ 27 - 173 1157 1~ 13 26~ -p 71 93 90 llO - 51 107 no 11 -
C.I. q 75889 97535 ~~ 211979 30996 15121 27595 15060 18~ 71225 1003611 26356 273ij 23670 22965 24424 26155 20196 22646 v 56629 70735 18291 22361 10995 19995 10420 13 53582 72~i 18973 1994 17211 16515 171114 182311 13574 18~7 p 746 725 722 732 721 727 725 692 716 752 720 729 727 719 713 697 672 30 
Togo q 119117 93811 3094 3892 2298 lOO 561 11152 3548 5301 81106 1103 r~ 21142 156J 977 3029 3471 3622 v 3122 6~3 2012 2:Il 1551 53 ~~ 2642 22111J 391J~ 6006 792 17115 11 693 2o89 2~68 ~ p 631 6 9 650 675 530 636 632 7IJ 71'1 718 716 715 7o8 709 690 82 
Dah. q ~711 ~~ 1049 625 511- 296 1511 121 30 4~0 543 428 v ~ lê~ :~ ~ 195 100 78 19 2 7 349 311 p 622 659 6119 6115 633 667 643 727 
c.P. q 31119 ~~;3 538o 10626 16002 11532 6~7 311471 38585 8ol7 91109 10060 11m 7948 8194 8702 12~ v 23795 11103 8o91 12011 3374 4 1 28~1 31~6 ~rs ~~ 8291 8 2 4275 6551 6601 11 p 765 755 763 761 751 744 743 35 18 821J 790 799 765 912 
RCA q 8698 8202 ~~ 26711 ~m ~~ 73~ 2~28 3516 8425 ~l 1023 15o8 . 2356 278o 13111 1rao ~m 26~ v 5579 11919 1623 115 1~ 2~ 6317 737 1092 1707 1990 961 104 21 p 6111 600 618 607 598 582 6111 750 721 720 7211 725 716 717 706 686 838 
C.R.PQ 8711 950 396 ml 330 188 164 281 1120 2289 15112 ~ 298 2U IJ70 300 318 m ~~ v 553 566 223 ~= 115 94 151 256 1730 1093 2111 171 ~ 215 215 p 633 596 563 . 612 573 537 610 756 709 720 718 710 717 676 810 
CRD q 321J29 9129 1061'1 8733 3953 3~903 1109~ ~ 8761 1~ 13158 9109 8o62 8773 109112 v . . . 2~ 313 66~ ~ 6769 6066 61132 8~ p 765 78o 743 752 733 
i 
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C - Tableau 1: Exportations d .. principaux produits dea E.A.M.A. 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p s Valeur unitaire : t 
PRODUITS E.AMA 
_çm (suite) 
llada&aacar 
Rwanda 
Burund1 
.Q!2AQ. 
C4te-d1 Ivoire 
'rogo 
Cameroun "dlral 
Congo Jt.p. 
Oabon 
Congo R.D. 
lQI!!.!!-PilŒII!.' 
llada&aacar 
~ 
llada&aacar 
Code 
q llad. q 
v v 
p p 
q lbra. q 
v v 
p p 
q !lllr. q 
v v 
p p 
q c.I. q 
v v 
p p 
q 'logo q 
v v 
p p 
q c ••• q 
v v 
p p 
q c.a.rq 
v v 
p p 
q Oab. q 
v v 
p p 
q CJtD q 
v v 
p p 
q llad. q 
v v 
p p 
q llad •• 
v v 
p p 
Ann~es 
1967 1968 I-68 
-99<K ~= 13m ~ 11 7 663 M2 
10763 1~~ m 7100 660 703 691 
18837 ~ra 220 1~ 115 705 523 
1~166 12n! .~30 220 ~ 25108 535 615 
1~3- 1-3~ 52~ 
,u 9m 3181 6o6 
m11 65618 ~~ 3 368 -'13'111-'1 
550 662 623 
1012 l'lill 
-20 539 829 250 503 575 595 
3910 3868 lrJ 1527 ~3 
391 
-25 1119 
5.1!6o 
-398 791 
2~~ lm . 
l~l 3095 ~ 1 9 lm ~7 123 
666 961 1" 6m 102-8 1~~ 10170 1~ 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1~ H~1 10720 ~382 ~ 1~91 16930 7~ ~= 7038 Hl ~76 . 7102 500 657 655 6U. 1119 
~~ ~ 11~ 115 1-78 mi 6292 652 17 m 720 715 591 610 631 
218 ~~ 19i9 96 516 13097 1~ 116 1~;x 5u ~~ 8~~ ~2 710 
~m 8o21 = 
29639 i290 6~ ~ 2'm m 597 rn 5849 
~ 
'H ;m 
~3 ~ 1267 6ll 5711 1321 ~2 7-7 10'13 
qt; ~ 2-'1378 3117-'1 ~-26 58~ l~K 25~ ~29 56968 23 619 35 
701 nl 29 ;~s 661 20 ~n 57l ~ ~~ 8 776 .1!00 
~u 322 1208 1628 ~~ 1256 137 i~ m ira -21 -'125 -2 
1-'126 1589 592 
. 659 t~ -'115 
m lli 1035 962 6~ ~~ 1276 ~ . ~~ -01 701 626 . 626 5119 
208 
3m 1~~ 1= ~ J22 353 Jl'ril 11~ ~0 10127 
. " 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations l.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annhs Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II"69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Mad q 19651 28347 7555 . . 20~ 2~o8o 6529 6502 5839 6210 7023 6f,2 5216 i290 
v 13762 19367 5112 . 15 1 73 11915 11933 111112 11613 5177 Il 711 3~i 11311 p 700 683 677 776 753 753 759 756 7113 737 725 838 
Rwa. q 79 494 
-
8 451 35 115 - - 12211 ~ 26o 57 37 455 228 137 73 669 v 56 354 
-
6 324 24 77 - - lOla 1~ 115 30 ~~ ~l 117 ~ ii3 p 709 717 - 750 718 686 670 - - 82 816 738 789 811 8511 
Bur. q . 9112 1o86 285 105 51 645 378 148 911 619 
v . . . 725 836 213 83 45 Wr ~ 132 50 557 p 770 770 747 790 882 892 1250 900 
c.I. q 79674 96979 34250 2531 17i,6 52652 22266 5219 4942 91222 ems 31697 14013 1~i 2~5 
= 
1564i 13270 28385 
v 42556 62110 213211 1520 4 1 34405 17821 4él~ 11148 518211 ·5 a 202~ ~~ 2 3 1522 12928 27732 p 5311 640 623 601 629 653 800 839 568 686 63 669 710 899 973 974 977 
Togo q 16534 14189 5098 43511 ~~ 43911 715113 4450 867 153811 15039 57811 3552 2312 3Hl 8219 ~ag 2100 4056 v 9031 9285 3092 2677 3260 5711 11267 893 9121 10509 3603 2329 1~ 2 3 7865 201111 ~~~ p 546 654 607 615 7 6 7112 747 959 1030 593 699 623 656 0 957 1009 973 
c.P. q 61777 58066 25330 r 5028 3344 24364 28539 . . 58906 581118 241175 1a387 ~ 128o7 22882 14879 10571 13940 v 33970 38514 15703 300é 2070 17734 22220 . . 33263 38686 1$1166 737 5658 9385 19~~ 13019 9718 1321a p 550 663 620 59 619 728 779 565 662 632 653 733 875 919 94 
c.R.I"' 1072 1331 420 5~1 291 29 450 661 20 838 1;x; 258 8i2 322 82 203 ü~ 72 117 v 539 7é7 250 3 1 167 19 349 i~ 8 509 168 ~: 210 65 ~ 59 llO p 512 5 4 595 577 574 655 7715 1100 607 661 651 652 793 967 819 940 
aab. q 3825 3849 1368 3~1 322 12o8 1628 392 1256 3637 3806 1~ 1385 ~ 489 llo8 m ~ rsi v 1492 163~ 22 1 8 137 ~26 706 16l ~50 2m 2484 906 m 1o68 p 390 42 418 422 425 35 434 112 38 653 6118 654 6113 964 1007 920 897 
CRD q 241105 3749 753 1371 1417 2o8 5301 -~~~ 681 1089 1961 1~a 1063 1370 1326 98o v . 3114 3~~ 432 ~~ ~~ 962 1269 1310 m p 587 634 735 905 926 988 
Mad. q 1150 18~ 511 . 915 1581 ~~ 1116 ~~ 1105 538 1199" 638 475 v 830 11 339 . . 722 111111 3o8 282 ~~~ ~w 444 1~~ p 722 645 663 789 7211 741 7110 716 696 696 
Mad. q 218 270 3~j . . 166 201 112 37 6o 62 62 J~ 44 92 v 2221 2878 . . 1789 2203 1~~ 427 651 696 689 458 975 p 10188 10659 10676 10777 1096o 115111 10850 11226 11113 110112 10409 10597 
n 
78 
C - Tableau 1: Exportation• dea principaux proclul1a dea E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : {-
PRODUITS E.AM.A. 
OIROPLB 
llaclaSUCGl' 
TOURTE6!!!; 
llal1 
Hlser 
s6n6sal 
DehOU7 
Conso R.D. 
TABAC !!!!lU 
llaci&Saacar 
Camel'OUD Hd6rel 
ARACHIDES 
Mali 
Haute-Volta 
Hlser 
s6n6sal 
Coda 
q llad. q 
.. .. 
p p 
q llal1 q 
.. .. 
p p 
q Hts. q 
.. .. 
p p 
q s.ln. q 
.. .. 
p p 
q Deh. q 
.. .. 
p p 
q CRD. q 
.. v 
p p 
q llad. q 
v .. 
p p 
q c.r. q 
v v 
p p 
q Mallq 
.. .. 
p p 
q a.v. q 
.. 
, 
p p 
q Bts. q 
.. .. 
p p 
q S6n. q 
.. .. 
p p 
Années 
1967 1968 
1211~ 5~9 35 9 7932 
615 638 
5~ 3181 166 
139 52 
711811 5506 
1139 3~~ 59 
ztr.JA 2118~112 21 ~ 73 
21131 23516 
10~~ 11116 6o 
116610 33963 
3228 22~; 70 
2193 211R 
lm lp 27 
1156 1602 
11011 l~jl 629 
16968 1105~ 1'187 113 
105 103 
8581 9126 
11118 1226 
1311 1311 
151969 17'!'240 
15323 27296 
97 157 
180218 2113o011 
3~~ 332811 137 
Exportations f.o.b. vers la Monde 
Trimestres 
I-68 II-68 ni-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
11002 11316 3315 n~ 11n 232 . . 25112 an~ 2115 m 1190 635 627 653 
, 19Q 
16 am 502 211 
90 811 119 118 
3003 ~ 1001 - - 2002 la ~ - - 115 57 
- -
57 
51689 . 71345\ 53481 
11622 5~~- .. H24 89 83 
5189 8o81 11500 57116 2~ 503 3~ 286 62 50 
20558 9m 3m 
13rr n 59 
1117 681 
-
1o68 m ~~ 520 11~8 
-
6111 ~ ~ 255 6 9 
-
515 627 n1 763 595 
-
1100 10 1192 33 967 70 
- Ws 
-
~~ 20 600 36 - 1100 606 621 514 
- 3~~ ~ -
-
135 
11326 -~~ 219 117 115511 2023 255 580 20 5 644 267 ~~ 1311 136 91 106 141 132 
11800o 1116o7 3797 80836 3~44 34296 
5119l 11762 -\311 166o7 m 112911 11 1111 1111 205 125 
63325 . . . 690311 26o8o 
9013 . . 1159Q . . 11565 
1112 . . . 168 115 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportalions f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.t. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Anntu Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II~69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
l'lac!. Cl 1006 1030 273 . . . . . . rJ 791 258 205 193 1~~ 128 •• 38 3w, v '709 m 192 . . . . . . . 735 201 m 191 28i 2~ lOi p 705 703 790 929 779 990 2U 2n 
lllali Cl 550 . - . - . . . . . . 5~} 3~~ ~~ 1~~ v 20 . . 
-
. . . . . . 
p 36 - - - . . - . - - 911 93 97 99 
N1g. Cl 
-
-
. . 
-
. . . ~5 . . . . 
- - - - -
v 
- - - -
. 
- - -
363 
-
. 
-
. . 
- - - -p 
- -
. . 
- - - -
lOO 
-
. . . . 
- - - -
S6n. q 182~ljll 1507l9 . 521191 388~ 161281 1.5277 2~ 313•5 
__ ,_ 
·m· .112S. -~~ -~ 35229 v 13 07 130 2 43~~ 32 15695 13817 21J90 ~ •235 ~3 2927 p 73 87 83 97 95 96 95 u 92 91 83 
Dah. Cl 19007 5189 . . . 23000 232~ 5~8 sm 8ol3 3516 .257 516. ~18 865• v 911 2~ . lBolJ lu ~ 660 2u ~ ~ 3'7 "AI p 118 78 a. 82 75 
CRD. Cl . . •3699 1182611 16686 9~ 11rn 107110 . . . . v . . . . 311~ 11120 lllfr 15 9M . p 85 103 70 
liac!. Cl 2190 21138 
-
. . . . . ua. 2267 3119 2011 11'78 ~~ i~ lm 185 863 v 1~: 1~~~ - . . . . . 23-~ 2.72 1~ ~u 1201 116 910 p 107 1090 1020 1075 1192 1237 627 112. 
C.P Cl 1536 1521 . . . . 691 251 ,. 51 61 85 Ill lo6 382 66 
v ~~ 9B1 . . . . . 2105 i71 12~ 66 109 lm 66 120 916 13~é p 6115 3~ 178 12911 1787 1610 1132 2398 
11&11 Cl 113 
-
. 1683 5~ ~ 5 10 ~16 597 - - -v 11 . . iM 1 2 15 1~ - - -p 97 
-
-
1~ 1.811 200 200 165 . 
- -
H.V. Cl . . . . •os. 52511 -~ 'ru 1102 . 976 211119 1'1811 . v . . . . . . . 789 86. 181 - 195 ~~- 3115 -p 193 1611 180 162 16. . 200 193 -
N1g. Cl 157969 17112110 •Booo U6o7 3797 8o836 3~m 311296 166l?a 156522 ·~m 798~ 'M~ 32212 -~72 3~186 252611 36793 v 15323 27296 s•9i 11762 .3. 16607 965 42911 3~~ 2sm 1211 53~ 93 712 5222 7913 p 97 157 11 u• lH 205 126 125 157 157 23. 166 170 202 207 215 
S6n. q 1~862 2= . . . 53~a· 2am 16283. 1762•8 ~1 5a903 3mJ 21H ·m~ 371183 . .., 28 91 . 1~3" .. 3 3165l 27018 1 33 327 33 7272 . p 173 139 . . 1 1 177 19 153 155 1119 15. 182 1~ 
79 
80 
C - Tableau 1: Exportations dea principaux produits dea E.A.M.A. (suite) 
q z quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 
ARACHIDES (auite) 
Jll&clagaaaar 
DaiiOmeT 
Cameroun P4.Wral 
22l&l!. 
'l'oso 
NOIX ri: AMANDES DE PAIJII§D 
Slnlsal 
cete-d 1 Ivoire 
'l'oSO 
llahomeT 
Cameroun P4d,ral 
!1AOO'l'CI!0Jl2 
-
· c&tt-4'IYolN 
Code 
q Jll&d. q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v v 
p p 
q C.P. q 
v v 
p p 
q 'l'o;o q 
v .. 
p p 
q s•n. q 
v .. 
p p 
q c.r. q 
v v 
p p 
q 'l'oso q 
v .. 
p p 
q Dah. q 
.. v 
p p 
q C.P. q 
.. v 
p p 
q c.r. q 
.. v 
p p 
Années 
1967 1968 I-68 
5682 5017 1068 1:~ 1219 ~~ 2~0 
5~92 8o39 
-m 1111 -138 
-
ml 6-90 2~~ 1099 
163 169 179 
12~ ~51 lOO 
112 90 16 
155 200 16o 
3859 ~005 
-~35 ~ 
-113 120 
-
1~ ~~ 1721 211 
125 171 157 
13000 12876 ~~~og 1130 2321 
133 18o 184 
3m 1153 1700 1341 231 1~3 187 136 
11301 203~5 11876 2170 3M 816 125 167 
5811 gm m 22~ 
387 350 
Exportations 1 .o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
113~ 1266 1009 1117 630 655 N~ ~3~ 287 255 :~ 158 90 250 227 253 251 267. 2111 
6~~ 815 777 122 102 
139 139 131 
3610 
- ~g 2461 10199 2200 1 632 
-
-01 lm 389 115 
-
112 163 177 
51 100 500 200 
-
325 
~5 13 16 
-
53 1gK 225 255 16o 
-
163 
811 6~ 
. 107 
132 120 
3112 2-70 1312 1~13 3~86 11~7 ~~ ~ 20a 250 ~83 111 177 139 13~ 
5350 
2Hi 
250 1612 ~07 ~500 9~ 32 251 71 s2K 1 2 128 150 119 11 
3900 lm 300 r~ ~9 163 
8102 548o lm 3t~ 3m ~2~g 1~~ 138 135 137 lill 130 131 
1186 2~39 21151 m 1101 2162 385 ~~ 976 rs~ 8111 325 398 377 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II~69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Mael. q 3986 3401 623 . . . . . . . ~0 3307 723 ~~ 850 761 li~ 948 ~J 854 v 1048 853 157 . . . . 1289 1007 222 255 234 296 267 
p 263 251 252 319 305 307 304 300 307 312 312 287 313 
Dah. q 4856 
-
. 5312 9616 1225 11556 2i98 1~~ 452 ~~~u 1665 -v 794 
-
. 1055 1531 201 717 . 15 17 19 ~~ -p 164 
-
. 199 159 164 157 l6o 16o 170 189 
-
C.P. q 8o38 2413 501 1226 
-
686 2368 . 9170 171~ - 1220 4~ - 1358 5295 3563 704 v 1274 329 lij 178 - 78 ~u . . 17~ 27 - 192 - ~~ 1072 679 1o6 p 158 136 145 
-
114 19 159 
-
157 164 
-
202 191 151 
Togo q 717 451 lOO 200 51 lOO 
-
325 500 766 3a~ 33 161 lOO 30 lOO 3~~ 500 350 v 111 90 16 45 13 16 
- 53 l~x 147 42 24 7 21 l~ 69 p 155 200 16o 225 255 16o 
-
163 192 245 205 261 240 233 210 209 197 
S.Sn. q 3859 4005 
-
8ll 1 650 4618 940 
-
940 
- -
1192 ~ 1509 1566 v 435 482 - 10? ·78 6i9 179 - 179 - - 71 197 204 p 113 120 
-
132 120 1 3 190 
-
190 
- -
Hl! 1311 131 130 
C.I. q 9692 8520 1620 3112 . H11 . 10157 8968 2110 2245 3136 11177 15811 3o63 ~~~; 3047 v 1202 1379 250 5111 215 . . 1510 1ru 373 455 ~x; 235 256 467 412 p 1211 162 1511 174 152 149 177 202 159 162 152 Ho 135 
Togo q 12300 12226 -~50 5350 2250 226 1672 58o7 3~~ 133211 1281111 22110 6289 311112 873 12110 6041 3i32 42911 v 1639 22~6 11 m 'OS l~x 251 709 2oo8 25112 1122 1295 692 133 201 937 51 573 p 133 1 3 186 l8o 150 122 117 151 198 188 2o6 201 152 162 155 135 133 
Dah. q 3470 1700 5371 7250 1400 4~~ 1350 200 1000 3~~ 4481 20711 v ~~ 231 1rr H21 264 258 30 1611 628 301 p 136 196 189 202 191 150 1611 154 HO H5 
C.P. q 155ro 196~ 11777 8102 11824 3165 . . 161~1 21826 5~ 6oo6 6726 3829 3699 32~7 4691 ~~~ v 19 0 31 6 799 11127 648 . 4116 . . 211 9 ~~~~ 1235 1229 591 596 5 0 654 p 124 160 167 176 1311 lill 151 183 2o6 183 1511 161 164 139 1311 
C.I. q ~~ 6441 824 lH2 i~ . . 11927 6208 12JJ 86o "l8ol ~i 1615 669 2210 2262 v 2355 284 . 372 . . . 2123 24211 308 710 po i~ 116~ 1256 p 385 210 3115 326 11 431 390 359 358 3911 40 52 555 
81 
82 
C -Tableau 1: Exportatlona dea prlnclpeull proclulta dea E.A.M.A. (autte) 
q - quantités en tonnes 
v - valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
CA0!!'1'C!!O!!C ( autte) 
Ceaei'OUD P'cWl"'ll q c.P. q 
" " p p 
Co- R.D. q CRD q 
" " p p 
l!!!lll Zl!!!rl!<6l!l C4te-41I,.,ire (lOOOt) q C.I. q 
" 
v 
p p 
C-I'OUD P'd. ( lOOOt) q c.P. q 
' " 
" p 
.P 
Gabon ( 1000t) q Oab. q 
" " p p 
Congo R.P. q p.R.P q 
" " p p 
CO'l'ON 
Mali q Mali q 
" " p p 
Niger q Rf.g. q 
" " p p 
Raate-Volta q a.v. q 
" " p p 
C4te-d1 X....ire q c.x. q 
" " p p 
'logo q 'logo q 
" " p p 
------··--- -· ·-· 
------ - ----
Années 
1967 1968 I-68 
~n 81140 1139 2968 539 380 352 309 
31130 32475 91109 
11~ 96~ . 
18.\0 2m 523 882~ 1011 4é 211511 117 
270 350 32~ 10528 liJ3~r 39 39 
139 
34m 751 ~ 31 
360 1117 ~ 165~ 20182 50 50 
= 
6796 ~m 11255 
570 626 587 
~ 2905 522 1~u 285 566 5116 
5~9 6~15 1860 311 372 lo65 
513 5150 513 
8581 112~ 22.,_ 3~93 587 1175 19 521 517 
3199 2972 2111 
l:i~ lm lll 1161 
- - . -
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimeslres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
1161 1530 4010 2~ 2336 ~ra .\01 'll 1497 m 3115 3 1 313 398 51 
91156 11056 ~ . 3263 
295 315 
566 2~ 528 531 651 5~1 ~ 25979 26oTT 34457 313 7 IJ9 IJ9 52 53 
86 811 101 3-~i llO 107 31127 3265 IJTT6 48o8 115~~ 
.\() 39 IJ5 42 44 
~ 226 332 251 2114 2" 9387 9725 1~ 102~ 10724 39 112 29 44 
83 90 165 81 lOO 1118 
11189 "72 8213 4155 5237 7813 
50 49 50 51 52 53 
31 721 
13 1116 
419 578 
191 
-
2192 531 ~ lo6 
-
1202 298 
555 5118 561 555 
1272 ~- lm ~~ . 21185 m . 1316 561 . 1 707 530 
3372 3102 ~~ 2282 3227 2224 ~I 1714 1295 1712 1231 572 554 561 549 554 
1091 i!~ m 637 470 lOO m = 220 115 1165 IJ68 450 • +-- -. 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des EAM.A. 
Code Annees Trimestres Ann•es Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II·69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 II-68 I·69 II-69 III-69 IV-69 
C.P q 37811 5210 111111 710 738 2566 110i . . 38~ 3~11 1535 901 530 m lm 1000 ~~ 982 v 1331 1883 li Ill 2511 zn ~ 115 . . 1= 1 115 5l0 306 w, 119$ ~~ Il 352 361 31 358 367 H2 366 3 5 3110 117 1198 513 
CRD q 17838 17098 5601 1337 5370 1790 lli56 ~ ~m 1111711 ~16 6312 5H5 51111 = 
51198 
.. . . . . 3~ 111711 2 115 2~; 2 5 21162 2891 Il 337 329 315 llO 1181 523 526 
c.x. q HH 1712 1113 ll6o 112-' 1115 Ill~ 1199 1131 111~ 1678 llllè ~ 1119 2~ 1165 5~3 3~ 36~ v 655 77159 188u 2011r, 19202 192lg 1966 211970 21920 1000 1163511 306~ 29291 33872 1115 2 p 5 115 115 117 50 51 69 69 70 70 13 15 13 13 
C,P, q 1911 268 63 66 23~ 78 62 . . 190 232 51 3J~ 62 611 31i~ 113H 60 62 v 72011 10500 23~ 2378 36~~ 2589 11212 130~ 28911 31126 36611 3195 112~ p 37 39 36 37 112 59 57 55 55 57 60 63 
Oab. q 
22m 
663 136 165 181 . 182 eft~ 191 172 621 ~7 1112 1112 172 181 176 182 163 185 v 2'1085 6075 6a~a 13~ ~ 81lg 7427 110912 113 2 9~ 969J 11611J 1211~ 12810 13065 11~ 13112 p 39 Ill 115 113 113 66 68 13 72 71 
C,R>P q 215 3o8 61 611 62 121 62 69 93 233 290 66 51~ 68 91 86 sJi n 66 v 12611 151~ 2290 3160 3028 5~; 3217 3592 4913 17892 2~ 5072 511611 7015 70~ 5~ 571~ p 116 119 119 119 52 52 53 77 77 79 8o 77 85 
MaU q 1097 903 15311 ~~ 535 876 1161 ~n 641 1635 1all8 2096 v 725 ~~ 916 312 m m 1103 937 w 11lll p 661 597 6111 583 6111 629 513 5 1 
Nlg, q 2138 2o89 
- - - -
288 626 1 21100 
lm 
269 1115 11116 1167 330 :n z~~a 55i v 1210 1163 
- - - - ~ 3117 1 lfJ 170 m ~~ 290 202 Jg 31 p 566 557 
- - - -
5511 1 632 621 612 6117 sn 
H,V, q . . .. . . . 2321 3930 m 821 1003 11118 952 888 152 2216 v . . . . . . 12~ 2m ~15 567 m ~ 520 (t 11611 p 55 565 27 565 586 525 
C,I, q 116ol 7887 1317 2085 1878 ! 11218 7635 11153 2170 ~fr 2135 1681 3376 ~ 211711 v 2Ul 411811 774 1116 1079 . . "<'1~7 1 ~ 859 1292 lig 1038 2035 1333 p 52 569 588 535 515 559 
1 
591 595 622 617 603 566 539 
Togo q 2~~ 20311 2111 636 5119 6o8 150 353 57 21811 1850 2110 631 278 701 361 361 1~ 1~ v r~ 111 = 
261 286 15 trr n ~~~ 1001 127 33a ~ 391 200 ~~ p 51 1161 1115 1170 500 1121 5111 529 52 558 5511 1136 11311 
83 
84 
C - Tableau 1: ..._..Ilona cln princlploux pnldulta cln E.A.M.A. ( eutt.) 
q • quantités en tonnes 
v • valeu111 en 1000 $ 
p • valeur unitaire : {-
PRODUITS E.A.M.A. 
.!<m![ ( sulte) ~ 
C-l'OWl Hdll'&l 
'1'clw1 
Centratrtqua 
Burundi 
l!llWt lladagaaoar 
PHosmam I!B s;ai&ms 
Sln4gal ( lOOOt) 
'l'OCO ( lOOOt) 
l!l!!l!!IAGI!!lm! 
Mauritanie (lOOOt) 
l!l!mi!Aill lm IIAI!!IAIIII!IB 
Cllte-cl'tw1re (1000t) 
Code 
q Dab. q 
y y 
p p 
q C.P. q 
y y 
p p 
q 'l'ch. q 
y y 
p p 
q RCA q 
y y 
p p 
q 1111. ·q 
y y 
p p 
q lllld. q 
y y 
p p 
q lift. q 
y y 
p p 
q 'l'OCO q 
y y 
p p 
q -· q y y 
p p 
q C.I. q 
y 
p p 
Années 
1967 1968 I-68 
~ "m 595 1~ 2'158 331 5T8 556 
1Tl86 188Jilj 6685 
~~ 8190 am "35 
~ "2196 16192 231109 8916 555 550 
~ ~m 323" -~ 552 5"9 
~& 2759 lljlj() ~ 
531 522 529 
201.51 25110 
""" 2922 3069 527 
1"5 122 119 
709 ~ 258 9707 3379 llj 13 13 
1020 1259 ~ 1228lj 13113 
12 10 11 
7"55 ~ Jm ~~ 8,3 8,9 
106 
1AM ~~~ 19~ 13 l" 
Exportatlona f.o.b . ...,. le Monde 
Trimestres 
n-68 rn-68 IV-68 I-69 n-69 rn-69 IV-69 
1.-sa liiTT 1211 
888 855 68lj 
597 579 565 
3"T8 2""" ~ 10569 11801 "300 lU~ 1~~ 5351 25TT 2236 506 537 520 
1= 9636 5821 1""20 132l1 5372 :sm 7997 T" 1 556 557 555 562 
1 = 
3857 ~r 3727 :~ ~ 21U 20lj2 
535 5"8 5"7 5"8 5lj8 5116 
- 9"" lm 570 - 872 
-
5()lj 297 - "57 
-
53" 511 521 - 5211 
36110 10109 6913 U79 ~8 102110 51167 
"25 1207 910 551 66" 549 826 117 119 132 132 138 lU 81 
. 205 88 
. . 2587 1136 
. . 13 13 
328 322 
3m 
359 305 399 
33o8 3193 3553 3131 11201 
10 10 11 10 10 11 
1863 1~ 2082 a18o 2199 2095 1~ 1~ 17'57 ~ 17339 1ra05 8,0 s." 8,3 7.9 .3 8,0 
~ 6 Jr 1 34 ' l01 
·J 372 61 13 16 11 11 13 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 ~967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Dah. q 2212 ~ 3123 ~m m eor 1382 828 893 1225 763 1483 v 1118 17~7 ~82 767 m 5119 756 4211 8o1 p 505 590 559 591 6o6 597 555 615 617 556 5~0 
C.P. q 10660 13502 4751 2H~ 10H ~969 r,n . n352 1mo 3M~ 3~ 23~ ~7~è ~910 52011 11008 2693 v 4277 5521 2066 u; 1~~ 754 . 8~~ ;a 21911 22JZ 13 ~h 3003 3132 2230 1267 p 401 409 1135 12 500 5n 597 612 6o2 556 470 
Teh. q 3~71 359M 14834 91M n19 112117 26o68 36560 ~m 8555 6967 96113 6802 r;ll2 6991 ~m v 1 342 1~ 8175 5132 319 2313 . 1-m 21921 5~~ 4m 5fJ 4265 rn 39~ p 545 551 559 560 559 599 627 5 3 5112 
RCA q ~ 13762 3154 2749 3128 ~~ 31177 3no 3567 8810 U243 2667 1961 4190 31125 2875 11542 2139 2747 v 75~2 1u2 1517 
ag:a 
19011 20il l~:t 11729 "m 1419 11117 2~ 2057 lm 2'f,9 1507 1l~ p 553 5 9 5 9 552 5117 548 57 537 532 585 6o1 10 550 
Bu. q . . . . 1928 2113 11111 1189 32 478 m 5~ 30 533 v . . . . . U22 lm m 280 25 m ~38 12 ~ p 6311 513 781 668 1100 
Mad. q 12111 16oo6 31128 . . . . 11920 111395 3~ 3287 488o 2M2 11055 31182 11799 11797 v 1726 1931 399 . . . . . 22o6 2293 522 ~ m 692 6oo m m p n3 121 116 185 159 159 159 171 112 
s•n. q 322 276 . . 105 115 3411 483 93 132 105 153 1311 115 1~ 1~ 
" 
11056 311911 . 1305 !i71 5ns 1170 1510 2076 tnt 211~ 2156 1~ 22 28 p 13 13 12 13 17 16 16 16 16 16 15 15 
Togo q ~r 1023 220 285 292 227 3111 275 36o 754 1127 2M 321 ~~m 2119 6~~ 285 5~~ 218 
" 
101135 2137 28112 3875 2581 3053 28o5 3779 12no 183~1 11706 5262 ~ '16112 3UII p 12 10 10 10 13 11 10 10 11 i 17 17 16 16 16 16 16 16 
Mau. q 5158 11931 1324 1~~ 1026 ~16 1364 1387 1511 U38 51M 11796 U86 1150 U14 11'16 15110 11126 1~111 10211 v 113â78 -,311 111o8 8470 1 112 11197 110M l2a56 178 55293 119532 13316 11898 125114 11774 15600 n385 111 94 9892 p ,4 ,'2 8,4 ,2 8,3 8,1 8,2 8,0 ,2 ,0 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
c.r. q ~~~ 83 18 15 . . 1 . . 1 48 19 15 - 111 5~ 111 5 v 1075 298 209 . 9 . 35 1066 HO 322 - 3011 167 91 p 15 13 17 13 15 33 22 211 21 
-
21 17 12 18 
85 
86 
C - Tableau 1: Exportatlona dea prfncipaUII produlta dea E.A.M.A. ( au1te) 
q • quanütés en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 
!!IIIER!IS 1!11 I!!NCI!N!!Sl! ( au1te) 
Gabon (looot) 
1!!!!!!!!61§ 1!' !111:611! 
Congo R.D. 
Rwanda 
MIIIERAIS 1!'1!!!!!1!!!1 
Gabon 
Il!!!!!§ Bllll'fl§ l!l Pl!'l'ROI,! 
Gabon ( 1ooot) 
11!!!!&1 1!' 61!.!9!1!21 
ll1ser 
slfnlsal 
IIUILl! 1!!1 1:69!!! 
Dahœe7 
cameroun H41fra1 
Congo R.D. 
Code 
q Gab. q 
y y 
p p 
q CRD q 
y y 
p p 
q Rlfa 
y 
p 
q Gab. q 
y y 
p p 
q Gab. q 
y y 
p p 
q li1S• q 
y y 
p p 
q Sé. q 
y y 
p p 
q Dah. q 
y y 
p p 
q c.r. q 
y y 
p p 
q CRD q 
y y 
p p 
Années 
1967 1968 I-68 
1.226 1161 266 
325-- 26151 6750 
27 23 25 
6236 ~ ~1 
~ 11U2 . 225-
2182 1a.6 52-
-169 3~9 1~ 1911 1 3 1916 
~ m~ uo 2532 5711 390 6176 
31Q5 ~2 815 
35981 -2097 11329 
11,3 u,o 13,9 
7'81 3192 2~ 
2H9 1335 876 
287 352 3011 
1620-\9 1~ -3611 58~ 111108 262 
8515 10067 2~ 
1069 1101 
-as 126 169 1 2 
î5I mi 6o1 1-6 159 2-3 
109038 ~ ~ . 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
6~~ 6~~ 293 259 6~~ -09 6250 -960 1195 
22 22 21 19 19 19· 
1222 Wei 13~ . 3060 
2179 2195 
-51 no '31 -62 631 538 
835 828 172 867 1fJ.6 1113 1851 1882 1791 1877 
1 -
2069 
188 183 aira 350 317 1AR w: ~ W+ 12u 6916 ~2 1.0560 
8o6 11~U 1230 117- 989 1107 6221 1~36 133211 1~~ 125îî 7,7 11,2 10,9 11 
610 su 
-
- 1~ 2()\ 255 
-
.. 30~ 305 303 
-
-02~ 
'i856 
. 116H 1 620 
288 329 
25i1 3Ri 
1339 
- 9 
110 
117 110 127 
2289 1916 2521 2390 2130 1110 
396 288 338 328 ~21 m 172 150 13- 137 
26192 3mg m~ 
171 132 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportalions f.o.b. vers la C.E.E. lmportalions c.a.!. da la C.E.E. an provenance dea E.A.M.A. 
Code Anntes Trimestres An lifts Trimestres J 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II~69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 :n:-69 III-69 IV-69 1 
Oab. q 320 11116 81 86 
2m 1~ 123 139 112 2~3 1130 85 811 102 159 1110 114 HO 96 
" 
8695 10125 21611 1917 31 2309 2833 1992 103 9 12838 2717 2512 2950 11659 3453 2908 3264 2372 
p 27 23 27 22 22 22 19 20 18 35 30 32 30 29 29 25 26 23 25 
CRD q 4629 941 1448 1018 51110 7166 2226 ~ag; 1112 2111111 2216 1240 1182 1629 1 1222 
1 v . . . 11126 15o63 11711 2376 5173 5436 2802 2741 3839 
p 2165 2102 2116 2025 2137 2117 
2n! 
2259 2319 2357 
RWa q 1971 1301 ti~ 336 254 ~~a Hl 441 1194 14~ 1042 iâ~ 247 269 216 117 163 3112 v 3755 2a88 618 467 1~ 1028 32 2315 5110 592 500 1102 2m 787 p 1905 136 1 2 1839 1839 1'785 1 3 2081 2279 2222 2203 2186 2201 2315 2289 2271 2301 
Oab. q ~ 1137 410 188 183 2~ 350 317 lm l'lOO 1237 613 188 262 1711 552 1~I 81 263 v 7265 2352 1234 1217 ~~ ~1é 8059 8050 3623 12117 1946 12311 ~ 1128 1492 p 5711 6390 5737 65611 6650 6916 10560 5756 65o8 5910 6633 5376 1092 6677 52811 5673 
Oab. q 17113 772 47 85 2511 386 3211 ~11 302 1021 546 100 91 138 217 5p~ 217 217 3311 v 1973~ 8390 451 982 27511 .4203 3549 3 19 3516 171130 9388 1851 1407 2299 3831 111175 i~ 513~ p 11, 10,9 9,6 11,6 10,8 10,9 10,9 11,0 11,6 17,1 17,2 18,5 15.5 16,7 17.7 17.3 16,2 15. 
N1~. q 2313 
- - - - - -
789 7687 711Ii 1323 1170 2915 11107 1852 20152 21100 1591 
v 702 
- - - - - -
240 2m 193 ~~ 1150 170 369 544 ~ 761 525 p 329 
-
- - - - -
304 259 2511 259 262 294 317 330 
Sén. q 159653 193704 __3~* ~3~39 153585 153365 .~ 110219 = ~211 211882 42559 ~~ 197ll v 57425 52450 . . . 14 90 512R . 39165 10093 8383 ~ 14239 6132 p 360 271 . 2 1 333 33 255 251 256 257 335 322 311 
Dah. q 8360 2342 
1 ~m mz 25511 21811 3950 8611 1~ 21166 311o6 1378 v 1045 427 . Il 551 1129 m 179 ~ 551 210 125 182 1 233 198 216 196 207 156 162 152 p 1 
C.P. q 835 732è 6ol 2289 1916 2521 2390 11291 9167 8911 2~~ 3787 2181 22511 2~95 2044 39 v 16o 116 146 396 288 338 328 27o8 1700 176 151 316 322 17 3èll 3 
p 192 159 2113 173 150 134 137 2110 186 197 196 200 1115 1113 1~· 1 3 17 
CRD q 1072611 93914 28341 25192 31239 9142 109553 130958 2116118 35301 31016 ~ 359115 30912 ~ 30441 v . . . 26271 25lo6 5287 1250 6o80 5~ 5255 5~ p 2110 192 215 205 196 162 170 179 
----
87 
88 
C - Tableau 1: Eaportallons dea prlnclpaUII produits dea E.A.II.A. ( au1te) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 
lll!I!! 1!§ r!IIII§D 
lle.hOale7 
Ccmgo R.D. 
IIUIU!S l!§§!!m;IIW!S 
Madapacar 
C!li'l!!B PO!J!I Am!!ADI 
Ccmgo R.D. 
ALUIIIIIIUIC !!l!!!l 
Camei'OIIIl Ndllra1 
l!!!!!!m ( 1000 :ara te) 
Congo R.P. 
Centl'&t'1que 
fS!~l!Qlil! 2QI«J!LI!S 1l!!!!BIG!!!!!§ 
Mauritanie 
EQISl!Q!!§ §ALI!S 1SECJII!S 
Ma urt tante 
Code 
q Dah. q 
.. .. 
p p 
q CRD q 
.. .. 
p p 
q llad. q 
.. .. 
p p 
!l CRD .q 
.. .. 
p p 
q C.P. q 
.. .. 
p p 
q C.R.Pq 
.. .. 
p p 
q IICA q 
.. .. 
p p· 
q Mau. q 
v v 
p p 
q Mau. q 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 I-68 
~19 ~ 
35U . m 216 
3n00 36971 13109 
123 1137$ . 21 368 
illi 1158 138 2930 352 
1 
2530 2551 
2783" 
2591511 
285636 
3UII20 ~; 
931 1195 
1 ~3 35528 1~71 2 
113l 1 
19088 31 
537 510 
1 
U511 1 113113 751 
15~ 15532 272l 3, 3.6 3, 
,'19 632 -~~ 13~59 18590 2 ,3 
1 
29,11 28,3 
56511 ~ 1116 2~u 352 289 315 
5387 4958 766 
2055 2101 317 
381 424 4111 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
. . 
. . 
93113 98'11 ~ 32T' 333 
250 1123 3117 w 1~~ 235 a~ 6211 1~5 Co 1109 21196 211'10 28311 3202 3102 2367 
' 
m 119528 :Rli 103262 (288 1153 986 
5%69 Z:i ~ 1~1 8oo9 1o850 2~ 65i' 11383 6150 5 9 5 3 s•7 567 
Ji: 858 1776 358 ,20 U1 2891 6236 1977 1568 2078 
3,8 3 •• 3.5 5.5 3.7 5,1 
195 3~ 182 ~~ 165 2~ 5897 5241 5011 30,2 30,6 28, 29.9 30,, 32,0 
662 106o 2~ 1799 2317 1!H ~ 215 319 502 563 
325 301 262 2'19 2113 353 
1370 16118 lu: H9' lm 1815 1328 591 m 62, 826 501 431 394 ua '53 1155 377 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II769 III-69 IV-69 1967 1968 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Dah, q 5622 15è6 ~721 62~ 509 495 3484 1770 573 1843 1447 6o70 v 1304 4 3 21 HO 202 13ê5 ~~ ~~ 543 360 1590 p 232 307 261 3119 275 4o8 3 3 295 249 262 
CRD q 19997 18946 6175 3421 5722 3628 19850 22095 6169 5349 5288 5289 4~29 4~16 5149 5005 
v 5~~ 7495 20~ 1946 1894 1630 1 40 1 24 1421 1371 p 339 32 364 358 )oB 292 290 276 274 
Mad, q 2H 397 47 . . 293 H2 59 - 162 111 77 116 124 88 
v 503 920 111 . . 1181 H52 251 - 754 447 ~44 527 555 411 
p 2061 2317 2362 11031 4373 4254 - 4654 4027 4 67 115113 11476 4670 
CRD q . . 2709011 225m 563117 57956 523116 59o82 75689 87523 8o325 761~ 
.. 2~~ 255 77205 62216 550115 61320 91936 1176116 117555 1185 p 1133 1370 10711 1052 1038 1215 131111 1'163 1558 
C,P. q 3§024 12563 5669 fN~! !~~~ ~35 . 49317 )11420 1o898 8832 5884 88o6 12625 6865 118oo 11911 v C15244l 1 813 6361 2871 5 (2 23210 17867 5670 11599 30711 4524 68u 3834 6405 6339 p 537 506 506 (574 (574 5 5 471 519 520 521 522 514 5 5 558 543 532 
C.R. Pq 2833 3502 669 620 712 1'197 321 1116 362 688 4279 - IÏ63 v 7860 9966 1776 1788 199è 11405 3217 11162 121~ - 2523 1121 1335 . p 2,8 2,8 2,7 2,9 2, 2,9 11,3 3.5 ), - . 
RCA q 43 64 23 15 12 1'1 18 95 56 
1 
- - - - - -
. 
v 929 1399 46~ 351 270 309 1158 264i 1870 Il) - - - - - - . p 21,6 21,9 20, 2),4 22,5 22,1 25,11 27, 33.4 1 
- - - - - -
j 
Mau. q 301'1 2777 8)6 539 470 932 382 1810 1063 2811 2239 2072 )lill 1183 327 918 290 1286 931 1106 
.. 11§0 657 263 175 m 31111 122 486 1166 122 6êll 772 136 155 125 ~ 1011 1152 318 143 p 3 2 237 315 325 369 319 269 438 -'130 2 3 373 395 321 382 359 351 3112 352 
Mau, q 
- - -
- - -
-
8o 
- - - - - - - - - - - -
.. 
- - - - - - -
28 
- - - - - - - - - - - -p 350 
90 
C - Tableau 1: Exportations des prlnclpaW< produits des E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p • vareur unitaire: {" 
PRODUITS E.A.M.A. 
CRUSTACES 
S6n6ga1 
Madagaacar 
12!EURA:rJ21'!.! !J: S:OIISERVES PJ fS!I!!l!!ll§ 
S6n6ga1 
CSte-d' Ivoire 
ANANAS li!&Il! 
C8te-d' Ivoire 
Cameroun Hd6ral 
.!l!l! l!'a!!aNM 
C8te-d' Ivoire 
ANANAS CONSERVES 
C8te-d' Ivoire 
BEURRE Dl !:A!<a2 
C8te-d' Ivoire 
Cameroun Hd6ral 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
Années 
Code 
1967 1968 
S6n. q 676 878 
v 712 1059 
p 1053 1206 
Mad. q m 722 v ~ p 531J 
S6n. q 7229 fM! v 6510 
i 
p 901 
C.I. q 540 1688 
v 451 11J79 
p 835 876 
C.I. q ml 13736 v 2~~ p 179 
C.P. q 1~~ ; ~~ v 
p 201 1 200 
1 
1 
C.I. q 83~1 1 8744 v ~~u 1 15~ p 
1 
1 3 
C.I. q 2~ 2~u v 
p 272 282 
C.I. q ~17 77~ 
v 1129 
p uM liJ53 
C.J'. q 5229 8037 
v ~ 1M39 p 1299 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
. . . 300 i~ . . 3U 
1137 1126 
~u . 351 -os 592 369 . . aM IJ05 701 337 1018 993 ua- 913 
1 
~~ . . 3621J 1 2366 . . 3o61 ~~~ 872 a-• 
~ 350 621J 161J m 
---
7 
~'1 a~ liB m 12~ 876 8 1 910 
3iJ90 3095 1IJ55 5696 35o6 2661 832 621J 5i9 ~ 1025 6~6 IJ82 ~~ 179 1 1 180 1 1 181 
IJOO 107 -~ :5 530 . 81 20 109 . . 203 187 170 206 
21J78 2961J 2190 1112 2300 3528 2518 
~~ ~~ 405 239 382 ~~ 526 185 215 166 209 
M91 6211 ~ 
2m ~ 6891 5n3 1751J 1685 ~ 19~3 1eR 270 271 279 2 1 3 5 
1~ 1777 182x 2360 2393 2071 ~~ii 25u 254 3597 iJ290 iJ092 i~26 H 1393 152IJ 1793 1976 1998 
231J5 2120 u; 1872 2381 3221 2528 2803 
= 
. 
1371J 1192 1113 1iJ97 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Années Trimestres AnnEes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 u~69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
S6n. q 670 878 295 3ll3 1011 1456 20ll 223 582 1147 436 459 ~88 353 v 708 1059 . . 336 385 1730 2944 365 1100 1168 1011 932 967 759 
p 1057 1206 1139 1122 1711 2022 1'789 17911 2007 2262 2138 2107 21~ 2150 
Mael. q 2 64 21 . . . 16 82 10 20 15 37 17 36 41 27 
v 3 57 41 . . 36 197 26 117 34 90 36 71 115 80 
p 1500 891 1952 2250 2402 26oo 2350 2267 2432 2118 1972 280ll 2963 
s6n. q 7098 ~18 3585 2056 6872 8050 2132 1829 2359 1730 2526 2560 1602 1270 
v 6~+ J~ . 3020 1~~ 5~~ 7?17 1922 1652 2112 lm 2289 2285 lal3 953 p 842 897 902 903 895 906 893 20 750 
C.I. q 535 1688 . 568 1160 1817 4114 371 680 322 55~ 5114 169 v 445 1479 517 400 1~ 1111 335 527 287 52 504 131 p 832 876 910 870 926 903 775 891 945 926 775 
C.I. q 9533 12990 . 3388 2589 758 10288 11709 3~~ 2864 936 4550 31176 2215 863 3926 v 1705 2341 . . 616 ~~ 133 3351 3387 821 212 1371 1053 g~ 192 lj~ p 179 180 182 175 326 289 293 287 226 301 303 222 
C.F. q 1385 . . 1141 lOliO 392 134 32 482 532 178 558 
v 275 . . 343 235 2~~ 28 7 106 1~0 2~~ 130 p 199 301 226 209 219 220 2 4 233 
1 
i 
C.I. q 7459 7201 . 2118 2692 1859 
1 
8161 8050 2180 2550 2187 1133 1827 2923 2615 1116 
v 13~7 1284 . 348 470 393 1906 1734 460 55~ 464 255 381 goJ i~ 186 p 1 2 178 164 175 211 234 215 211 21 212 225 209 167 
1 
1 
22044 2m8 5936 5682 4~7 i 21636 2~ ~~~2 61~ 4fg8 4~3 8194 5708 3690 C.I. q . 
• 
5aoo 
v 6093 5 7 1661 1620 177 ~~ 1 27 1 10 21 1 91 1 7 2904 1953 1205 p 276 282 280 285 355 3 7 342 3112 3116 358 365 3511 3112 327 
C.I. q 4020 5756 16113 . . i6112 ~m 1721 1177 10211 1737 1807 693 2111 lw v 4865 8409 . 2~9 . 7611 2599 1754 1484 3127 3919 15~ 1105 2 3 p 1210 1461 1 7 13o8 1584 1510 11190 14119 18oo 2169 21 1893 2o87 
C.F. q ~43 . . . ;m 69~5 1459 ~~ 1777 2230 ~1 ~6 1416 2223 v 19 . . . . . lOi 1 21~ 2522 3601 ~92~ 1 9 2885 1135a p 1185 12 1 91 111 1421 ll!l9 1615 2019 2037 195 
91 
92 
C - Tableau 1: ExportaUona dea principaux produlta dea E.A.M.A. ( auite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : {-
PRODUITS E.A.M.A. 
!!!!. 
Cameroun H~ral 
Congo R.D. 
Rwanda 
AIIANDES DB KARI'l'E 
Haute-Volta 
BEtiRRB DE ~!!! 
Haute-Volta 
NOIX DE JS2LA 
c&te-41 Ivoire 
PLEURS i!E PlliiE'1'IIRE 
Rwanda 
.!!2Y!&!l 
Rwanda 
TAPIOCA 
Ma4agucar 
Code 
q c.P. q 
v v 
p p 
q CRD q 
v v 
p p 
q lbra q 
v v 
p p 
q u.v. q 
v v 
p p 
q u.v. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q lbra q 
v v 
p p 
q lbra q 
v v 
p p 
q Jlla4. q 
v v 
p p 
Années 
1967 1968 I-68 
126 752 215 
138 753 251 
1095 lOCl 1167 
~ 11299 2~ 2550 \:ill 593 
321 629 1211 
236 ~~ 90 735 725 
3366 150811 . 11292 
2ra 12~; ~ 
186 1167 527 
50 219 92 
269 187 175 
26294 2118l.L 53311 
11119 3986 916 
1n 161 172 
~gg 292 210 1711 126 
572 596 60C 
6117 663 165 
1~ ~93 369 15 2 03 2176 
5125 5126 1126 
972 994 218 
190 1911 1911 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
165 95 277 16~ 211 120 170 ri 259 13 198 150 1030 935 793 938 1250 
1~~ 
631 
1036 
i~ 
117 229 159 ~~ 303 159 93 165 121 201 l2i 
795 721 761 735 663 77 
2922 
-
870 2617 11095 1111 
231 
-
115 332 632 16 
79 
-
132 127 1511 140 
2~~ 3~ 318 2211 256 61 110 57 
177 177 192 179 223 
6260 5801 71116 51171 7091 ~~~ 960 î~ 11511 839 10211 153 156 153 11111 166 
29 111 39 411 311 65 
JJ 8 23 26 ~ 45 5n 590 591 692 
H6 1511 1117 157 187 169 365 310 2m 2m 377 2 3 2370 2109 2231 
1655 1072 1273 1~~ 1779 185 722 321 2o6 2119 3i2 llo llO 1911 192 196 186 1 7 216 152 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Anntos Trimestres Annees Trimestres 
1967 1968 I·68 n-68 III-68 IV-68 I-69 n-69 III-69 IV·69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I·69 II-69 III-69 IV-69 
C,P, q ~ 
- - - -
9 . . . 63 lOO 11 
-
~ :i ~ 12 18 11 v Ill 
- - - - -
. . . 12~ 115 111 - 53 1JX 9 20 12 p 1025 1150 1213 
-
1152 1116 150 1111 1091 
CIID q . . . . . . 196 162 60 35 33 34 . . 
v . . . . m 125 116 Ji 8f~ riZ . . . . p 112 766 
Rwa q 5 29 
- - -
29 ;x 118 35 - - - - - - . . . v ~ 22 - - - 22 35 27 - - - - - - . . . . p 759 759 176 129 m 
R.V. q . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
p 
H,V, q . . . . . . . . . . . . . . 
- - - -v . . . . . . . . . . . . . 
- - - -p 
C.I. q 67 88 . . . . 20 . . 
-
7'9 
-
liT li ll v 12 15 . . . . 3 . . ! -
1 
21 
-
ll 
p 17'9 170 150 266 2311 267 353 
i Rwa q 92 112 12 16 11J 
-
" 
- -
115 76 116 
-
16 111 
v 5~ 25 1 10 8 - 3 - - 1 55 l02 13u - 21 19 p 607 583 625 571 150 1 1222 13112 1313 1357 
1 
1 
Rwa q 3711 11115 Jl m ~ag 103 88 811 112 1 26 189 12 ~~ 119 M 75 101 31 -v l~u 10119 192 2~ 166 lU 63 liU 36 2~ 222 305 3~ -p 2357 211111- 291111 25115 18611 19'/6 3357 1 21123 2333 3000 2161 2519 2960 3020. 
1 
Mad.q 5108 ~r 1126 . . . . . . . = 
5231 ~ lm 138 936 v 969 218 . . . . . . . 1128 159 203 
p 190 1911 1911 209 216 213 217 215 217 
93 
C - Tableau 2: Exportations des principaux produits dea T.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 
2136 1664 490 425 322 427 
656o3 51912 15994 12760 10281 2877 
31 31 33 30 32 30 
1767 1754 405 450 470 429 
40296 4o637 9141 10466 lll~i 9917 23 23 23 23 23 
~71 8275 2097 21o6 1762 2310 71 98751 25716 24687 21352 26996 
11 12 12 12 12 12 
1003 982 272 226 239 24~ 41o84 38249 1o693 91~~ 9472 882 41 39 39 40 36 
2243 2201 470 576 534 621 
62690 60256 12639 16091 14250 17276 
28 27 27 28 27 28 
3o68 3138 834 756 8oo 748 
61879 70390 18100 17050 17941 17229 
20 22 22 23 22 23 
17248 17165 4815 4283 4~~ 4328 199391 192222 54009 47573 50142 
12 11 11 11 11 12 
94 
PAYS 
PRODUI~S 
II-69 III-69 IV-69 
~ 
!saence de "~!::21! tiooo 
~ Cl 
" p p 
PHro1e 1amrant, 
kirosène, Wh te 
apl ir 
1000 t) 
~ Cl 
" p p 
oaao11true1 
domesE oui 
ltte;er, 
~ (1000 t) q v 
p p 
Huiles de sratasase 
lubrlflanta 
~ ( 1000 t) q 
'!1 
p p 
A!!!l!!!. 
Eaoence de ~6tro!e 
'! (1600 ) Cl v 
p p 
~~1:21!1 !&m~nj;, 
k rr· ne.Wh e-
ap lf 
~ 
1000 t) 
q 
v 
p p 
gaaS!utru•! 16s;•E 
domest m ll t) 
~ q v 
p p 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 
q ~ quantités en tonnes 
v = valeurs en 1 ~~ $ 
p = valeur un•taire : "t 
II-69 III-69 IV-69 
c - Tableau 2: ExportaUons des principaux produits des r.o.u. 
Exportations f.o.b. vers le Monda 
Années Trimes lm 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 
24Ws 31858 8491 8~30 344~ 1~4 3 5 5248 1374 1 59 59 1 21 
154 165 162 163 173 166 
679889 702167 156665 1~ 200369 178237 37536 393~~ 8521 10996 10234 55 54 57 55 57 
3720 3787 914 956 
1or'J ~ 41075 40136 9758 10362 
11,0 10,6 10,7 10,8 10,5 10,3 
20376 36494 6000 9121 12~3 9010 
1398 2450 404 616 ~ 5~ 69 67 67 67 
7837 6842 2005 1895 
- 2~42 1044 94é 275 256 - 16 133 13 137 135 - 141 
26500 31m 7658 7~~ 7385 8181 906 203 239 2~é 32 30 27 34 32 
68 105 27 38 lé 23 21 44 45 12 15 10 10 
647 429 4H 395 471 435 476 
29 47 11 11 12 1~ 13 11 29 
813 
6 sei 53é 379 617 545 462 
Paya 
Proclu1ta 
II-69 III-69 rv-69 
§.l!!!W!!! 
~ 
~ q v ~ p 
I!YdJ'o!l!!• cl' aluminium 
~ q v p 
.!l!!!S!!. 
~ q .. ~ p 
Banann 
~ q .. 
iP p 
~ 
~ q v 
iP p 
Bo&s bruts 
~ (1000t) q v ~ p 
~if' AlAJ!S ft 
feaux bD!tea d'2v&n• 
20 23 ~ q 8 11 .. 
400 478 p p 
Peaux brutu "• ~anr<na 
13 n ~ q 7 .. 
421 500 p p 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Années Tri mestras 
1967 1968 I-68 II-68 rn-68 rv-68 I-69 
q = quantités en tonnes 
Y = valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : t 
II-69 III-69 IV-69 
1 
1 
1 
95 
C - Tableau 2: Exportations del principaux produits del, T.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 rv-68 I-69 
1711 lm 1195 -32 1161 ~ 1188 916 269 233 228 m 278 535 1187 5-3 539 -95 570 
282 lé~ 86 - 6 a- 53 139 -5 - 3 4~~ -~~ 493 -9- 523 - 500 
561 660 lo8 270 181 101 109 
6- 6- 10 24 21 ~ 10 11- 97 93 89 116 92 
1-5 138 
lu -
121 Il 
1410 1415 
-
12-9 39 
972- 1025- 9765 10322 9750 
98 89 1~ 42 ~~ ~~ 63 101 
·-6-3 1135 533 1048 1531 2o65 
H79 4153 2~ 10~ 1o60 7o8 5~1 715 1 Il 173 125 1 1 172 1 Il 158 163 177 
511 73 27 20 26 11 
1183 111~ 595 1107 1197 231 21907 2053 22037 20350 19115 21000 
96 
PAYS 
PRODUITS 
II-69 III-69 ;r/-69 
ST•PIERRI!-I!T-MIOitRI.ON 
ttt•son• rrat•. coœe-
s, rifrlgir6a 
~~ q q y v 
569 p .P 
Puisaona 
-l!e!!. 
dch4a 1 aal<la 
30 q q 
12 v v 
400 p p 
z:artnea de 22l••2n• 
236 q q 
27 y y 
llll p p 
~ 
~ 
-
q q 
-
v v 
-
p p 
i.!.!:2ll!. 
~a q q y v 
2923 p p 
Copra 
1150 q q 
191 v v 
166 p p 
l!eaence d' Vlan<P-v1"""" 
18 q q 
361 v v 
20556 p p 
-
------. 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Années Trimestres 
1967- 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : t 
II-69 III-69 IV-69 
c - Tableau 2: Exportations des principaux produits des T.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 
1052 10~ 331 453 66 242 144 714 6 7 210 m 42 143 88 679 629 634 636 591 611 
1030 1064 214 297 299 254 256 
114 173 li~ 52 1~~ lig 32 111 163 175 125 
16674 lgg81 4871 4989 4618 ~ 266~ 22206 2 59 7100 63~ 7481 433 1332 1452 1458 12 1 1620 1460 1628 
73581 89230 24879 14701 28547 211~ 18664 36o89 47172 13811 79~1 14752 106 10o86 490 529 555 5 0 518 506 540 
15o8 2456 457 ~fr 6~ 747 620 18479 35218 6375 93 10952 10386 
12 14 13 14 15 15 17 
130 183 43 45 8o 15 15 
177 253 53 59 86 55 22 
1362 1383 1233 1311 1075 3667 1467 
15830 7500 5100 1500 0 900 500 
22~5 1619 11o8 362 0 149 1~ l 2 216 217 241 166 
~ 67 25 6 22 14 15 8~4 284 97 9~~ 248 159 13661 124 8 11360 16167 17714 l06oo 
0 6844 546 2087 4211 1356 
0 l8o7 2~7 554 967 353 264 5 3 265 230 26o 
-
2720 . 700 
-
140 . . 35 
51 . . . 50 
PAYS 
PRODUITS 
II-69 III-69 IY-69 
NOUVELLX-CALEDONIE 
Q!!! 
174 q q 
1o8 v v 
621 p p 
Coprah 
107 q q 
13 v v 
122 p p 
!!BU!• de nickel 
~584 q q 
768 v v 
1570 p p 
z:ont! e~ (em-nlckel 
25641 q q 
13982 v v 
545 p p 
Mineral de nicke~ 
(1000 t) 
648 q q 
10225 v v 
16 p p 
f!!LI!!!l!IE l!l• 
Nacre 
~~ q q v v 
1407 p p 
Coprah 
1500 q q 
263 v v 
175 p p 
vanille 
15 q q 
161 v v 
10733 p p 
1Ju;Ll8 de COC§! 
1729 q q 
390 v v 
226 p p 
f!!urteaux 
700 ~ q i; v p p 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : {' 
II-69 III-69 IV-69 
97 
C - Tableau 3! ExportaUona dea principaux produits d.. D.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres P. A YS 
PRODUii'S 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
!!!!!!!I2!! 
Sucre 
209931 283369 7438o 27820 71011 110158 631~ 158 œ45 7298' q q 29621 36236 8216 23~~ 63711 19321 1062 31 1 371 12531 y y lill 128 llO 90 175 168 196 196 172 p p 
.!!!!!!!! 
2855 11706 10116 1171 13~ 1859 1558 ~~ 100l 29211 q q 13111 205~ '76 1911 ~39 805 65' 29 921 y y 1160 43 455 1112 1133 1120 1195 293 315 p p 
Eesenc:e de vettver 
37 117 13 11 16 7 13 8 12 17 q q 
1150 111119 387 3111 467 2511 lill 
2W 3~~ -~2 y v 3lo8 3o83 2977 3100 2919 3629 3162 1 26 9 p p 
Essence 4! gll:!!!i!:!!l ~
3m 
170 7~g 46 56 38 29 30 1~ 8F ~ q 4378 1188 1513 929 781 872 2~~2 22;a p y 2533 2575 2493 2583 2702 2445 2693 2907 p 
2J!ADELOUfl 
~ 
796113 105lo8 35452 266~ 111470 281190 23287 2lll0 36698 2~q q 11307 13296 4811 311 3 1770 3232 26111 2 18 11228 2 y y 
142 126 136 130 122 113 113 113 115 93 p p 
~ 
l228éJ 161822 3110211 100929 17822 90117 3511~ 58410 2~896 705q q 163 19900 4149 12065 21131 1255 56 9287 022 751Y y 
133 123 122 120 136 139 160 159 155 107 p p 
.!!!!!!!! 
7442 8312 1~1 12~3 2151 3147 2703 1071 20110 2159 q q 2567 2965 19 Il 1 752 111~ 909 368 819 690., v 3115 357 360 372 350 35 336 3411 1101 320 p p 
IIAR'I'IHIQUE 
~ 
1118786 1971120 2325~ 93~ 2BooJ 52883 511365 ~~~~ 3= 366a:q q 20362 211637 314 12 4 34 5997 628o 33 y y 
137 125 135 130 122 113 116 113 115 92 p p 
Ananae [rata 
4~ 11020 361 10111 313 2332 1236 1192 9~ 20111 q q 406 37 102 32 235 125 121 1~ v y 101 101 102 101 102 101 101 102 101 9 p p 
98 
Exportations f.o.b. vers ta C.E.E. 
Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 .IV-68 I-69 
18~115 22~16 7113110 27820 20a75 991178 5~30 
2 55 3 1178 8212 2~5 1136 19105 1 00 
150 155 llO 811 237 192 196 
2830 11689 1037 1169 13211 1859 1558 
lm ~a :~ 193 582 805 6511 1112 440 433 420 
26 lJ~ 10 8 11 6 9 
3m 
287 249 352 2~ 249 3049 2870 3113 3200 2767 
86 119 20 36 37 26 23 
2188 3090 503 947 2~~ 685 640 25U 2597 2515 2631 2635 2783 
77596 1011150 34588 26676 141116 28490 23287 
11102 13170 4695 3479 1765 3232 26111 
143 117 136 130 122 113 113 
7096J 1071114 211015 71013 6515 5871 18oll9 107 13178 306~ 9365 917 827 3283 152 123 12 132 Hl 141 182 
74112 81911 1~1 1260 2o82 3131 2703 2567 2952 19 1178 7113 1112 m 3115 360 379 357 355 336 
1118105 1912~ 22957 901a9 2511911 52615 511361 
20265 238- 3107 116 4 3090 5967 6279 
137 125 135 130 121 113 116 
11022 11020 361 10111 313 2332 1236 
•or 1106 37 102 32 235 125 
101 101 102 101 102 101 101 
q ~ quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p - valeur unitaire · ~ 
- . q 
II-69 III-69 IV-69 
158 7~1115 729811 
31 1 371 125112 
196 196 172 
520 1000 2940 
258 293 928 
1196 293 316 
6 9 8 
201 291 21~ 3350 3233 268 
20 17 25 
595 lli3 601 2975 25 7 2404 
21310 
21118 
36698 
4228 22o8~ 2011 
113 115 93 
299114 7856 -
5229 1429 
-175 182 -
1071 2032 21118 
~~ 8111 684 318 3119 
113251 3~ 366a1 4906 33 Il 
113 115 92 
1192 9~~ 2011 121 
l' 1~ 102 101· 
C - Tableau. 3': Exportations des principaux produits des D.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres PAYS 
PROD-UITS 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
MAI!TINIQYE(auite) 
Sucre 
37894 27823 589 203~ 6810 49 1391 16163 4~ 1112 q q 5826 4374 97 323 1030 18~ m 2849 27 v v 154 157 165 159 151 176 177 p p 
Conserves d'ananas 
6110 6734 1042 ~~ 2612 2391 3lli 1586 2307 2150 q q 2736 2614 419 1001 ~~ 13 653 m 745 v v 448 388 402 383 383 412 347 p p 
lus d'ananas 
1840 2321 343 899 522 5~ 854 340 - 514 q q 277 309 51 111 71 93 36 52 v v 
151 133 149 123 136 136 136 109 1o6 101 p p 
l!lll!!!! 
8616 ~739 2~4 1721 1795 42~ 2344 18~ 2~3 2710 q q 4012 1 3 786 763 21 1185 10 1208 v v 
466 f~ 463 457 425 493 5o6 560 \23 446 p p 
mal!! 
~~J~~~e:m1~bJs, 
1rs4 16â2 404 ~rr 503 ~~ 593 981 690 ~ q q 2 54 23~ 571 6âJ 761 1189 9o6 v v 1431 14 1413 1443 13 1385 1283 1212 1313 1lo6 p p 
-- -- -- - -'---~-
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 
3~r! 2~12 589 20225 4m - 1341 051 97 3209 1;§ - 246 15 159 165 159 - 183 
6092 g~ 1038 685 2607 2386 3578 272é 417 262 ~~ 928 13~ 44 388 402 382 389 3 3 
1791 2261 342 882 491 546 839 
~~ 297 51 107 65 74 90 131 149 121 132 136 107 
8485 9604 2234 1694 1470 4205 2314 
3~3 4578 1027 762 741 2048 1159 62 477 460 450 504 487 501 
44 47 2 4 32 9 2 
10 73 3 6 51 13 3 
1591 1553 1500 1500 1594 1444 1500 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : {' 
II-69 III-69 IV-69 
16113 4~ 982 2839 2 
176 176 
15;rn 2296 2151 64 ~r 746 411 347 
- - -
- - -
- - -
1777 2579 2639 
987 1352 115é 555 . 524 43 
11 27 -
16 37 -
1455 1370 -
99 
C - Tableau 4: Importation• d .. E.A.M.A. par classe• de produlta 
Importations c.a.!. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 S c s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
'r 
OANIMAJl! VTVAN'l'S !!l: PRODIII'fS 6!0!1!!!!!J:AIRBS 0 
Mauritanie Mau. 590'1 
Mali Mali n26 Haute-Volta H,V, 130 m1 2~u 1881 1791 1912 Niger Nig, 5530 lo81 
~~~f:~ Ivoire s•n. C.I. 30966 88~ 9'75 
Togo \'oco 5373 1~1 1132 1276 na-
Dahomey Dah. 
Cameroun Or. c.o. 1~4~ 4259 3~ Tchad Toh. n4 3~ ~~ 13 ua 816 Centrarnque RCA U60 918 779 1237 
Gabon Cab, ~J ~56 ~m 1652 1372 mx Congo R.P. C.R.P. 9025 2326 2095 
Congo R.D. CRD 
Rwanda RYa, 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
Madagascar Mael. 10500 2500 
lBOIS~!!S !!: I6!JACS 1 
Mauritanie Mau. ~~ Mali Mal. 
Haute-Volta H.V. 12n 810 167 210 19- 239 
Niger Nig, 1103 353 339 
s•n•ga1 s•n. 
C6te-d' Ivoire C.I. 7780 2419 2188 
Togo Togo 3493 820 682 872 1119 
Dah01:1e~, Dah. 
Cameroun Or. c.o. ~~ 1! 1277 'l'chad 'l'ch. 1580 19Q 152 1= Centrafrique RCA 11~ 1232 338 224 
Gabon Cab, ~~ ~ 1~ 1~ ~ 976 Congo R.P. c.a.P. 968 55- 955 
Congo R.D, CRD 
Rwanda Rwa. 
Burundi Bur. 
Somalle Som. 
l•iada~ascar .lad. 5500 1600 
29A!UBE.~ f:H!=~~~ &fil!!ll Slllll W 2 0!·1BUS'l' B I A 
Mauritanie Mau. 243 
.... li MaU 2401 
Haute-Volta a. v. mî 4258 1~ 1130 911 lo61 Niger Rte. 614 
s•"'gal ~n. 
eSte-d' Ivoire o.t. 4162 79' 607 
Togo \'oso 1768 515 403 452 398 
Dah. 
Cameroun or. c.o. 1~; m 187 m 'l'chad Toh. 1014 2~ 305 Centrafrique RCA 525 459 ~1 n Gabon Cab, IU m ui 182 109 323 Congo R,P, c.a.P. 163 133 202 
Congo R,D. CRD 
Rwanda an. 
Burundi llur. 
1) 1961:1 Cameroun P6d6ra1 
100 
C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annhs Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
0 
Mau, 2532 2551 2863 625 897 735 6o6 769 611 1071 lllall lo6 119i 12~ 425 m 175 489 209 333 1019 H,V, 332 30 796 696 657 ~39 597 697 Nigezo 3634 581 532 2312 1938 372 sm ,rJ ru! ~ ~I ~ S6n. 23755 25~ ~~l C.I. 19613 6~~ 6942 17099 21 2 6679 56ll 5 ulX 3'758 3471 Togo 2629 565 585 843 2~5 2671 547 ·606 52 992 54 495 623 Dah. 2 3 3659 2~~ 694 1~2 1200 683 1097 450 c.o. 10507 2833 2~~ ~ 10m 2116 3 5 3049 3181 2664 ~ Teh, 2226 15Bo 227 294 483 m 161 215 ~~ 273 ~ RCA. ~191 m~ 620 lng 632 10~ ~ mi m 1125 641 475 aab. 4~6 1357 1012 12 1 1172 lo6o 1099 12~ 1245 C.R.P. 51 3 5035 1197 H75 829 2795 356 ~ 1261 1111 1155 1309 1290 161 1435 CRD, 11273 394~ 53~ -~ 2741 5301 4Boo 48~9 Rila, w ~ 101 97 66 lei 1!111'. m 205 190 2o6 212 205 Som. 2021 Am 321 l~l 473 lm 671 œ Mad, 7900 1500 5983 2073 1176 1323 1628 1 9 
1 
Mau. 288 245 235 56 52 48 n 68 ~~ 52 Mali lo6 
1 
54 101 11 12 i3 M 21 H,V, 319 m 87 70 ~r 1~~ 113 Nig. 663 124 145 522 -~~ 4n 126 122 122 S6n. ~ 1901 ~ 5 ' 471 574 427 C,I, 2951 822 635 
1 
3323 821 616 1110 714 738 Bol 
Togo 1130 277 235 259 359 894 905 ~~ 162 m 333 230 279 215 Dah. am 9o6 ~~ 293 226 220 243 c.o. 1~7 539 5o8 2150 -~ 668 572 486 671 5~ Teh. 42 227 61 43 46 77 244 190 as 55 64 62 71 RCA u4 362 5~~ 5~i 4~ 124 i 313 lm 94 -~ ~, 84 71 118 85 Qab, 2 7 2~ 517 226o ~~ U6 m 514 459 C.R.P. 789 189 234 171 271 816 953 ~ 242 237 195 CRD. 
1 
9ll l~l 253 321 569 11o6 661 RVa, 12 20 9 23 23 23 17 
1!111', 
1 1~ Bo 35 ~ 10 20 ~ 17 ~l Som. 2~3 ~a Ma lo6 118 133 Mad. 3000 900 1 662 8H 934 693 679 521 
2 1 
1 
Mau. 15~ 1 102 196 42 24 20 110 9~ 49 23 1 Mali 22 1 16 17 2 1 6 8 1 2 H.V. 
1 
al 61 26 14 8 N 47 57 18 Nig, 87 11 11 11~ 6 4 9 9 9 24 S6n. 865 439 ~H 209 21~ 370 133 307 C,I, 1174 314 2~ 1111 964 1~~ 2~ 32 347 ~~ 244 Togo 201 43 67 35 194 205 ~ ~~ 84 104 Dah. 58 163 3~ 27 28 57 58 c.o. 1175 586 ~ 13~ 11~ lBo 336 285 501 407 396 'l'ch. 442 214 61 46 64 11 11 17 21 21 11 1l !ICA loB ,ro 12 10 lü 101 84 13 29 11 ~ 7 22 Oab, 362 ~ 101 22 122 196 81 19 36 170 71 93 C,R,P, 208 245 58 53 266 274 66 ~ ~~ 48 ,u 52 39 CRD, 1933 1632 312 326 520 535 
RVa. m ~~ 95 596 1~ 86 ~ 121 130 Bul', 105 221 79 loB 128 
1) 1968 Cameroun J''dolral 
101 
C - Tableau 4: Importation• dea E.A.M.A. par dasaea de produlta 
Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 S c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
211A'l'IERES ~EMIER~ ~ m (,g COMBUS'l'IB MINE A ~lê 2 
Somalie Som. 
Madagascar Mad. 2700 1200 
,_ .. _ ................ 3 
Mauritanie Mau. 13~8 
Mali Mali 3~~ Haute-Volta a.v. 23 2763 666 715 693 689 
Niger N1g. 2732 -2~ 707 
S&n&gal S4n. 
C8te-d 1 Ivoire C.I. 1-369 11070 5~~ 
'l'ogo 'l'oso 2170 63~ 396 512 
Dahome,. Dah. 
Cameroun or. c.o. l006i 2771 2822 
'l'chad 'fch. 551 5528 1201 1m 5362 2808 
Centrafrique !ICA ~~ 1718 297 MI 297 607 Gabon Gab. 1131 5l0 ~~ 1l51 Congo R.P. C.R.P. 11903 2~74 7 Il 1122 7-
Congo R.D. CRD 
Rtzanda Rila. 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
Madagascar Mad. 8500 2500 
-CORPS GRAS 1 GRAISSES rJ: ll1lilJ!3 l!'!!!!!GD!!! Il ANîMXtB ® VEiJrip;i! 
Mauritanie Mau. 90 
Mali Mali 1293 
Haute-Volta B.V. 367 3~ ~ 87 57 81 Niger Nig. 221 175 
S&n6gal Soin. 
C8te-d'Yvo1re c;I. 3685 761 3rz 
'l'ogo 'l'ogo 2U 53 67 19 
Daho:ne,. Dah. 
Cameroun or. c.o. 590 130 2-7 
Tchad 'fch. 72 106 17 n 38 7 
Centratrtque RCA 196 lM 82 67 73 90 Gabon Oab. ~~ 90 82 145 172 Congo R.P. c.a.P. 225 33 Ill 59 92 
Con.~o R.D. CRD 1 
Rwanda RWa. 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
Mada~ascar Mael. 300 lOO 
5PRODU!!S CHIMigUES 5 
Mauritanie Mau. 17H 
Mali Mali n8r 
Haute-Volta a.v. 235~ 26~8 726 715 595 612 Niger N1g. 222 385 575 
S6no!-1al Soin. 
C8ta-c1 1 Ivoire C.I. 21635 7204 51~ 
Too;o 'l'ogo 4112 1025 11 845 
102 
C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vars les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Anntes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2 
Som. 88 ~ 12 22 2~ 29 21 21 10 Mad. 6oo 300 589 3o6 166 239 1611 2'17 2113 
3 
Mau. '189 282 1156 177 62 78 lu ii 152 ~ Mali 790 300 261 70 ~ 19 51 H.V. 1118 189 ~ u 69 ~i 21 29 Nlg. 513 811 72 1112 m ~ 51 30 62 ~9 S6n. 601111 1:1.83 651 ~ 1902 1~ 1 1 C.I. 1559 567 916 nn ~3 582 l22 679 5~1 '120 Togo 338 67 76 1311 61 22 2'12 . 6o 911 ~ 162 111 llah. Tfil 310 .~ 6~ m 1116 . 1211 c.o. 5265 8o2 679 2765 
. 23~ 6~ 1 1115 7'12 618 Teh. 323 676 175 175 98 228 127 . '31 11 ~l l~ ~ 99 RCA 903 1296 153 3116 2l9 558 233 1 il 20 1~ 33 Oab. 1719 56o ~~ 152 1 ~~ 120 uo 3Bo ·n 127 95 102 132 135 C.R.P. 2013 900 239 227 8o6 72'1 '223 217 ~ 70 1~ 120 CRD 31~i 2367 5'17 'IBo 7511 317 2511 Rila. 30 11 Il il 11 
a 
326 9 
Bur. 19 52 1 20 20 11 1 12 
som. 266 390 101 6 121 162 1~ 1'13 62 Mad. 1300 200 598 510 1011 109 150 1117 232 259 
il 
Mau. il 1 
- -
-. 
-
1 il 
Mali 733 113 ~~ 1 76 117 2 1 1 1 H.V. 230 50 59 37 112 lo6 35 92 
Nlg. 107 6 165 ! loi! 
10a 3 lu 
37 li~ 39 15 JA S6n. 81 272 251 llO lil C.I. 568 2611 2'12 113 20 ~ 30 :i li l u 'logo 20 il 3 8 5 18 19 il 3i llah. ,ra 112 32 18 18 il 3l c.o. 521 97 211 119~ 199 ~ uz 1115 113 62 Teh. 25 111 3 
i 
a Il ~i 2 9 5 5 6 5 RCA ~a 20 al 6 1 ü 3 li 8 3 19 5 2 Oab. 101 17 15 113 51 15 ~ 21 la 61 70 C.R.P. 86 1711 16 30 53 75 75 2011 ll llO 71 -~ u '17 CRD '1 116 28 511 30 911 Rila. 19 Il 1 l 1 1 9 6 Bur. 26 5~ 12 2 lili J 19 111 Som. 136 183 121 6o 231 39 
Mad. lOO 
-
lOO 2511 101 22 27 1011 11111 58 103 
5 
Mau. 1050 
2rJ 
982 œ 276 lm 202 rr~ u~ 166 Mali 3757 ~J m m 726 H.V. 1056 52 a 1108 lra 563 383 Nlg. 15811 325 '1711 
= 
11198 3i . ~m ~~ .8o 333 a~H S6n. 1 lo8~ 30811 2'1211 ~ 3172 C.I. 19375 6~ 
-m 1 191 ·5570 11995 5755 1111111 .'fogo 3302 939 629 28oo 30112 790 622 838 192 699 759 675 
1) 1968 • cameroun Hd6ral 
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C - Tableau ' : Importation• dao E.A.M.A. par claoo .. de produlta 
Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Annees Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v • val euro en 1000 $ c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-6, I'l-69 
5PROOO!TS CH!MIQU!S (suite) 5 
Dahomey llah. 
Cameroun Or. c.o. 21167 5203 7044 Tchad Teh. 3040 2246 421 644 598 583 
centrafrique RCA lm i349 lm 355 lOH 1220 Gabon Gab. ~57 999 lm 1122 Congo R.P. C.R.P. 5501 33 1157 1351 1904 Congo R.D. CRD 
Rwanda ava. 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
Madagascar Mael. 15500 4200 
5.BART!CLES !!!!!!!!ACTURES 6+8 
Mauritanie Mau. 7801 
Mali Mali 20162 
Haute-Volta R.V. 12388 14394 m~ ~m 3200 4784 Niger Nig. 20326 S6n6gal s•n. 
CSte-d' Ivoire C.I. 107026 34~ 24315 Togo 1'ogo 19424 4 3 4046 4866 5529 
DahomeJ" llllh. 
Cameroun Or. c.o. 71351 19~42 15164 Tchad Teh. 11076 115F 2 04 3oo6 2664 31163 
1 
Centrafrique RCA 13l45 127 3 2679 3575 2506 1~ Gabon Gab. 21 07 22~73 6017 ~ 41165 Congo R.P. C.R.P. 31845 31 19 7651 58o4 8856 Congo R.D. CRD 
Rwanda RWa. 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
Madagascar Mad. 56900 13900 
?MACHINES ET !!6I!!!IEL 1!§ IJ!61ll!E!!J!t 7 
Mauritanie Mau. 19433 
1 
Mali Mali 11215 
Haute- Volta H.V. 610j 8lo8 1668 ~~ 1576 3148 Niger Hlg. 9327 3688 S6n6ga1 Mn. 
CSte-d' Ivoire C.I. 736o8 22722 19924 Togo 1'ogo 10419 2422 2235 2991 2765 Dahomey llah. 
Cameroun Or. c.o. 5o890 156~ 12484 
'l'chad Toh. 10327 ~ 21 ~ 2~ 2192 1670 Centrafrique RCA Hm 2-- m~ 1823 ~ Gabon Gab. 254 ~ ~ 5227 Congo R.P. C.R.P. 27150 58411 9538 Congo R.D. CRD 
Rwancl.a Rva. 
Burundi Sur. 
Somalie som. 
1-!adagascar Mael. 45300 10300 
1) 1968 1 Cameroun F6cl.6ra1 
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C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Ann,es Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5 
Dah. 2202 2933 606 677 812 838 1067 1033 852 
c.o. 14596 3626 4791 12128 14179 3628 3639 3522 3390 -769 ~~&~ 2861 Teh. 2746 1917 1101 578 516 482 2185 2551 m 46o 286 1~05 m 64!1 RCA. 348o 3016 676 3~0 ~3 lm ~~ 22;œ ~~ 1138 29 531 292 Gab. 3212 33~ 1160 7 1 1~ 340 1050 897 949 1121 1235 897 C.R.P. 5153 5274 1092 1298 1797 5529 6188 H66 ~71 2162 1589 1130 1662 11~ CRD 10682 16502 3512 \~ "i~ 11357 4i~ 5276 54 RWa. 573 728 2~7 lOO 351 1~~ Bur. 927 11~9 M 1311 275 1105 m 169 Som. lru 223 596 J~ 657 3;rr 559 Mad. 14500 4000 12 131T7 3276 2638 3390 3953 3232 
6+8 
Mau. 627~ 6822 6~9 lm ~ H91 254~ 1597 2038 lm Mali 485 2062 4 15 1611 176 903 798 
H.V. 579l 6662 1297 1240 1550 2575 2071 1970 14611 N1g. 12306 2598 2416 1101 8619 2051 1298 25117 2723 2006 2337 1935 
S~n. 411778 ~9623 1H9l 7194 87~ 1219è 13695 11099 9627 C.I. 85032 25820 182gx 81913 3947 2355 16558 191 2464 219T7 20272 17335 
Togo 7655 1931 170 2065 1951 5967 728o 1696 1219 1887 2478 im 2749 2002 Dah. 1154'1 11279 2~17 2o87 2353 ~9?2 3723 2953 
c.o. 60419 15098 12234 51~ 47610 12 21 9549 lm~ 1 085 1102 13~2 11130 Teh. 834~ 8712 1823 2510 1638 2741 
a32l 6507 1703 1556 1802 1502 1 2 1379 RCA. 1046 10012 2165 2769 1859 3219 8151 1996 17'17 1942 2'166 2061 1988 1726 Gab. 18970 19855 5417 49~7 3959 5482 15~7 16663 '1216 ~003 
"3Po 5069 438ll 
66118 ~186 
C.R.P. 26032 27070 6521 82 7 4902 7360 23 16 227'1~ 6725 l4m 55 51131 5179 6218 46l CRD. 39685 5651 11~~ 152 0 151199 137~ 16162 16m HWa. 1612 1988 460 ;èl 5~3 '12 501 Bur. 2o89 2585 l14 6o2 6 3 628 598 595 
Som. 5666 6643 1 58 1821 1~04 1860 148~ 1173 1651 
Mad. 49400 12300 41214 49007 12519 10964 12 89 12835 1210 12393 8404 
1 
7 
Mau. 10086 12695 11122 5684 973 2547 1918 1786 2902 2131 
Mali 5692 im 5470 1256 677 1252 2285 15o8 1468 1272 H.V. 7897 1157 1003 2411 3326 2091 2255 2544 
N1g. 7046 2819 2100 6246 ~gg~~ 1~65 1273 1787 57o8 4227 2243 1560 Sén. 989o8 8 14 5~ 1èm 10009 9492 9731 8571 C.I. 58789 16~2 149~ 66387 704'15 15344 15 21075 19631 .?1020 19348 Togo 8o6o 169 175 2276 2157 5982 lè74 1693 12ga 1995 2~1 2177 1910 1518 Dah. 
114711 
9532 29 1563 13 2015 19 3 165è 2318 1616 
c.o. 3~560 8832 35713 311261 8301 6m 8901 10730 1065 
;.0130 10231 
Teh. 552 6618 1800 1655 18~0 1313 6270 a92l 1784 10 1,40 ~~ 1140 1419 1599 RCA. 1~566 10001 22ê2 3032 14 7 3250 10019 165 191~ 1 2 49 1529 3355 2292 Ga b. 1 292 16058 39 3 37o8 38o6 4561 15243 15776 ~j7 2901 4221 53è6 4956 ~m 4719 C.R.P. 22047 23124 5057 6765 4155 7147 19901 26112 ~397 1~ 6a 2 JJ,54 4615 CRD 51556 659?1 11104 1 l22 23 12 ~~ 23,~ 218~ RWa. 2137 1783 1125 30 419 509 36 Bur. 2951 11127 2129 521 455 1022 560 soa 
Som. 4703 7200 1115 1641 1 2416 2028 1~ 1958 20115 Mad. 336oo 8500 29903 39696 13020 7376 1 9125 10175 10069 7464 
1 
1 
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C - Tableau 5: lmportatlona dea \',O,M, par cluaea de proclulù 
.. 
Importations c.a.l. en provenance du Monc;le 
Années Trimèstres .. 
PRODUITS 'l',O,M, Code 
v = valeurs en 1000 S c ~ 1967 1968 I-~ II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV'-69 
OANIMAUX l!IJ:ANTS E'1' monms ~LIIIEII'f~I!!!!I 0 
CUra~ao cur. 11117 1161'1 
Aruba Aru. 3013 2329 
Suriname Sur. 
Territoire rran~aio Ataro-Ioaaa 'I!,A,I. ~870 
Comorea Com. 
Sa1nt-P1erre-et-llique1on S.P.II. 
NO••velle-Ca16clon1e N.C. 
P01yn6aie tran~aioe P.tr. 
1BOISSONS f1l !!!!!Cl! 1 
CUraçao cur. 378 ~30 
Aruba Aru. 229 237 
Suriname Sur. 
Territoire trançaia Atraa-Iaau 'l',A.I. 2T10 
Comores com. 
Saint- P1erra-et-llique1on S.P.II. 
Nouvelle-Ca16clonie N.C. 
Po17n6a1a trançaila P.tr. 
2~TIK!IES mi!MIK!IES A~ Q!!! LIS 2 
MBUSTIB S IIINERAU~ 
·CUraçao cur. 202 211 
Aruba Aru. 112 1~3 
Suriname Sur. 
Territoire rran~aio. Atara-Ioau 'l'.A.I. 150 
Comores Com. 
Saint-Pierre-et-Miquelon S,P,II 
Nouvella-CaUclon1e N.C. 
Po1yn6sie trançaile P.tr. 
3it0MBUS'l'IBLES IIINK!IhUX LUBR!PIA!IfS 
PRODI!ITS CôNNEX . 
3 
CUraçao cur. 57112 525M 
Aruba Aru. 71275 76015 
Suriname Sur. 
s\!5 Territoire tranqa11 Ataro-Iaou 'I!.A.I 
Comores Com. 
Saint-P1erre-et-llique1on S.P.II 
Nouvelle-C&l6clon1a N.C 
Po1yn6oie tranqaioe P,tr, 
~~~~MHf~PdESou E'l'V'EO~~ ~ 
curaçao cur. lj 60 Aruba Aru. 75 
Suriname Sur. 
Territoire· tranqaie Atara-IIIaa 'l',A,I 366 
Comores Com, 
Saint- Pierre-et-Miquelon S.P.II 
Nouvelle-Ca16clonie N,C, 
Po1,Maie tranqaiae P.tr. 
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C - Tableau S (oulte) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.E.E. Exportations l.o.b. de la C.E.E. vers les 'f.O.II. 
Code Anntu Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 rv-68 I-69 II-6ll III-69 IV-69 1967 1968 r-68 rr-68 III-68 rv-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
0 
Cur. 831 951 511321 -1~ m ~ 12-2 102- 1032 1119 1~9 Aru. 350 391 
2276 
15 ••a ~~ m 1119 m Sur. 2605 596 595 m ~~ T.A.I. 2445 2026 1507 355 331 4~ 518 340 Com. 
275 
321 ~ 22 145 ~~ 90 86 S.P,M, ~~ 69 90 94 97 102 u.-c. 7717 822 8o7 1126 1114 1051 1322 1253 P.fr. 796 1027 n•9 799 698 948 1073 
1 
cur. 116 146 13H1 100- 220 ~~ 251 326 282 346 288 Aru. 67 8o 
672 
.-'183 ·l~ lU 123 191 115 H8 Sur. 561 .161 HO 1 1n f~ 179 173 T.A.I. 832 1253 965 1~5 2~~ 36o 2U 'ii 272 Cam. 
21!2 
161 50 -7 -~ 46 ~7 S.P.M, 258. . 50 116 111 ~i~ 70 ~ 7. N.C. 3262 1778 -21 ll5 1155 5~1 rn P.fr. 1753 U9 83 uo u 3 5 373 
2 
eur. ·16 18 1841 127 23 30 112 32 2~ 36 36 Aru. 8 8 
i=3 
32 15 7 
.a 5 ~ ~ sur. 1~ 66 3~ -~ 47 'l',A,I. 114 7 3 Il 2 3 Com. ~~2 i6 ·5 Il 2 1~ 6 6 2 S.P.M. 27 - 12 1" 1 - -N.-c. 152 51 31 42 28 38 73 39 
P.rr. 6o 13 10 24 13 12 23 3 
3 
Cur. 3o8 50 4351 1586 120 283 909 274 986 861 l~ Aru. 
- -
1 
- -
1 
- - -sur. 21 111 3· 3 6 2 5 10 3 
T.A.I. 30 -'12 52 12 10 5 25 13 . 1 21 
Com. 
• 6 13 10 1 - 2 - 1 -S.P.M. 2 ·1 1 2 2 2 
x.-c 3262 1~ 262 237 ~ 2113 18 11 37 P.rr. . 16o 633 107 55 9 27 
4 
Cur. 18 25 1211 1211 22 30 29 43 20 31 33 
Aru. 
-
1 
2112 
6 1 1 1 3 
- -
1 
Sur. 885 ~ 68 371" 3~ 3ij' 550 :a 'l'.A.I. 198 146 185 12 n 3~ Com. 
.12 30 7 7 ~ 11 8 1 S.P.M, 11 3 1 1 Il 1 2 
N.-c 6232 285 :n ~ 78 92 89 56 88 P.rr. . 373 151 79 16 117 220 
1) Y comprU Aruba 2) 7 compriS la Pol-mesle françalae 
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C - Tableau 5: lmportallona dea T.O.M. par classes de produits 
lmpo<tatlons c.a.!. en provenance du Monde 
Anntes · Trimestres 
PROOUITS T.O,M, Code 
v = valeurs en 1000 $ c s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 'II-69 III~69 IV-69 
' 
5PRO!l!m§ !OI!!!!Ii!!M 5 
Curaçao cur. mg mx Aruba Aru. 
Suriname Sur. 
Te..,.itoire rnnçaia Atara-Iaau T.A.I. 197 
Comores Coll. 
8eint-Pie..,.e-et-Mique1on S,P,II, 
Nouvelle-Ca14donie N,C. 
Po1Jn.Uie rrançaiae P.tr. 
+8ARTICIZS M!!!!!!!CTUIIES 6+8 
Curaçao cur. 11325 12136 
Aruba Aru. 3300 3095 
Suriname Sur. 
te..,.itorie trançaia Atara-Inu t.A.I. 1lJ295 
Comores · Com. 
Salnt-Pie..,.e-et-Mique1on S.P.II, 
Nouvel1e-Ca11don1e N.c. 
PolJndale trançaiae P.rr. 
71!AC11INES ft !!A'RRIEL DE !!!ANS l:2!!l; 1 
Curaçao cur. lJ720 5lJJJ5 
Aruba Aru. 31U 2513 
Suriname Sur. 
te..,.ltolre r..ançaia Atara-Iaau !f,A,I. 1o66 
Comores Com. 
8elnt-Ple..,.e-et-Mique1on S.P.IC, 
Nouvelle-Callclonle N.c. 
Po1Jn4ale trançaiae r.r... 
. 
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C - Tableau 5 (luite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les •r.o.N. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
i967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II~69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5 
356911 Cur. 716 6611 3629 921 . 6o2 lm 1010 901 932 101x Aru. 59 66 am 2t,~ 
130 137 -~ 81 86 aU 11 Sur. ~~ -~~ U3 769 ~ T.A.I. 172 10~ ,1 ~ '3~ ~ Com. 2 1 611 38 
S.P.N. ~~) 19-\ 611 31 Ill lorz 9rs 67 1~ N.-c. ~ 6111 5911 2~ 103l P.t'r. . 708 5:19 702 599 61 7711 
6+8 
Cur. 32911 3563 21391 15263 2~l 31115 )8110 5281 3~ 112~3 11121 Aru. 595 657 26JA lm 6011 7611 825 Sur. ~~ 73 1668 lm 2HT 1717 ~ll 21IX T.A.I. 118111 3301 9111 7-3 855 1130 1003 93 
Com. 
842 
971 265 ~~ ~ 310 ;~ 32- •os S.P.N. . 1137 3a~ 2611 6~u sm N.-c. 2729-\ 18m ~~ -753 5927 61~ P.t'r. 13 3625 35011 3574 33 3257 3249 
7 
Cur. 1599 1738 171173 31228 12652 3843 4100 10633 6~a 3060 2632 Aru. 259 302 
8Ï5a 1359 
228 
1}U 
399 
3m il9 
330 
Sur. rill 16o8. mi 1~u 125 2059 T.A.I. 916 3728 8(0 3( 2082 6300 596 Com. 
620 
1 3 llO 167 679 258 137 
S.P.N. 38o Ill~~ ~;g 106 611~ 111~ 222 250 11.-c 251199 185811 1151111 ~~7 ~ n~ P.t'r. . 12987 2872 30611 11793 
! 
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C - Tableau 1: Importation• d•• D.O.M. par ct ..... de praclulb 
Importations c.Lf. en provenanca du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS D.O.M. Code 
v 3 valeuB en 1000 S c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
O!NIICAJŒ !U!J!D !!! fl!200l'l'S &LDŒ!J:AIRES 0 
Muni on Mu. 315.,_ 688-\ U~i iii Guadeloupe Oua. 20~ ~~ Martinique llar. 22 119311 
Guyane OU)'. 7519 2033 2327 21179 
l!!QIS;!QNS §t f!!!A!:!! 1 
Munion Mu. 11922 1--9 1220 13~ 
Guadeloupe 
·Oua. 11216 m 922 lm Martinique llar. 32113 m Guyane 0\17. 1179 601 
2BiiWHalLI!!!Ii:9xwm m w 2 
R'union a•u. 2750 1175 771 688 
Guadeloupe Oua~ 2103 n6 353 ~~~3 llart1n1que Mar. 162a 339 327 Il 3 Guyane OU)'. 12 27 23 103 
3ÇO~Sf~ ~~~~ ~Bill6~§ 1!T ROD CO~NEX . . . 3 
Muni on Mu. 3086. 820 815 J~ Guadeloupe Oua. 5277 1150 1~9 Martinique Mar. 5201 1011 1 3 15~0 
Ou:ran• ou;r. 1627 576 75 56-
IICORPS GRAS~ GRAISSES ft ~ b1oafdtilt NIMID ou VEd Il 
Muni on Mu. 1770 523 291 1139 
Guadeloupe oua. 1222 lü 227 1152 Martinique Mar· 1533 299 -a~ Guyane OU)'. 193 35 
5fl!21l01TS CRDIIO!!D 5 
Munion R~u. 12083 
3m 
2676 3'9a Guadeloupe oua. 9280 ~ 23 2331 2~. Martini qua !CU'. 10963 2~ OU)'ane 0\17. 2360 607 3669 
6.8AJm:Cl!ll 1!!1!!!1:6!èlJ!!!ES 6..a 
Muni on Rlu. 37706 ~ Km l~u Guadeloupe Oua. u;1o !Cart inique Mar. 15 ~39i u~ m~ Guyane 0\17. 111381 2511 
7!!6!:1!1!!!!!1 n 11amm 111 :mal1l!mm: 7 
Muru. on Mu. 2211;3 ~~ 6386 5609 Guadeloupe Oua. 216 i916 l~ !Cart inique Mar. 210211 57:J 1aa Ou:rane ou:r. H093 112 362 11155 
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C - Tableau 6 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les D.O.M. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
~---.-----4----~-----r-----.----,-----.-----r----.-----f-----r----~----,-----,-----r----.----~-----------r----4 
0 
Réu. 
Guy. 
flaar. 
Guy. 
1 
Réu. 
Gua. 
l'lar. 
Guy. 
2 
3 
l!éu. 
Gua. 
Mar. 
Guy. 
5 
Rh. 
Oua. 
Mar. 
Guy. 
6+8 
Réu. 
Oua. 
l~ar. 
Guy. 
7 
Réu. 
Oua. 
Mar. 
Guy. 
1967 
14034 
15655 
17570 
3993 
216 
1485 
1085 
85 
288 
64 
67 
69 
1600 
1222 ' 
1429 
192 
11706 
8566 
103931 2216 
32933 
30981 
3328o 
13242 
20739 
16779 
18359 
11150 
1968 
1) y compris Comores 
I-68 
3476 
-339 
4700 
1176 
~~ 
575 
407 
52 
310 
276 
25 
.61 
12 
27 
15 
512 
~ro 
39 
3178 
2627 
2476 
568 
~~ 
8251 
3937 
II-68 III-68 IV-68 
700 
717 
610 
439 
48 
236 
196 
16 
52 
4 
10 
9 
269 
227 
287 
35 
2585 
2252 
2136 
6o2 
8229 
6798 
7592 
4533 
5812 
3358 
3590 
3060 
3591 
4293 
5284 
1358 
640 
1055 
719 
533 
35 
337 
261 
20 
3390 
2636 
3539 
620 
9048 
m~ U56 
5007 
3263 
3877 
3818 
2) y compris Martinique. 
I-69 II-.69 III-69 IV-69 1967 
125801) 
301112 ) 
3341 
13~! 
192r 
37 
148~l' 
153 
.40 
j 
11201~! 
15703 
1691 
1968 
13191 
14231 
16164 
1Jl97 
2438 
3192 
2384 
1519 
16o 
127 
77 
75 
1401 
1177 
1343 
172 
11278 
= 2056 
26815 
26o211 
3o838 
14743 
18517 
14712 
15382 
18666 
I-68 
2557 
3536 
3911 
1035 
150 
326 
443 
39 
2174 
aolll 
2035 
520 
5565 
6210 
~~ 
II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 
22821 
·3173 
3636 
830 1 
417 
664 ' 
517 1 
357 
34 
33 
12 
13 
104 
122 
324 
28 
1898 
1900 
2146 
384 
':;586 
5451 
6527 
2537 
4o82 
2953 
. 2950 
2539 
4o67 
mïl 
744 
~t~ i 
4541 
2~ 1 20~ ! 
51 
18 
19 
31 
3670 
1910 
2875 
.512 
7084 
-6477 
1237 
3820 
1 
682 1 699 830 637 
693 571 
363 333 
46 .28 
227 224 
227 257 
17 14 
37 
51 
29 
23 
503 
278 
271 
42 
3536 
1.772 
2~~ 
~~ 
9411 
4557 
68 
20 
ll 
15 
310 
442 
365 
50 
2776 
2103 
2599 
524 
8650 
6795 
82110 
3257 
5187 
U;I 
5031 
3o63 
4lo6 
H75 
1178 
41 
217 
223 
22 
76 
47 
17 
39 
198 
285 
446 
32 
3512 
21o6 
3285 
464 
~ 
629 
338 
51 
212 
1?0 
15 
i~ 
2316 
446 
5078 
3535 
3914 
4440 
IV-69 
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CHAPITRE D 
COURS MONDIAUX ET VALEURS UNITAIRES · 
DES 
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LES EAMA, TOM ET DOM 

CHAPITRE D 
Le chapitre D met en parallèle les indices élémentaires de valeur unitaire des principaux produits exportés par 
les EAMA, TOM et DOM, d'une part et ceux des cours mondiaux de ces mêmes· produits ou de produits analogues, 
d'autre part. 
En effet, il parait intéressant de confronter !.'évolution des prix des produits exportés par ces Pays notamment 
vers la CEE, avec celle des prix pratiqués sur les marchés mondiaux des produits tropicaux. 
La comparaison doit toutefois être faite avec précaution, car les produits quotés et les produits exportés, bien que 
de la même espèce, sont susceptibles de présenter des caractéristiques différentes. D'autre part, si les cours mon-
diaux représentent la véritable quotation des marchandises sur un marché donné, les valeurs unitaires ne sont pas 
des prix à proprement parler, mais représentent la valeur moyenne d'une unité (la tonne) exportée pendant une période 
donnée. En outre, les cours mondiaux et les valeurs unitaires peuvent être diversement affectés par l'évolution de 
facteurs étrangers aux produits tels que les frêts, les assurances, etc. 
; i 
0 . - Tableau 1 : Cours mondiaux del principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produits uportfs par les E.A.H.A. 
(valou l*;illques et ·nef ,.. 1 oces 1 te610D) . (11110,1011) 
COURS MONDIAUX Exportations l.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Annfu Trlmucru E.A.H.A. Ann•u Trimestres 
Unltls 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69. III-69 IV-69 1967 1968' I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
IIIZ DECOII'l'I!I!!! m 
:rranoe 1 V&r'f Lava 
de Madagascar 
16 .. ,01 167,8i lOO kg,CAP/FP 153,00 162,70 163 ... 3 166,33 163,57 16 .. ,00 162,H 
-Indice 1~ 112 111 111 113 111 112 111 
-
11 
MadagUCU" 87 91 112 77 9- 92 105 90 79 60 
BANANES FRAICHES BANANES 
::rt ~fnî:!: 1 
kg/PP 1,21 li~~ 1,22 1,19 li~ 1,31 1,09 1,29 1,35 1,21 Indice 101 102 99 109 91 107 112 101 
c&t .. d•tvoire 100 99 101 rz rz 98 ~ 98 ~ Camero.uil PU. 76 77 75 73 75 Somalie 
Madagucar 102 lo6 lo6 lo6 114 98 98 lOO H7 188 
~ SUC!!! 
New York : contrat 
n• 8, disponible 
lb/centa 2,01 2,~~ 2,25 2,00 1,79 2,60 3.32 3,91 3.35 3, 26 Indice 107 11 120 107 96 139 178 209 
1791 
174 
CAFE ROBUSTA 
Le Havre :d' An~ol4 
n• 2AA 
3.~ 3 ... 5! kg/PP 3,~ ·3,50 3.5- 3.58 ,,58 3.55 3,38 ... 09 Indice 98 99 100 lOO 99 9!J 97 115 
CAFE AIIABICA 
Jlladagaocu 169 170 178 137 166 187 119 187 1~ 1-0 
!!m. 
c&t e-4 1 Ivoire 102 100 lgx 
101 100 1~ 97 
182 
99 
'l'ogo. 101 lo6 105 105 94 llO lo6 
Dahome;r · 152 157 182 177 135 150 
Camerpun Md, 137 137 132 ui 135 134 125 139 H2 Centrafrique 99 ~ ~ ~· ~ 90 rr lOO 93 Congo II,P. 95 93 81 93 
Le Havre : du !!ri-
stl, S&ntos,Tyoe 4 -i~ kg/PP .,,27 ... 2 .. ,16 .. ,28 ... 31 -·~ ... 30 ... 30 5.94 Indice 93 9 91 9- 9- 9' 9- 130 
Congo. ·R,D. 
lii 
97 124 76 
96 92 62 Mad~a~ar 101 100 100 97 n n Rwan 9- u ~· 96 79 ?,% J!uiound1 96 92 93 91 87 
Q.AC A01 nvES E'l' 
~
~ew York t d'Accra 
lb/cent• 25.70 31,1~ 27,22 26,70 30,2- .. 0,44 39,68 39i~ ~.6 .,o,lli Indice 115 H 122 120 135 181 178 182 183 
~. 
e-.d';Ivotra 125 m 144 13~ 146 ~il ~rr 198 198 'l'ogo . lF 152 15 18~ 236 261 Cam.eroW\ 144. 1 9 lBo 16~ 16l 16 1i8 219 227 263 Congo· !I.P. 113 130 13 12 129 m 196 90 OaboD 112 121 120 120 121 124 122 125 
Congo !I.D. 176 166 . 156 171 
FQI!!!! 
Londres(:.:ala~ar 
noir) 
CAP, ewt/sh. 29'~êè 328,1 327,10 319,5 335/- 330/k 323/- 338/10 372{il 520/7 Indice 98 98 95 100 96 101 155 
f2Il!!!J! E'l' .liJOIEN'l' 
Madagascar 76 68 70 72 67 64 63 66 66 58 
!!!!Bi! VAJ!ILLII 
France 1 de Tahiti 
kg/FF 72.1 67,9 70,16 64,U 67,00 70,o8 69,25 67,o6 7-.~~ 79,U Indice 121 11 117 lo8 112 117 116 112 12 133 
Jlladagascu 100 105 100 lo6 1o6 105 1~ 109 88 
!QIDI]'I!AUX D' A.~ TOUIITEAUX 
Londreo : de Nig•-
ria 3/10{~ ~2/3/11 !:AP,.r/lgts 41/1/7 ''iH/ '3/-/- . H/5/7 H/7/10 45/H/ 47/-/- ~8/15/7 Indice 102 111 105 107 110 110 113 11 121 
Jlla11 8o 30 52 48 28 
Niger lll :gg lH lo8 109 .. - lo8 s•n6gal ~~1 157 157 D&home7 176 182 24- 147 
Congo R,D,· 1o6 102 . . . 109 89 
116 
0 - Tableau 2: (suite) 
Clll66-1oo: 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 II-69 
RIZ 
Madagascar 103 llO llll . ll2 llO -109 99 lOO 90 102 leM 86 91 
!!!!!Am 
cate-cl' Ivoire g~ 3? 102 ~~ ~ 98 99 98 99 106 102 106 lOO 88 ll5 95 101 lOO 91 Cameroun !',cl. 75 73 78 llO 105 llO 101 78 1211 ~ ll8 lll ~ Somalie 92 81 82 811 79 78 82 82 Madagascar lOO 1011 1011 . . lOO lll 107 90 99 1118 llO ll9 120 ll7 
ml!! 
llaclagascar lOS 103 
-
. . 169 1611 200 
- 93 195 196 255 207 -
.. 
QA!!! 
cate-cl' Ivoire 99 l~ l~ 97 l~~ j 96 91 95 99 95 911 96 95 911 94 91 ·sa 109 Togo f~ 105 109 105 106 101 97 98 97 97 96 ~ ~: ~~ iô! llahome7 182 ~è ~ 911 93 92 91 Cameroun P'cl. 1111 112 l~ l~ lll llO ~ 96 97 97 B ~~ 9'1 90 107 Centrafrique ~ 93 ~ 90 lOO 911 101 97 97 97 97 ~ fr ll2 Congo R.P. 90 93 81 93 96 90 91 91 90 91 103 
Congo R.D. 98 
ft H 
95 H 95 ~ 911 ~l 
lOO 
Madagascar l<h 9a 97 81 811 99 u ~ 92 M 107 Rwanda 89 90 - 95 91 - . ~ ~ u 89 Burundi . . . 82 87 97 137 99 
~ 
cate-cl' Ivoire 121 t~ 1112 137 tM 138 182 193 191 12'1 150 Ho l'Il 1116 168 197 213 213 21'1 Togo 138 153 155 l 7 189 2112 260 129 153 136 H3 150 ~~ 209 220 212 216 Cameroun Hel. 1118 167 160 166 209 139 '163 155 160 162 207 215 226 233 Congo R.P. 118 135 137 133 128 151 179 196 90 ll5 125 12~ 123 123 1~0 185 182 155 177 Gabon 111 120 119 120 121 12'1 123 121 12'1 121 HO 13 Ho 137 l 5 206 215 197 192 Congo R.D. . . . . . 122 139 132 138 133 153 188 193 205 197 
POIVRE !l PIIII!!l 
llaclagascar 76 68 70 . . 8o 73 75 75 7'2 70 67 68 70 105 
~ 
l!aclagaacar lOO 105 105 . . . . 101 103 96 lOS 102 lo5 leM 103 98 99 
T9l!I!TI!APX 
Mali ( r.aohic!ea 1 21 
- - - -
. . 
- -Nt ger 1achiclaa) 
- - -
. 
-
. 95 
- - - -
. . 
88 s•n4gal araoh. 1 ll8 16'1 lh 157 157 l~ 101 102 101 101 lOO· ~ ~ 89 Dahome7 palmia t ea 1 l l . . u 88 l~ 85 lé 77 86 Congo R.D. . . 
-
. . 82 90 72 . . . . 
117 
D - Tableau 1 : Cours mondiaux dea principaux produits dea E.A.M.A. D - Tableau 2 : IndiCes de valeur unitaire dea principaux produits export'• par les E.A.M.A. 
( 1 va eurs s • aques et •n •ces 1 NISIOO) . (1861•100) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PP.ODUITS PP.ODUITS 
HAl\ CH ES Annfts Trlmutret E.A.H.A. Annfu Trimestres 
Unltts 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69. III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
TOUR'fEAJŒ DE ~12!6!.! 
Prance : 
de Madagascar 
Ill,~ c~.t/FP 110,21 ~.~ 39.ij U,l19 U,75 39.ij 39.~ ~·a~ --.02 Indice 87 90 90 95 
~ 'f!!!A!:li !!!!l!f! 
!tata-1lnia : 
de Virginie, 
Caroline 4u 'lord 
Madagascar 
= 
69 
-
63 69 ~ 88 89 a- 65 cameroun Hd. 99 101 82 62 911 91 8o 
lOO lb/$ 71,34 
Indice 97 
ARACRIDES DECOR'PICWEES ARACJ!IDES 
Londres 1 de Rl&erta 
65/111/7 70/1{~ 66/15,: ~Vl5/8 lgta/e 70/6/8 68/2/6 75/2/9 88/13/11 91/1/1 83/171' Indice 97 10 101 111 131 135 1211 126 
11&11 101 
-
130 
Haute-Volta 91 91 91 92 62 72 95 12, 66 Niger· 96 1! 113 113 113 203 125 S6~gal ; 81 ~ lBf Madagascar 76 83 75 a- 89 n DahOme~ 117 
168 181 18î a: cameroun Hd. 96 lo6 96 110 105 
COr!! AR i COr!! AR 
Etata-unia 1 
de Philippines 
230,62 267,88 191,18 CAP,l~ta/$ 202,59 261,oa 19',00 199,56 20o\,n 202,15 25.36 
Indice 107 122 142 13 103 lo6 loB 101 107 119 
'l'ogo 91 123 99 139 157 99 
-
101 85 
~IX ET A!IANDES DJI 
tiïisTËs . 
France 1 de la 
elite occidentale 
d' Mrique 
78,25 88,29 CAP,100 kg/n 99.33 97.n 77,00 79,10 Bo,oo 71.55 73.38 90.~ Indice 102 115 130 12 101 103 1().\ 93 96 11 
Wdd1~NDES· 1().\ 110 
-
121 110 
c&te-d' Ivoire 105 11111 ~~ 151 153 1~ 1119 117 113 'fogo lOO 135 137 133 113 89 89 Dahome~ 90 Cameroun Hd, . 91 115 121 128 98 99 102 911 95 
C!OO'l'CIIOUO CA0Jm<!!2!!C 
Londrea:(RSS,n"}l 
18,84 lb d, 16,rr 16,~ 17,92 19,66 20,90 23,23 211,87 27,ro 211,s-Indice 96 91 100 107 119 127 1 0 127 
Cllte-d •.Ivoire fti m 711 69 16 Ha 87 u 8o Cameroun Hd, n 79 92 1().\ Congo R.D. 100 78 . . 77 82 
BOIS D'OEUVRE J!2IS n!OPICA!!li 
L1 verpocl 1 acaJou 
do Lagos 
26/19/8 31/U,~ 31/18/E 31/19/( 130/19/9 31/18/1 CAP,lgts/t 32/-/6 32/lA 32/2/6 ~1/17/-Indice 103 12 122 12 119 122 123 123 123 122 
c&ta-d' Ivoire 100 i&i 98 lOO lOO iCfi 102 loB llO Cameroun Hd. 103 103 105 103 111 116 111 
Gabon ~ 88 107 1~ lOO 1~ ~~ ~gg 105 Congo a.P. 1().\ 1().\ 102 110 
!;2!QN E::! !!ASSI ~ 
L1 verpoc 1 : de 
l'Inde, Bengale 
lb/U.S.centa 22,05 25,57 26,o6 25,115 26,27 211,51 27.2~ 28,25 25,115 Indice 911 109 111 109 112 105 11 121 109 
11&11 196 215 202 1115 
'93 . 1~ Niger 95 92 91 93 92 93 Haute-Volta 113 113 120 111 
Clli:è-d 1 Ivoire 122 151 150 132 166 161 165 160 161 ~0 ·. ~~ 106 105 105 107 lo6 lo6 107 103 ome~ . ~ 116 1211 ~: 118 Came"'un F6d. 81 86 87 81 98 lOo\ 101 
118 
0 - Tableau 2 : (luite) 
(1966-100 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance. des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
TI\'11\C BRUT 
~tadagaacar 98 1~~ - . . . 103 105 138 ~~ 98 103 l~~ 1~3 60 1o8 Cameroun Pold. 115 
-
103 50 .. 3 60 50 81 n 
. . 
ARACHI])ES 
Malt 86 
- - ~ H 92 100 100 83 78 - - -l'aute-Vo1ta Ïl6 Ïl6 Ïl6 1~ 128 . u t 85 1~ 100 99 -·:t~er 99 1~ 203 ·99 119 a- 103 105 109 S6n6~al ~ 101 99 rr D rr ~ 82 ~ ~ ~:ada.gaacar 83 a- - . . . . 91 88 82 89 Dahomey 117 . 
-
. . 6a 1 100 a- 80 82 82 ~ 96 95 17 Cameroun Pold. 87 75 8o 8o 62 91 . . 99 81 - 8o a- - 103 91 17 
~ 
To~o 96 123 99 139 157 99 
-
101 85 96 123 103 131 121 117 1o6 105 93 99 
'lOI~ ~ AMA'IDES 
DE PA ISTE 
s6nhai l~ 110 121 1101 91 121 
-
121 
-
92 a u 83 cate-d' Ivoire 1~ 136 129 H6 96 128 . ' se 92 1H 109 125 117 98 100 ~ To~o lOO 138 1 .. 0 136 13'5 113 92l 1 ~ 122 116 127 12 .. rr 100 83 Dahomey n 1re 
1 
lH 110 117 111 ;a 90 81 M Cameroun Nd. 113 125 95 97 lOO 92 :1,12 112 126 112 ~ 100 85 82 
C AOIJTCH91!C . 
cate-d' Ivoire 82 44 n n 9o 87 . . n ~ 71 71 ~ u 87 l~ 105 llO Cameroun Nd. 82 a- 86 96 13 12 95 109 115 COnJ!:O R.D. . . . 19 13 71 81 87 95 1~ ll3 113 
BOIS TRQPIC~UX 
cate-d' Ivoire 100 lOO 102 100 lOO 102 104 111 113 100 lOO 99 99 101 101 lo6 109 lo6 lo6 
Cameroun Nd. 12 lo8 lo6 lOO 103 133 t~ ioe lÔ8 lOO 95 91 93 93 97 102 110 107 ~M Gabon t~ ~M l~ t~ 100 97 lOO lOO lOO 100 101 107 lo6 100 Congo R.P 98 l~ 111 111 113 99 lOO 99 101 103 99 105 109 lo8 116 
~ 
Malt l~ 167 . 125 129 122 127 130 13 .. 132 120 118 113 
~Iger 95 93 
- - -
93 95 93 101 llO 111 llO llO 109 108 11 .. 1 l~ !faute-Volta 126 Ï36 i .. l ÏM 1~ ~8X 105 116 tga 109 113 109 cate-d'Ivotre lOe 138 . 97 91 roi 103 109 107 105 u Toa;o 103 to8 lo6 109 115 112 103 llO 107 llO 113 113 110 
Dahomey l~ . ~ . 84 ~ lo8 ·111 ~ 101 ~ 112 112 ~ ~ Cameroun Pold. 83 8) 76 98 . 103 98 103 lo6 1~ 
l19 
D - Tableau 1 : Cours mondiaux du principaux produite dea E.A.M.A. D - Tableau 2 : Indic .. de valeur unitaire dea principaux produits exportts par leo E.A.M.A. 
(.. spKif v ouro oques on oces 
-
(stCII,IOO) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
HARCHES Ann•u Trlmeuru E.A.H.A. Anntes Trlmutret 
Unltlt 1967 1968 I-68 II-68 ni-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 ni-6E IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
22721! ( auiUl 
'l'chad u 99 98 99 lOO 99 99 101 Centratrtque u lOO 95 91 97 ~ 91 97 Burund1 lOO lOO 
-
101 96 
-
99 
SISAL SISAt. 
tondrea • de Madqaacar 86 92 91 93 90 9. 78 82 83 .a 
l'Afrique orient. 
britannique 
69/15~ 76/lV- n/5/- 73/2/3 S0/10/- 82/-/- 78/9~ 75/8/- 75/-/- 75/-l-CAP,lgta/e 
Indice 9• 87 90 98 10 93 92 92 
llfOSf!!Qg DE !i6J&I!lll 
Etata-Uiùas 70-~:C 
8,15 8,15 lgta $ 8,15 8,15 8,15 8,15 18,15 18,15 18,15 
Indice 101 10 101 101 101 101 101 101 101 
~ml))§ 
1 86n6gal lo8 lOO lOO 
6l 62 
i lOO lOO 
'l'ego 76 65 66 10 1 63 65 67 
I!IIIER~I§ ~ 1!.!!1 I!JNI!RAIS J!E l!!!! 
!tata-Uiùa s old Mauritanie 96 92 ~ 89 93 93 92 88 92 89 
range 51,5:C, ; 22 lb•/• 10,95 lOÎ~ 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 Indice lOO lOO 100 lOO lOO lOO lOO 1 lOO 
I!INERAIS pi MA!l!JAN!!S! 
1 
Europe • -6 - -8:11 1 
high grade (max. 0,1c P.) 
CAP, d. par unit• 
6-.93 58,H 67,27 6-.oo 58,~ de m6tal contenu 71,75 53.50 53.50 53.50 53.50 Indice 93 ~ 103 97 92 77 77 77 77 
lilm~~D! 
C4te-d' Ivoire lo6 ~ 82 ~ x; 65 88 65 76 Oabon 1~ 96 81 73 73 73 
MillER AIS J!' !!lAI!! l!!liER!JS 1!' !Il!!! 
Europe s 70l! R.C. (lesa 1 unlt6 SN 
13i~ CAP,lgta/e 13,2& 13,50 13.50 13.50 13.50 13,50 13,50 13,50 13i~ Indic a 11 120 120 120 120 120 120 120 
Congo R.D. 91 82 
93 a9 n fr Rwanda 92 90 91 90 lOO 
1 
HUILS D'ARACHIDE l!l!IL8 D' ARAQI!l!2J 
tondrea s de 
Nigeria, 3:C 
1~/Vl tn3/lr~ 13/5{~ 13/5{ëïE 122/6/8 Hl/1~ 1-2/6/6 1J3/l~!l -l/l7,1E CAP,lgta/e o6/H/3 Indice 97 99 lH 132 133 125 13~ 
Nt&•r ~~· 115 lOO lOO lOO - - 100 86ft~ cal 99 75 72 . 19 90 
l!l!ILE DE fa!!J mr.a pi l~ 
tondre• s de 
Malaisie, 5:C 
82/1/5 11/5/2 81/-/- 77/19~ 6'1-1- 62/1/- 70/4~ 70/-,2 nA~ 88/10/ CAP,lgta/e Indice 96 83 95 9 75 73 103 
lloahome;r l~x 1 .JX 181 ~ n 85 1~ c ... roun H4. 77 conco B.D. . 90 . . 66 
HUILE Jl! f!!,!I§I! 
~~~~~~: 1oolcg/PP 150,31 178~ 199i~ 205.~3 156,00 15-.17 162,33 H7.-5 153,16 188:,!3 meu ce 103 1 0 107 105 111 101 105 129 Bli, 1~ 153 118 . u7 lll Conco II.D. 90 127 . . 
: 
. . ... 
.. 
120 
0 - Tableau 2 : (suite) 
{lll66al00' 
Exportations to.b. vers la C.E.E. Importations c.a.t. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967. 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
COTON {autte} 
Tchad 
= 
lOO ;x lOO lOO lOO 99 105 g8 109 lOS lOS llO llO 99 95 Centrafrique 97 g8 97 97 97 97 97 97 lo6 1~ lo6 llO 109 lo6 111 lOO KA Burundi . . . . . . . 100 102 90 123 109 105 101 63 
~ 
Madagascar 83 70 67 . . 88 76 76 76 7~ 79 81 82 79 77 
SIF.!iMTES DE 1 
s•n•gal ~ lOO 6s 67 és 76 n lOO 100 x; x; x; x; x; x; x; 88 88 Togo 88 67 69 ~ 8g 8g 
Mt!m!~Il! JlE 1!!!.! 
Mauritanie 94 92 93 91 92 90 92 90 92 90 lOO 91 91 91 91 91 91 91 91 91 
Dinft4Ht"E 
C&te-d' IvoiN 65 u 74 ~r 81 81 65 7-
1 
67 
103 ~ ~ 66 - 66 u 38 ~ aabon lOO 100 70 97 83 81 81 1'2 69 
1 
!!I!m!Al§ l.!'!:l6Il! 1 
Congo R.D. és 8g 8g 86 93 90 91 87 91 91 105 97 99 101 Rwanda 92 91 91 90 lOO g8 95 9~ ~ ~ 99 g8 97 g8 99 
!!!!!!& Il' ARACI!D!E 
Niger 95 
- - - - -
lOO 
= 
7~ 76 73 7~ 75 ~ 102 91 95 
s•n•gal 99 7~ . . . 79 91 75 75 73 75 75 87 g8 ~ 91 
H11nJ! DE l&Y!J 
Dahome;r 68 99 ~2 
= 
8o ~ ~ ~ 83 ~ 73 65 61 cameroun P'd. 89 74 ll3 do ~9 63 76 ~ u 75 31 Congo R.D. 96 77 86 82 78 64 1'2 76 
~ 
Dahome:r 102 . 135 . . 87 uz 92 136 128 96 96 99 83 88 Congo R.D. 
. . . . . 8g 11 113 125 123 106 lOO lOO 95 ~ 
. .. j 
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D - Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2 : Indices de valeur unitaire des principaux produits uporth par les E.A.H.A. 
( 11\1 I*T va ... 11ques et. cl> 1!IGI 100) 
'" ces . 
111151:101)) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Années Trlmuuu E.A.H.A. Ann•u Trimestres 
Unltl:s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
HUILES ESSE\'ft'IELLI!S I:!J!lU!S !SS!J!-
Prance:Ylana-Ylang 
de Madagascar, e~tzii 
234,83 193.~ 197,52 196,67 192.50 188,33 185,00 185,00 187,o8 195,00 CAP, k~YP Indice 92 71 77 75 73 72 72 73 T6 
fim!!l! 
ll&dagUOIU' ll3 139 140 137 136 144 156 . 176 170 130 
CUIVRE Q!llVR! EQUR 
Londres : Virebar 
lgta/t 407,3o8 515,011 670,79 481,34 443,6~ 46-.2~' 
Indice 73 9 12 8 
WINAO! 
Congo R.D~ 119 ·153 148 126 
ALUMHIUM ALiliii!!I!l.!l I!IIU'f 
Londrel1 de ronderte 
246/1/2 247/6/8 2W~~ (min.99,5~) lgta/t. 201/5/- 233/1~ 228/-/- 231/-L 238/-/ 238/-/-
Indice 103 119 116 118. 121 121 126 126 12 
Came.roun Hd. 98 121 115 lH 135 124 123 123 128 
~~asr.P' 
Gabon 101 .99 126 70 101 98 102 lOO 103 
1 
~~!!§Q~NO!IJ!S, i'RIOE .. 
li& urt tante il~ 158 172 178 16' 143 152 133 199 192 
~I~NS SALES, 
::l!L_ 
ll&uri tante 1(10 111 109 ll3 ll7 103 llO ll9 ll9 99 
CRUSTACES 
s•n~ca1 ~ l.~ 103 102 ll&da4&SCIU' ll 120 . . . 105 118 1110 loB 
s•n4gal 107 103 1~ 
1Ï2 1io 
100 87 
C8te d 1 Ivoire 105 llO llO 105 llll 111 161 
ANANAS FRAIS !N!NAS lJ!AIS 
'!arsei11e: de la 
C8te d' Ivoire 1 Jc&IYP 
- - - - - - -
2,28 2,50 2,25 
Indice 
- - - - - - - - - -
C8te-d' Ivoire 101 101 101 102 103 101 102 102 101 
Cameroun Hd. 98 98 99 91 83 99 100 
m .I!'~Nt.NAS 
C8te-d' Ivoire 99 97 89 96 98 1111 88 95 111 
rANAMJ ONSE 
C8te-d' Ivoire lOO i03 99 99 109 105 102 103 126. 
.. 
.. 
·. 
·' 
.. 
122 
0 - Tableau 2 : (suite) 
11Q66.1oo 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 196.7 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
l!Jlrt.ES ESSEN-
TIELLËS 
Madagascar 115 133 135 92 99 97 - 106 91 101 103 102 106 
CUIVRE POUR 
~
Congo R.D. . 95 107 129 101 99 98 114 127 138 147 
ALUMINIUM B!!J!l: 
Cameroun F,cl. 127 119 119 (135) (135) 128 lOO llO 110 111 111 109 116 118 115 113 
HUILES BRUTES DE 
~
Gabon 101 96 85 103 96 96 96 107 103 97 98 105 88 95 101 98 92 81 88 
POISSONS CONOELES, 
REFRIGERES 
Mauritanie 221 137 182 188 164 213 184 155 253 249 91 120 127 104 123 125 116 113 llO 114 
POISSONS SALES, 
SECHES 
r~auri tanie 
- - - - - - -
133 
- - - - - - - - - - - -
CRUSTACES 
S~n6gal 96 110 
136 
. 103 102 ~ loB 96 96 loB 121 115 113 118 115 Madagascar 104 62 . 103 111 101 97 104 91 85 120 127 
NS ET 
c E 
Sénégal 105 103 100 98 106 110 111 111 llO ~~ 112 110 101 92 Côte-d' Ivoire 104 110 . . lH 102 101 loB 106 91 111 loB 91 
ANANAS l!JAIS 
C8te-c11 Ivoire 99 100 . . . 101 101 97 97 86 87 85 ~~ ~ ~ 84 66 113 Cameroun F,cl,ral 97 . . . . 102 76 81 71 95 79 
JUS D'ANANAS 
C8te-d' Ivoire lOO 98 . 90 96 116 98 90 89 92 89 95 88 87 83 70 
ANANAS EN CONSERVE 
C8te-cl' Ivoire 101 103 . 103 104 130 95 96 95 95 96 99 101 98 95 91 
123 
0 - Tableau 1 : Coura moncllaUll dea prlndpaUll produlta des E.A.II.A. D - Tableau 2: Indices da valeur unitaire d .. prlndpaUll produits uportfs par les E.A.H.A. 
,. &quel ot indices ltll lOO) . IIMI,IOOI 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS ·' 
MARCHES Anniu Trlmutru E.A.H.A. Annees Trimestres 
Unlc.b 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
BEIJRJU! DB Si4C4S! 
c8te-d' Ivoire 1211 rn 1-\9 151 I'5 15r 187 206 208 Cameroun Hc1. 128 151 131 122 16 1~ 
m m 
Lonclres : Inde du 
Nord 
lb/d. 52,12 ~71 
-:,99 -~71 ~16 ~97 ~211 3~26 -a3C6 55.~-Indice lOO 10 
cameroun Hc1. ll8 loB 126 lll 83 101 85 101 1311 
COngo R.D. 61 711 79 62 
-
97 99 105 95 101 99 97 88 102 
6!!!,NDES !!! KAIII'R &!a!!!!!! 1!! ~m 
C8te occidentale 
d'Afrique ~2/VII ~~lAC 70/12/3 ~~~· CAV,lgta/t 6V-I- 6r~- 88/15/ 98/-1- 8o/-/- 79/12/11 Indice 130 175 159 220 2113 198 197 
Haute-Volt& 152 1511 1-\8 1116 
-
21111 235 285 259 
Bl!UIUŒ 1!1 I!:AIIl'H 
1 
Haute-Volta 1-\8 103 97 98 98 . 106 99 123 
NO!!; 3l!J!La !!!!U J.!ll !OL& 
Londres 1 d' Atl'ique 
CAV,lb/d 7~0 7,63 - - ~50 7.76 7.79 7~0 7~ ~50 Indice 99 
- -
101 101 
c8te-c1' Ivoire 111 105 112 99 107 101 99 911 loB 
Rwanda 98 102 103 100 98 101 101 1~ ll8 
IIOLPRAII 
.!!2!!li!!!. 
Londres: 65" wo3 
358/2 386/1 1106/6 CAP,22,11 lba/d 325/5 Ul/9 ~/9 U3/ll Inc1ice 121 131 138 llO 139 136 no 
Rlf&l)da 1113 221 201 262 218 1911 218 201 . 206 
TAPIOCA .tm2SiA 
Pl'ance: de Made-
sucu,extl'&-blanc 
Madapscu llO 112 ua 112 111 ll3 loB 125 88 
CAV,lOO ks/PP 103,20 1~.50 1~.50 1~.50 10-\,50 ~.50 l~ôl' lfhOO ué,oo llé,oo Indice 1~ 105 105 105 105 105 ll ll 
.. 
.. 
124 
0 - Tableau 2 : (suite) 
11MI,100l 
Exporta1ions f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de ta C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Ann6es Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 U-69 III-69 IV-69 I967 1968 r-68 rr-68 ur-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
BEURRE DE CACAO 
eSte-d' Ivolre 12~ 1'19 . . . 1811 . . g~ l~ 1378 136 132 1~ l~ 201 173 190 Ca:neroun Péd. 13 . . . . 1.\3 139 139 158 198 199 192 
!!!.! 
Cameroun Péd~ra1 llO . . . . 1~ 120 133 - 121 1~ 112 79 116 11'1 Congo R.D. . ioo 93 93 86 99 . . . . Rwanda 79 lOO 
- - -
103 96 102 
- - - - - - - - - -
AMANDES DE KARITE 
Haute-Volta . . . . . . . . . 
BEURRE DE J!AR!I! 
Haute-Volta . . . . . . . . . . . . 
NOIX DE mLA 
cate-d • Ivolre 87 83 . 73 . . 
-
loB 
-
95 loB 1'13 
PLEURS DE P'lRE'l'I!IIE 
Rwanda 173 182 175 188 171 
-
225 
- -
109 120 120. 
-
117 121 
WOLFRAM 
Rwanda 147 2211 20.\ 28o 2112 177 273 188 319 90 87 112 81 85 911 110 113 1111 
-
TAPIOCA 
Madqascar 110 113 113 . . . . . . loB 112 llO 112 111 112 111 
125 

0 - Tableau 3: Cours mondiaux des principaux produits des '1'.0.11. 0 - Tableau 4: Indices de valeur unitaire des principaux produits exportés par les T .o. M. 
( 1 va eurs s péc 1 • •ques el .n •ces 1 91511100) . (lille 100) ' 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Années Trimeuru T.O.M. Anntn Trimestres 
Unites 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 
IV-69 
ESSENCE DB PETROLE ESSENCE DE PETROLE 
Curaçao 115 115 122 111 119 111 
Aruba 104 100 lOO 104 100 104 
PETROLE LAMPAN'l', 
KEROSENE. w!IITE SPIRI'l' 1 
PETROLE L~~Af, ~NE. IT 
IRI'l' 
curaçao 105 105 105 105 105 105 
Aruba lOO 110 llO 115 llO 115 
OASOIL1 FUEL LI!OER 
DOMESTIQUE 
OASOILÎ~ LEOER 
OOMËS'l' UE 
1 
HUILES DE GRAISSA~! 
LtffiRIPÏAii'i'S 
Curaçao 92 lOO lOO 100 100 lOO 
Aruba lOO 92 92 92 92 92 
r:HLLES DE OR61SS8'" 
UBRIPIAHTS 
CUraçao 117 111 111 117 114 103 
QAf! 
Le Havre :d'Angola 
1 
n• 2AA 
kg/PP 3.51 3.55 3.50 3,54 3,58 3.58 3.55 3.38 3,•5 •• 09 
Indice 98 99 98 99 100 100 99 95 97 111 
RIZ 
-,rance:Vary Lava 
~ 1 
Houv tCaledonie 100 93 93 95 94 87 90 91 
ill 
Suriname 112 120 118 119 126 121 
de Madagascar 
162,70 163,43 166,33 163,57 164,00 162,44 100 kg, CAP/PP 153,00 164,01 - 167,8~ 
Indice 104 112 111 111 113 111 112 111 - 11 
B4NA)IES FRAICHES ~ 
Port rrançats : Suriname 103 lOO lOO 100 101 99 
de Martinique 
kg/PP 1,21 1,24 1,22 1,19 1,25 1,31 1,09 1,29 1,35 1,21 
Indice 101 103 102 99 104 109 91 107 112 101 
SUCRE SUCRE 
New York : contrat Suriname 90 93 93 91 - 95 
n• a. dtsp~n1ble 
lb/cents 2,01 2,16 2,25 2,00 1,79 2,60 3.32 3.91 3,35 3,26 
Indice 107 116 120 107 96 139 178 209 179 174 
:œill:1! 
France : de 'l'ah1t1 
kg/PP 72,17 67,91 70,16 64,41 67,00 70,o8 69,25 67.06 ~.62 79,41 
Indice 121 li' 117 108 112 117 116 112 125 133 
~ 
Comorea lOO 105 lOO - 106 lOO -
Pol;yMaie Fr. 122 111 T 83 95 96 
127 
D - l'ableau 3: Cours mondiaux des principaux produits des 'r.O.II. D - Tableau 4: Indices de valeur unitaire des prlnclpaWI produite exporth par les 'r.O.II. 
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COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Années Trimestres 'r.O.II. Annfu Trimenrts 
Unitls 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
Q.!!!.Q!!g ~ 
Comorea 107 189 89 175 255 31111 1187 
~ 
1 
Etats-Unis: 
cie Ph1l1pp1nes 
267,~ CAF,11lts/$ 202,59 230,~~ 261i~ 1911,00 199,56 2~.71 191,18 202,15 225.36 Incitee 107 12 14 103 106 lo8 101 10 119 
.em!!l 
CotDOraa 811 103 110 1~ 98 106 ;x Rouv. -Cal,clonia 89 130 116 Ho 1111 lOO 
Pol:rn"sie rr. 113 171 171 191 132 Hl 139 
BOIS TROPICAUX BOIS BR!lf!! 
Liverpool : acaJou 
cie Lagos 
CAF,lgta/.t 26/19/8 31/1V; 31/18,~ 31/19/( 30/19/ 31/18/10 32/-/6 32/1/' 32/2/6 ~1/17/-Incitee 103 12 12 12: 11 122 123 123 123 ' 122 
Suriname 1115 136 123 155 H5 127 
HYDIIOXID! D' ALUMINIUII D'ALU· 
.!!.!!!.!.!!!! 
Suriname 115 117 113 119 115 119 
i 
~ !.mm 
Suriname lOO lOO lOO lOO lOO lOO 
M A'!"nS DE NICIŒL IIA'I'l'I!S D! JfiCIŒL 
Nouv .-Cal.d.onte 96 1~ 105 92 116 105 117 113 
POW! E'l' PEJ!RO- HICIŒLS ~NT! E'l' l!!!!!O-
ciŒL8 
Nouv .-cal,clonte lOO lo8 113 llO 106 103 llO 111 
MI~IERAI DE NICKEL MINERAI DE NICK!~ 
Nouv ...Cal,clonle 109 127 118 127 136 136 155 1115 
~ ~ 
Pol:fll,all Pr. 9' 95 85 90 711 101 91 
128 
D - Tableau 3: Coura mondiaux del principaux proclulfl dea '!.Q,II, D - Tableau, 4: lndlcea da valeur unltalrll dll principaux produlfl uport'" par les 'f.O .• II. 
(valeurs spécifiques et indices ,., 100) . lttll,100l 
.. 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b .. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES An ft••• Trlmenres :r.o.M. Ann••• Trlme~trts 
T 
Unltll 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 1 IV-69 '· 1967 1968 r-68 II-68 tii-68 iv-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
HUILE DE COCO lm!.! 1!! ~ 
1'017n••i• Fr. 
-
. . 
HUILE DE COPRA!t !!!!ILE DE !021!4& 
I'Ol;rMaia l'l'. 
-
·.·• . 
fQISSONS FRAIS 
REFRIG., coTJGELts 
fiiSSONSaif:u 1 PRIG.; E · 1 
St·Pieift-·t-
Miquelon 96 88 98 97 89 62 103 103 
! 
1 
~ONS SECIŒS,SALES 
1 
m.MONS SEÇHE§, 
' 
St•P1erre-et- 1 
1 lliquelon 131 131 139 - 133 123 115 1 
106 
1 
1 
FARINE DE POISSONS i 
1 
ESSENCE P'JLANG-JLANG 
f:6!!INB DE fQISSON 1 St ·Pierre-et-
Miquelon 8o 68 65 63 82 63 65 8o 
BSSI!NCJI P' J:L!:~~ :· 
. 
lm!! . 
s5 i 1 Comorea 8o 86 79 7- 82 8o 1 
PEAUX BRUTES D'OYINS ~I!S 
'ferr .l'l'. dea 
-'liK Atara et Iu~a .· 156 .. · 107 95 11- 105 115 97 115 
'. 
PEAUX BRtrrES DE 
CAPRINS ftmdJWl'!S: Pl_ 
'ferr.P...au 89 96 88 69 82 Atara at taaaa 62 101 13- 76 
·' 
129 
0 - Tableau ,S: Cours mondiaux dea principaux ptOdults des D.O.II. 0 - Tableau 1: Indices de valeur unitaire des principaux ptOdul1a eapords par les D.O.JI. 
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COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Ann••• Trlmutru D.O.JI, Ann••• Trimestres 
Uni th 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
~ ~ 
New York : contrat 
n• 8, c11aponible 
2i~ 3i~ lb/eenta 2,0 2,16 2,25 2,00 1,79 32~ 3.35 3,26 Indice 10 116 120 107 96 179 17-
IIRnlon 97 88 ~ 58 62 120 11~ 13' 13' 118 Ouadeloupe 102 95 92 105 107 123 122 119 8a 
llart1nique 111 113 119 1n 109 132 13 127 127 
BANANES l!!AICIIES ~ 
Port tranqaia : 
de Martinique 
1,~ 1,2! kg/FF 1,2 1,2, 1,22 1,19 1,2~ li~ 1,35 1,21 Indice 10 103 102 99 10 9 10 112 101 
~ Ouadeloupe ~ 88 9' 90 ~ ~ 78 8o 65 llart1n1que 86 93 90 78 79 63 
!!!!!!!! ~unlon 1~ 98 102 92 98 97 
lt 
111 ~1 Guadeloupe 99 lOO 1~ 97 99 96 112 llartlnique 101 105 lOO 99 92 107 121 115 
' 
ANANAS PRAIS ANANAS ~AIS 
9! 81j MârEI que 99 99 lOO 99 lOO 99 100 99 
! 
1 
1 
ANANAS CONSERVES 6Nall~ !<S!NSERVES 
llartinlque 102 88 91 87 87 88 8 9' 96 79' 
1 
JUS D'ANANAS · lUS D'AllAN~ 
Martinique 102 90 101 83 92 92 1 72 68i 
CREVE'I"rES l!!Al!<I!!!S, 
BJ}pBIQf;BEES giiEVE'l"l'ES ~Al• "H!S 1 I!El.I!I-ERE!l! 
Ouyane 96 95 95 97 93 93 8i 82 88 T' 
ESSENCES. DE miVEI! ~SEHC§!l Il§ 
VETlVEII 
Réunion 103 102 99 103 96 120 10! 96 109 88 
ESSENCES !!! O§!!AIIIUII F$~7-''JC''eS DE 
o::;:.::rül': 
Réunion 101 103 lOO 103 lo8 98 lOI 116 113 91 
130 
D - Tableau Il : (suite) 
Il <166.1110 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des D.O.II. 
PRODUITS 
D.O.II. Années Trimestres Années Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
SUCRE 
Rdun1on 99 102 12 55 126 129 129 129 113 
Guadeloupe 113 92 96 1~ m 105 136 131 136 -Mart1n1que 111 lH 119 
-
132 127 127 
~ 
Guadeloupe ~ 81 9\ 90 ~ ~ ~ ~ 8o 65 Mart1n1que 86 93 90 19 63 
RRUM 
--r!iunion 103 98 102 92 99 91 9- 111 Ïl2 ~ Guadeloupe 96 lOO 100 106 99 1~ 9' 96 Martinique 101 105 lOO 98 110 109 121 1H 95 
ANANAS ~AIS 
Mârtin que 102 88 91 87 87 88 87 94 96 87 
ANANAS CONSERVES 
Martinique 102 88 91 87 87 88 87 93 95 . 
0 JUS D' a!!ANAS 
Martlnique 101 89 101 82 90 93 13 . 
CREVE'l'l"!S PIIAICHl!S 
REFRIGEREES 
Guyane 95 93 90 90 96 87 90 87 82 -
. 
ESSENCES Dl! 
VETIVER 
R6un1on 100 100 911 102 105 98 91 llO 106 88 
0 ESSENCE DE Gl!RANI!!!! 
R6union 106 1~ 101 105 103 105 111 119 102 96 
131 
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